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Introducción
La globalización de los mercados, así como el acelerado cambio producido en las
tecnologías, hace que el recurso humano sea constantemente revaluado y capacitado a
fin de lograr altos niveles de competencia a nivel mundial y hacerle frente a los cambios
que se están desplegando en todos los ámbitos del comercio internacional.
En ese marco de la globalización, Colombia está a la espera de suscribir uno de los
acuerdos de mayor envergadura para toda la economía nacional. Se trata del Tratado de
Libre Comercio, que junto con otros países andinos, firmará con los Estados Unidos.
Justamente este tratado, reafirmará la necesidad de generar y crear proyectos para el
constante mejoramiento de los niveles de productividad y competitividad, destinadas al
incremento de los estándares de calidad globales
El SENA por su parte, como centro de enseñaza nacional, viene implementando Mesas
Sectoriales en las diferentes industrias, en asocio con las agremiaciones, establecimientos
educativos, empresas y el gobierno central, con el fin de descubrir las fortalezas y
debilidades del recurso humano nacional, y así instaurar estrategias que permitan
enriquecer sus grados de competencia.
Mediante las Mesas Sectoriales, el SENA, determina cuáles son los niveles de exigencia
que deben cumplir las personas para los distintos perfiles ocupacionales cubriendo toda
la cadena productiva, desde la parte operativa, hasta las áreas de gerencia y dirección,
pretendiendo con ello el fortalecimiento de programas tendientes a la formación,
capacitación y mejoramiento de calidad de la oferta laboral, de acuerdo con los
requerimientos del sector productivo.
En este contexto se adelantó el Estudio de Caracterización Ocupacional del Subsector
de la Pesca, cuya finalidad es facilitar al SENA un nivel de información global y a vez
pormenorizado del mismo, que permita establecer pautas de actuación presentes y futuras
para la planificación de la formación del Recurso Humano. En líneas generales, el
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documento recoge el marco en que se desenvuelve el Subsector en sus diferentes
modalidades: Pesca Marítima Industrial, Pesca Marítima Artesanal, Pesca Continental y
Pesca Ornamental; las ocupaciones que caracterizan estas actividades y las tecnologías
en que inciden, logrando una visión general del entorno económico, tecnológico y
ocupacional.
Sin duda este trabajo es una base de referencia para mostrar las ocupaciones
productivas más preponderantes dentro del Subsector Pesca y los aspectos sobre los
cuales deben hacerse énfasis en la capacitación y formación del personal para así
aumentar los niveles de competitividad del país.
1
Preliminares del Estudio
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1. Preliminares del estudio
La Caracterización Ocupacional permite identificar, describir y analizar los límites,
naturaleza, características y tendencias del área objeto de análisis, para este caso del
Subsector Pesca. Por lo tanto, es un insumo fundamental para el análisis funcional y la
elaboración de unidades de competencia laboral y titulaciones.
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo general
Identificar la situación actual y tendencias de desarrollo del Subsector Pesca en
Colombia en sus diferentes divisiones: Pesca Marítima Industrial y Artesanal, y Pesca
Continental enfatizando en los aspectos económicos, tecnológicos y ocupacionales, como
base para definir las prioridades de mejoramiento oferta laboral.
1.1.2 Objetivos específicos
• Analizar la situación económica del Subsector Pesquero en sus diferentes
actividades.
• Determinar el estado tecnológico de la Pesca Marítima Industrial y Artesanal, de la
Pesca Continental y Ornamental.
• Identificar la estructura ocupacional del Subsector de la Pesca y sus normas de
competencia.
1.1.3. POBLACION Y METODOLOGÍA
Para realizar el estudio de Caracterización Ocupacional del Subsector Pesca, se
identificaron cuatro tipos de poblaciones para las cuales se recogió la siguiente información
primaria y secundaria, estas son:
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• Empresas de Pesca Industrial: se hizo un estudio de las formas de pesca industrial
entre las que se diferencian la extracción de atún y la pesca de camarones y otros
productos. También se involucran las empresas que se dedican a la transformación
de la materia prima entre ellas las planta de proceso de atún y las plantas de proceso
de camarón y pesca blanca.
• Empresas de Pesca Artesanal: se diferencian la Pesca Marítima y Continental,
consultado para ellos comités, cooperativas y asociaciones de pescadores.
Igualmente se consultó a pescadores y empresarios dedicados a la Pesca
Ornamental.
1.1.4. Recolección y análisis de información primaria
Se seleccionó una muestra de empresas representativas, a las cuales se les aplicó
una encuesta directa para determinar los aspectos relacionados con el tipo de productos
(capturados o procesados), tecnologías y equipos empleados para los procesos
productivos, volumen de producción, número de empleados, entre otros.
Adicionalmente, fue muy valioso entrevistar directamente a los gerentes, psicólogos u
otros profesionales de recursos humanos del Subsector Pesca, para adelantar la
caracterización ocupacional y determinar las competencias laborales (conocimientos,
actitudes, habilidades, destrezas), funciones y necesidades de capacitación demandadas
por esta industria.
• Instrumento de recolección de información primaria: La información de la
encuesta para recoger la información primaria en las empresas del Subsector Pesca
se realizo directamente.
• Método de recolección de la información primaria: Para la recolección de la
información primaria en las empresas, se alisto el personal que haría las encuestas,
se contactaron las empresas y se establecieron citas para la aplicación de las
encuestas. Debido al desplegamiento de las empresas por todo el país, se recurrió
a la utilización de correo electrónico y a entrevistas telefónicas como medio para
responder las encuestas. Luego se realizó el procesamiento y análisis de la
información.
1.1.5. Recolección y análisis de información secundaria
Para la elaboración de los entornos económico, tecnológico y ocupacional se recurrió
a diferentes fuentes secundarias tales como: documentos del Ministerio de Agricultura,
INCODER (antiguo INPA), Departamento de Planeación Nacional, DANE, Asociaciones
Gremiales, SENA, Institución de Investigación Sinchi en el Amazonas, Capitanías de
Puerto, Universidades e Internet.
2
Entorno Económico
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2. Entorno económico
Del análisis económico, depende en gran medida el buen funcionamiento de todo aparato
productivo, y desde el punto de vista global el tema constituye una herramienta clave
para la toma de decisiones y la búsqueda de estrategias que coadyuven a aumentar su
rendimiento y beneficios.
En este contexto, en el Entorno Económico del Subsector Pesca se abarcaran varios
temas, entre ellos, su participación dentro de la economía nacional, balanza comercial y
su importancia en la generación de empleos en el país. De igual forma, se presentan los
principales productos de la pesca y su situación en el mercado a nivel nacional.
Por último, se hace referencia a la contribución de los productos del Subsector en las
exportaciones de Colombia y su evolución en el tiempo.
2.1. GENERALIDADES DEL SUBSECTOR PESQUERO
EN COLOMBIA
Denominada la «Puerta de oro de Suramérica», Colombia ocupa el extremo
Noroccidental del continente, siendo el país más septentrional de las repúblicas
sudamericanas, bañado por dos océanos, al norte por el Océano Atlántico, -cuya ribera
tiene una longitud de 1.600 kilómetros-, y al oeste por el Océano Pacífico, que dispone de
una extensión de 1.400 kilómetros de litoral. Asimismo, cuenta con 988.000 kilómetros
cuadrados de zona económica exclusiva. Adicionalmente, en la zona continental de
Colombia, existen unas 238.000 hectáreas de cuerpos de agua permanentes, (ciénagas,
lagunas, embalses), y alrededor de 20.000 kilómetros de ríos. Lo que indiscutiblemente,
ubica la cuenca hidrográfica colombiana entre las mayores del mundo. Esta singularidad,
única en Suramérica, hace de Colombia un país de vastas oportunidades para el
aprovechamiento pesquero en la zona marítima y continental.
 2.1.1. PESCA MARÍTIMA INDUSTRIAL
La pesca marítima colombiana se ha caracterizado porque posee una extensa diversidad
de recursos -debido a que sus ecosistemas se encuentran ubicados en toda la zona
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tropical-, aunque un reducido volumen en comparación con otras latitudes. No obstante,
los productos que son explotados por la Pesca Industrial tienen un valor comercial muy
significativo y son codiciados en el mercado mundial, es por ello que la industria pesquera
centra su orientación hacia la explotación y captura de especies exportables.
A partir de los años cincuenta, la explotación del camarón de aguas someras presentó
un auge y un progreso considerables. Sin embargo, a mediados de la década de los ochenta
mostró una caída significativa, paralela al florecimiento de la captura del atún –aleta amarilla-
el cuál, hoy por hoy es de gran significancia a nivel comercial, dentro de la actividad pesquera.
Un volumen considerable de los principales productos pesqueros, tienen fines
exportables y una pequeña cuantía se destina al consumo doméstico. Las especies
primordiales, son el atún, camarón de aguas someras, camarón de aguas profundas,
pesca blanca (pargos, chernas y meros), pequeños pelágicos (carduma, plumuda),
langosta y caracol.
La pesquería industrial colombiana realiza operaciones en ambas costas: Atlántica y
Pacifica, así como también en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Se destaca
por la alta inversión en embarcaciones de gran calado, barcos transoceánicos y
embarcaciones más pequeñas que realizan faenas sobre la plataforma continental. La
flota cuenta con sofisticados sistemas de navegación, y equipamiento de última generación
para la detección, extracción y conservación del producto a bordo.
En la cadena de la industria participa integralmente organizaciones llamadas Armadores,
empresas dedicadas a la administración de su flota propia o afiliada, operan bajo acuerdos
comerciales para la entrega de la materia producto de la pesca a las empresas
transformadoras del producto.
Asimismo, esta industria cuenta con puertos marítimos de gran importancia, que tienen
una infraestructura y servicios logísticos admisibles para las operaciones que allí se
generan. Dentro de los puertos de mayor relevancia a nivel nacional se encuentran:
Cartagena, San Andrés y Barranquilla, en la costa Atlántica; mientras que en la costa
Pacífica los más destacados son: Buenaventura y Tumaco.
2.1.2. PESCA MARÍTIMA ARTESANAL
Este tipo de pesca, tiene gran importancia porque abastece el mercado a nivel nacional
y por las fuentes de empleo que genera en áreas apartadas de los centros urbanos.
La pesca artesanal se realiza tanto en el litoral Atlántico como en el Pacífico y es
desarrollada en su gran mayoría por personas de escasos recursos económicos y bajo
nivel de escolarización. Este tipo de pesca muestra un insuficiente progreso tecnológico
y ejecuta las labores de pesca en pequeñas barcas lo que limita su campo de acción.
En cuanto a la comercialización, los pescadores están agremiados en cooperativas a
través de las cuales regularmente venden su producto. También hacen entrega a centros
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de acopio quienes usualmente les venden a distribuidores que se encargan de abastecer
el mercado nacional.
Las principales especies capturadas por la pesca artesanal marítima tanto en la costa
Atlántica, como en la Pacífica son: camarones, atún, langosta, caracol, jaibas, pesca
blanca (pargos, pelada, merluza y sierra), tiburón, almejas y pelágicos costeros.
De otra parte, la industria pesquera interviene también con relaciones comerciales
establecidas con los pescadores artesanales e intermediarios, de esta manera se generan
diversos sistemas de pesca y lazos comerciales complejos.
2.1.3. PESCA CONTINENTAL
La pesca continental, se desenvuelve principalmente en las cuencas Magdalena,
Orinoco y Amazonas.
La cuenca del Río Magdalena, que comprende 256.622 km2, o sea el 22.5% de la
superficie del país y un sin número de afluentes como el Cauca, Sogamoso, César, San
Jorge, Saldaña y Bogotá. La actividad pesquera se realiza principalmente durante la época
de subienda. Entre las especies de mayor valor debido al crecido volumen de capturas
tenemos, al «bocachico», cuya pesca representa el 60% del total de capturas; le sigue
en importancia el «nicuro» con un 13%, el «bagre tigre» o «bagre pintado» con el 12% y
por ultimo el «capaz» con el 4%. En la Ciénaga Grande de Santa Marta, las especies de
mayor importancia económica son las «lisas» y las «mojarras».1
Con respecto a la cuenca del Amazonas, cabe destacar que Colombia comparte la
mencionada cuenca principalmente con Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. La Amazonía es
de suma importancia para el país, ya que constituye el 29% de su superficie y en ella nacen
tres de sus mayores afluentes, el Río Putumayo, el Río Negro o Guainía y el Río Caquetá.
La indiscutible riqueza ictiológica de la región amazónica, provee de proteína de origen
animal a los pobladores del sector. De las 2.000 especies estimadas para la cuenca, un
10% se estaría aprovechando directamente, sea como producto de consumo humano
directo o como producto ornamental.
El principal país productor de recursos procedentes de la pesca continental en la
Amazonía es Brasil, aportando 260.000 TM, que corresponde al 63% de las capturas,
seguido de Colombia con 60.000 TM, que corresponde al 14%, Venezuela con 50.000
TM, correspondientes al 12% y Perú con 37.5000 TM que se traduce en una participación
porcentual del 9%2.
Las personas que realizan este tipo de pesca, normalmente se desenvuelven en otras
actividades como la agricultura, el comercio y la construcción. Es así que la actividad productiva
de ellos y de su familia, está muy diversificada permitiéndoles desarrollarse en varios campos.
1. ACERO SÁNCHEZ A., Informe Sobre la Pesca Continental y la Piscicultura en Colombia. p 5.




En la pesca continental, las especies de mayor interés mercantil y comercial, son:
bocachico, valentón, bagre, cachama, nicuro, capaz y doncella.
Hasta mediados de la década de los ochenta, la pesca continental se convirtió en una
de las principales fuentes de ingresos, para las personas dedicadas a esta actividad. Sin
embargo, la deforestación y contaminación de los ríos, especialmente en la cuenca del
río Amazonas, fueron factores determinantes para que este tipo de pesca decreciera de
forma vertiginosa. No obstante, gracias a la normatividad y a las medidas de ordenamiento
instauradas, la pesca de agua dulce se ha regulado3.
En cuanto a la formación y establecimiento de precios, está influido por la cadena de
intermediación, al igual que en la pesca artesanal marítima. Uno de los factores que
incide negativamente en ello es el aislamiento de los centros de comercialización y de
servicios, particularmente en las cuencas de la Orinoquía y la Amazonía.
2.1.4. PESCA ORNAMENTAL
En la década de los 50’s, se dio inicio global a la pesca ornamental, la cual ha
evolucionado hasta convertirse en una industria productora y exportadora de este tipo de
ejemplares.
En Colombia, este tipo de pesca, es una actividad económica más o menos reciente
que ha generado una interesante expectativa para los pescadores de las cuencas del
Orinoco y del Amazonas. Es así como, la pesca ornamental es una tarea que tiene viabilidad
de desarrollo en regiones, tales como, Leticia, Puerto Carreño, Puerto Inirída, Puerto
Leguízamo, San José del Guaviare y el mismo Villavicencio, donde se capturan
anualmente en forma racional, entre 15 a 20 millones de peces ornamentales, con alta
demanda en el mercado internacional, pues se estima como una fuente de divisas para el
país del orden de 4,5 millones de dólares.4
De otra parte, las fuentes de empleo que genera este tipo de pesca, se estiman en
cerca de 3.500. Esta cifra, corresponde a la totalidad de personas que se involucran en
esta actividad, es decir, pescadores artesanales, acopiadores, comerciantes y
exportadores. Vale la pena subrayar que esta actividad reúne a todo el núcleo familiar, el
cual se involucra en la operación, creando una solución de ingreso en regiones donde no
existen otras posibilidades de trabajo lícitas y socialmente sostenibles. Esta labor, está
considerada como una «alternativa de sustitución de cultivos ilícitos», como lo demuestran
estudios realizados por el PLANTE, el FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – FIP y el
PLAN COLOMBIA.5
Cabe señalar, que de la totalidad de las especies existentes, sólo algunas de ellas son
aptas para cultivo y exportables como son: «Discos (Simphisodon aequifasciata),
3. RESUMEN INFORMATIVO SOBRE LA PESCA POR PAÍSES. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FID/ CP/ COL. Rev.6. p. 4. Nov 2003.
4. www.acolpeces.com
5. Ibid.
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Ramirezi (Papiliocromis Ramirezi), Juanviejo (Geophagus sp), y Cardenal (Paracheirodon
axelrodi), entre otros»6.
2.1.5. PESCA DEPORTIVA
Como medio de entretenimiento y esparcimiento, este tipo de pesca tiene una
connotación diferente, pues dicha labor no tiene ningún peso para la economía nacional
ni regional. Sin embargo, para la población tiene un impacto social sobresaliente.
En Colombia se llevan a cabo varios eventos de carácter recreativo, entre los que
sobresalen los de Bahía Solano, evento que se realiza anualmente a nivel de pesca
deportiva marítima internacional. Además, se cuenta con los torneos que son organizados
habitualmente en la costa Atlántica, específicamente en Cartagena.
En aguas continentales, cada año organizan concursos en el río Meta (cuenca del
Orinoco) y otros cinco en la cuenca del Magdalena que abarcan los ríos Magdalena y
Cauca (que es el primer tributario del Magdalena)7.
Igualmente, para los eventos o concursos específicos son requeridos permisos que
son expedidos por la autoridad pesquera nacional, entidad que no posee datos estadísticos
dada la naturaleza de las capturas.
2.2. ENTORNO MACROECONÓMICO
En 1990 con la promulgación de la ley 13, su decreto reglamentario 2256 de 1991, y la
ley 101 de 1993, se da inicio a una nueva visión de desarrollo de la pesca y la acuicultura
en Colombia. a pesar de esto y a los logros alcanzados en materia de potencial productivo,
control y ordenamiento, la explotación de los recursos pesqueros y acuícolas, continúa
siendo una actividad sin mayor peso específico dentro de la política del sector
Agropecuario. Esto ignorando sus verdaderas posibilidades, pues se trata de uno de los
subsectores que le genera divisas al país a través de la exportación de recursos como el
camarón de cultivo y de extracción, langosta, caracol, pesca blanca y atún, a diferentes
mercados del mundo; así como también el mercado nacional, cuyo recurso proviene en
su mayoría de las capturas realizadas por los pescadores artesanales.
La pesca y la acuicultura no han sido ajenas a los problemas de disminución de las
capturas y a los fenómenos ambientales a nivel mundial. Analizando las estadísticas
sobre producción pesquera en el país se obtuvieron 179.000 toneladas de peces,
crustáceos y moluscos en 1997, cifra que comparada con las 191.000 toneladas del año
1996, refleja una caída de las capturas tanto a nivel continental como marino con excepción
del atún, cuyo caso es particular por ser un recurso pescado internacionalmente y en el
cual Colombia con los puertos de Barranquilla y Cartagena de Indias, se ubica entre los
veinte puertos de desembarcos de atún más importantes para las capturas realizadas en
6. JIMÉNEZ VILLANEDA, Abraham., BELTRÁN TORRIAGO, Claudia. Perfil de la Pesca y la Acuicultura en Colombia. Bogotá. p. 22. 2000
7. RESUMEN INFORMATIVO SOBRE LA PESCA POR PAÍSES. Op.cit. p.4.
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el Océano Pacífico Oriental, superado sólo por Estados Unidos, México, Venezuela y
Ecuador.8
Para el año de 1996, la pesca continental se reduce considerablemente hasta el 6%,
comparándola con la producción alcanzada en la década de los 80’s cuyo aporte al
mercado nacional fue del 62%, debido a varias razones, entre ellas: contaminación
creciente, degradación de cuerpos de aguas y cuencas, sobreexplotación e inadecuada
tecnología empleada.
Con todo lo anterior, se hace evidente que el Subsector Pesca, ha logrado penetrar y
competir en la globalización de los mercados, «apareciendo mundialmente» en el puesto
18, superado en América Latina por Ecuador y México que ocupan el 4 y 5 puesto
respectivamente9.
2.2.1. PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR AGROPECUARIO EN EL PIB
NACIONAL
La economía colombiana, se apoya primordialmente en la producción de café, petróleo,
carbón, producción industrial, diversos productos agropecuarios, mineros, la construcción
y el comercio. No obstante, la actividad pesquera y acuícola, causa un impacto
considerable en las regiones en donde se efectúa, por lo tanto, favorece a la consecución
de los objetivos nacionales de contribuir con la generación de ingresos, empleo y seguridad
alimentaria, además del desarrollo y progreso regional, a pesar de las restricciones que
poseen tanto el país como la actividad misma.
Se puede afirmar que el PIB Pesquero y Acuícola ha presentado durante los años
1988 - 1998, un crecimiento sostenido que en promedio es del 9.33% anual, superior al
del sector Agropecuario global que es del 2.03%.10 Así mismo, en la década 1991 – 1998
el promedio del aporte de dicho Subsector al PIB Agropecuario es de 3.27% y al PIB
Nacional 0.48%. Cabe recalcar, que durante el año de 1998, la producción decreció 8,6%
con respecto al año 1997 a causa del fenómeno El Niño, lo que afectó las capturas de
atún en el Pacífico y los ingresos de ese mismo año11.
El la tabla 1 presenta el comportamiento del subsector pesquero y acuícola dentro del
PIB nacional y del sector agropecuario. Cabe anotar, que los datos de los años 1998 y
1999 fueron suministrados por el DNP (Departamento Nacional de Planeación), y no por
el DANE como los demás años.
En este nuevo siglo, se registra una tendencia diferente a la pasada década de los noventa,
tanto es así, que la participación del Subsector Pesca y Acuicultura al PIB Agropecuario
entre los años 2000 y 2003 ha oscilado entre el 2.78% y 3.06%, lo que indica, que la aportación
de dicho subsector ha disminuido comparándola con la de años anteriores.
8. REDES DE PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA DEL PACÍFICO Y DEL CARIBE COLOMBIANOS. Documento resumen. Enero 2002.
9. Ibid, p. 2.
10. TORRES, José Francisco. Documento sobre Pesca y Acuicultura en Colombia. Subgerencia de Pesca y Acuicultura. INCODER. p. 11.
11. JIMÉNEZ VILLANEDA, Abraham., BELTRÁN TORRIAGO. Op. Cit. p.4. 2000.
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Tabla No 1. PRODUCTO INTERNO BRUTO. PERÍODO 1994-2003
(Precios constantes de 1994 en millones de pesos)
Año PIB PIB Pesquero Aporte al PIB Aporte PIB
Nacional y Acuícola  nacional  del sector agropecuario
1994 67,532,862 271.920 0.40% 2.79%
1995 71.046.217 363.412 0.51% 3.59%
1996 72.506.824 343.935 0.47% 3.43%
1997 74.725.533 437.753 0.59% 4.37%
1998 75.421.325 233.577 0.31% 2.26%
1999 72.250.601 266.197 0.37% 2.58%
2000 74,363,831 276.053 0.37% 2.78%
2001 75,393,822 306.527 0.41% 3.06%
2002p 76,612,707 312.755 0.41% 3.06%
2003p 79,479,959 319.736 0.40% 3.06%
 Fuente: DANE, tomado de www.Agrocadenas.gov.co                  DNP: años 1998-1999. P: preliminar
Analizando los datos de los años 2000 al 2003, el aporte del Subsector Pesca y
Acuicultura al PIB Nacional ha disminuido ligeramente hasta alcanzar en promedio 0.40%
comparado con el 0.44% del año 1994 - 1999
2.2.2. BALANZA COMERCIAL
Desde el año de 1987, los resultados de la balanza comercial de los productos
pesqueros y acuícolas han sido positivos. Lo anterior se debe, a la intensa actividad
exportadora que ha tenido el atún, camarón capturado y de cultivo, langosta y semilla
para la camaronicultura (desde 1996)12.
12. JIMÉNEZ VILLANEDA, Abraham., BELTRÁN TORRIAGO, Op. cit. p.5.2000.
 Fuente: www.agrocadenas.gov.co P: preliminar (acumulados a Septiembre)
Tabla No 2. Balanza comercial. Período 1994-2003
(A precios fob en miles de dólares)
Año Exportaciones Importaciones Balanza
1993 143,334 11,066 132,268
1994 197,861 20,704 177,157
1995 180,684 37,747 142,937
1996 164,285 28,675 135,610
1997 170,498 26,232 144,266
1998 158,595 35,080 123,515
1999 148,153 18,859 129,294
2000 159,580 14,059 145,521
2001 150,698 14,328 136,370
2002p 135,762 17,913 117,849
2003p 122,459 23,491 98,968
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Se observa que en el período comprendido entre 1993 – 2003, un ligero decrecimiento con
recuperaciones en los años 1994 y 2000, no obstante, el resultado final sigue siendo positivo.
Cabe anotar que las importaciones se centralizan más que todo en harina de pescado
para la producción de alimento concentrado, enlatados, crustáceos y moluscos de un
significativo valor agregado para los grupos de población de mayores recursos
económicos. Las importaciones de harina de pescado representan un 30% o 40% del
total de las importaciones.13 Los principales proveedores de materia prima del país son:
Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, Estados Unidos, España y Puerto Rico.14
2.2.3. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Las fuentes de mayor importancia en la financiación de proyectos relacionados con la
pesca y la acuicultura son BANCOLDEX y FINAGRO.
Las líneas de crédito de FINAGRO, usualmente son utilizadas por pequeños y medianos
pescadores y acuicultores, cuyos productos están orientados al mercado nacional y en
menor magnitud a la exportación. De otra parte, las líneas de crédito de BANCOLDEX,
aplican para aquellos cuyo objetivo son las exportaciones.
BANCOLDEX: Es un banco de segundo piso especializado en el fomento de las
exportaciones., que ofrece a los empresarios colombianos un esquema de financiación
integral, que permite atender todas las necesidades financieras requeridas en las diferentes
etapas de la cadena de producción y comercialización de los bienes y servicios
relacionados con el comercio exterior.
El Banco presta sus recursos mediante operaciones de redescuento, a través de los
intermediarios previamente autorizados. Todas las solicitudes de crédito se deben tramitar
a través de bancos nacionales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento
comercial, cooperativas, ONG‘s y bancos del exterior.
Un cotejo de los créditos tanto en valor como en número para el período 1991-2002
revela que a partir de 1994, se presenta una tendencia a la baja en el valor real de los
créditos otorgados. En total para el período, BANCOLDEX concedió $554.243 millones
de pesos (valor real) distribuidos en 2.180 créditos, para una cuantía promedio por crédito
de $130.6 millones de pesos en valor real15.
De la tabla No 3, se puede establecer que la mayor cantidad de créditos otorgados,
fueron para la modalidad de capital de trabajo. También es de destacarse, la alta
participación en los créditos para la posición arancelaria de camarones de pesca
congelados, al que se le confirieron créditos por valor de $3.000 millones de pesos bajo la
modalidad de capital de trabajo en el año 2003 y $ 2.196 millones de pesos para este
mismo renglón en el mismo año.
13. RESUMEN INFORMATIVO SOBRE LA PESCA POR PAÍSES. Op.cit. p.5. 2003.
14. Ibid, p.5. 2003.
15. TORRES, José Francisco. Op.cit. p.13.
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Cartagena, es una cuidad caracterizada por la presencia de importantes industrias
pesqueras y de cultivo de camarón, es así, que en esta medida el mayor número de créditos
son otorgados a las industrias que se encuentran en esta ciudad. Asimismo, Cali, también
es un gran beneficiario de estos créditos al ubicarse como uno de los principales centros
de acopio de empresas y productos de pesca y acuicultura del litoral Pacífico.
Año
Descripción Posición Arancelaria Modalidad
No. de Desembolso
Desembolso Desembolsos Total COP
2.002 Los demás salmónidos, excepto hígados,
huevas o lechas, frescos o refrigerados. Capital de Trabajo 1 52.050
2.002 Camarones de pesca, congelados. Capital de Trabajo 1 1.000.000
2.002 Harina, polvo y «Pelletes» de crustáceos,
aptos para la alimentación humana. Capital de Trabajo 3 120.000
2.003 Peces Ornamentales Capital de Trabajo 1 30.000
2.003 Camarones de pesca, congelados. Capital de Trabajo 1 3.000.000
2.003 Camarones de pesca, congelados. Capital de Trabajo 2 2.196.900
2.003 Los demás crustáceos, aptos para la
alimentación humana. Atpdea  Capital
de Trabajo 1 100.000
2.004 Peces Ornamentales. Capital de Trabajo 1 30.000
2.004 Camarones de pesca, congelados. Capital de Trabajo 1 400.000
Tabla 3. Créditos al Subsector Pesquero Período 2002-2004
 (En miles de pesos)
Fuente: BANCOLDEX
2.3. DINÁMICA DEL EMPLEO
El subsector de la pesca tiene una alta generación de empleo en toda la cadena
productiva, la formación de fuentes de ingresos está tipificada por los tipos de pesca
existentes que operan tanto en la zona marítima como en la zona continental. De esta
manera, la generación de empleo parte desde la fase de extracción, pasando por las
plantas procesadoras, hasta la última etapa que es la comercialización. Las principales
ciudades donde se ubican estas industrias son: Cartagena, San Andrés, Buenaventura,
Tumaco, Bahía Solano, Medellín, Cali y Bogotá. El año 2001 mostró un alto dinamismo en
la creación de empleos de dicho subsector, estimándose unas 28.485 fuentes directas
de trabajo en estas actividades; de ellas un 30% son personal de nómina y el 70% a
destajo porque laboran en las plantas de proceso16.
2.3.1. GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL SUBSECTOR PESQUERO
COLOMBIANO
La pesca artesanal, a pesar de ser un tipo de pesca rudimentaria y sin mayores equipos
y tecnología, es la que mayor generación de empleo aporta a todo el Subsector Pesca,
16. RESUMEN INFORMATIVO SOBRE LA PESCA POR PAÍSES. Op.cit. p.7.
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forjando alrededor de 91.000 fuentes de trabajo, cifra bastante elocuente, si se tiene en
cuenta que en la pesca industrial, el número de empleos es de 15.000, cantidad poco
significativa, respecto a la anterior17.
La pesca artesanal marítima emplea a cerca de 15.000 pescadores en la costa Pacífica,
mientras en el litoral Caribe se encuentran unas 14.000 personas empleadas en dicha
actividad, y aproximadamente 62.000 se encuentran operando en la zona continental,
para un total de 91.000 pescadores18.
Tabla No. 4. Generación de empleo subsectorial.
Período enero - diciembre 2001
GENERACIÓN DE EMPLEO SUBSECTORIAL
Pesca artesanal Atlántico 12.500
SUBSECTOR Primario Pesca artesanal Pacífico 13.500
Pesca continental 40.000
SUBSECTOR Secundario
En plantas procesadoras 18.500
En flota del Atlántico y Pacífico 9.985
TOTAL 94485
Fuente: FAO. Resumen Informativo Sobre la Pesca por Países 2003.
Cabe anotar, que en los últimos tres años se incrementó el esfuerzo pesquero a causa
del desempleo rural y los problemas de orden público que han aumentado el número de
desplazados, quienes buscan en la pesca su alimento e ingresos inmediatos aunque
sean escasos.
Por otra parte, la pesca industrial, contribuye a la formación de fuentes de trabajo en
las plantas procesadoras y comercializadoras, tanto del litoral Atlántico como del litoral
Pacífico; de igual forma en algunas ciudades del interior del país se genera empleo en
plantas procesadoras y comercializadoras. Se estiman alrededor de 4.200 empleos
directos en el Caribe y otros 6.300 en el Pacífico que totalizan 10.500, de los cuales, el
30% están vinculados por nómina y el 70% son trabajadores por períodos específicos.
Es importante resaltar que un 90% de quienes trabajan en plantas de procesamiento son
mujeres y que las principales plantas se encuentran en Buenaventura, Tumaco, Cartagena
y San Andrés; y en menor proporción en Santa Marta, Riohacha y Tolú.
La flota pesquera a diferencia de los demás tipos de pesca, no despunta con un
importante número de empleos, pues genera sólo 8.429 empleos directos en 379
motonaves autorizadas en el año 2000 para operar en las pesquerías de: atún, camarón
de aguas someras, camarón de aguas profundas, pesca blanca, pequeños pelágicos y
langosta – caracol19.
17. JIMÉNEZ VILLANEDA, Abraham., BELTRÁN TORRIAGO, Op. cit. p.8.2000.
18. Ibid, p.8.2000.
19. Ibid, p.8.2000.
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Barcos atuneros (> 400TRN) 26 motonaves (115 tripulantes)
Barcos atuneros (< 400TRN) 61 motonaves (35 tripulantes)
CAS 125 motonaves (6 tripulantes)
CAP 34 motonaves (7 tripulantes)
Pesca blanca 85 motonaves (12 tripulantes)
Pequeños pelágicos 6 motonaves (6 tripulantes)
Langosta – Caracol 42 motonaves (30 tripulantes y buzos)
2.4. PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS
En la industria pesquera, los recursos de mayor interés son exclusivamente marinos
como el atún, el camarón de aguas someras, camarón de aguas profundas, langosta,
caracol, y especies de pesca blanca (pargos, meros, y chernas), ya que gozan de un
alto valor comercial y valor agregado, por lo que un gran volumen de su producción total
se destina a mercados internacionales.
Atún: Hoy por hoy, este producto marino es la columna vertebral de la pesca industrial
marítima, ya que que es el recurso más explotado con fines exportables muy altos. Sus
principales ejemplares son: atún aleta amarilla (Thunnus albacares) y el barrilete (
Katsuwonus pelamis). Las señaladas especies, son altamente migratorias, y son capturadas
en los límites de la Zona Económica Exclusiva del océano Pacífico ó en aguas
internacionales. Es necesaria la utilización de buques con capacidad superior a 400 TM
cortas de acarreo, en faenas cercanas a 90 días, para su captura. Con el fin de salvaguardar
los delfines, las flotas que usan redes de cerco, llevan un observador de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) para verificar que las maniobras de operación sean
las correctas. Colombia por su parte, es miembro de la CIAT desde el año 2.000.
De igual forma, los atunes ojo grande (Thunnus obesus) y patiseca (Euthynnus sp) se
extraen principalmente dentro de aguas autorizadas para tal objetivo en el Pacífico con barcos
de menor calado. Para el consumo nacional se produce el enlatado en agua o en aceite y
para el mercado exterior, se tiene en cuenta su destino, a fin de procesarlo entero o en lomos.
Camarón de aguas someras: Dentro de la pesquería del océano Pacífico, están
incluídos el camarón blanco o langostino (Penaeus vannamei, P. occidentales), tití
(Xiphopenaeus riveti), tigre (Trachipenaeus birdy, T. faoe) y rojo (Penaeus brevirostris, P.
californiensis); mientras en el Atlántico, las principales especies son: Penaeus schmitti,
P. duorarun y P. brasiliensis.
La pesquería de camarones de aguas someras, en la actualidad se encuentra explotada
en el Pacífico, y en el océano Atlántico, ya alcanzó el MRS (Máximo Rendimiento
Sostenible). Debido a esta situación, desde 1991 se implantó la veda anual y a partir de
1993 el control del esfuerzo en el Pacífico. Se estima que la flota industrial aprovecha un
30% del recurso en el Pacífico, un 90% en el Atlántico y el excedente es artesanal en
ambos océanos.20 Sus productos se destinan al mercado externo; sin embargo, aquellos
20. Ibid, p.14. 2000.
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que no cumplen los requisitos de exportación en cuanto a talla y presentación, están
dirigidos al consumo doméstico.
Camarón de aguas profundas: La pesca de este producto se desarrolla
exclusivamente en el Pacífico, existen tres especies comerciales y mercantiles que son:
chupaflor o coliflor (Solenocera agassizii), jorobado (Heterocarpus vicarius) y cabezón
(Pleuroncodes sp).
A nivel de normatividad, es de resaltar que hasta la actualidad no se han establecido
vedas para el camarón de aguas profundas. Sin embargo, no se permite la operación
de flotas cuando existe vigencia de vedas para el camarón de aguas someras como
medida preventiva.
Pesca blanca: Incluye especies de sistemas rocosos como los pargos, meros y
chernas; tiburones, corvinas, roncos, bagres y afines. Recientes estudios del programa
de pesca de la Unión Europea VECEP, reportan la ubicación de nuevos caladeros
cercanos a las 20mn, para la extracción de estos productos, así como otras especies
como el dorado, congrio y jurel, lo que promoverá la sostenibilidad y diversificación de
la pesquería.
Para el mercado interno, están destinados el pescado entero y filetes congelados, y
para la exportación el pescado es empacado fresco.
Pequeños pelágicos: Las más importantes especies objetivo de esta pesquería
son la carduma (Cetengraulis mysticetus) y plumuda (Opisthonema sp), que se
encuentran en el océano Pacífico. Estos ejemplares marinos se usan para la producción
de aproximadamente 5.000 TM/año de harina y aceite, para lo cual, se requiere la captura
de entre 25.000 y 300.000 TM/año de ambos recursos.21
En la Guajira se reportan otros tipos de pelágicos como el machuelo (Opisthonema
oglinum) y la sardina (sardinilla anchovia). No obstante, no existen condiciones
naturales favorables para su aprovechamiento industrial. Los pescadores
artesanales y los barcos de pesca blanca las utilizan como carnada en los palangres
y líneas de mano.
Langosta y caracol: Estas especies, se capturan en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, así como en la Guajira. El método de captura es buceo a
pulmón libre, aunque para la langosta, también se utilizan las nasas. El 95% de las
capturas son realizadas por la pesca industrial en el Archipiélago, y el 5% restante, es
artesanal en la Guajira, pues la industria allí es aún incipiente.
Estos productos tienen un alto valor comercial y son muy apetecidos en el mercado
mundial, especialmente en Estados Unidos, a donde se exportan en su mayoría.
21. JIMÉNEZ VILLANEDA, Abraham, BELTRÁN TORRIAGO, Op. cit. p.15.2000.
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2.5. SITUACIÓN DEL MERCADO
2.5.1. MERCADO NACIONAL
El mercado nacional es pequeño como consecuencia del bajo consumo de productos
pesqueros en el país, este consumo tiene un promedio histórico de 3.5kg per capita/
año.22 La oferta, tiene una gran variedad de productos nacionales e importados que no
son ampliamente conocidos por todos los consumidores, pues la publicidad en Colombia
destinada a este tipo de productos es prácticamente inexistente, salvo en el caso de las
conservas de atún. En la definición de la oferta interviene una cadena de intermediación
que varía según los productos y destinos.
Es muy importante anotar, que los productos derivados de la pesca marítima industrial,
en una gran proporción son destinados al exterior, especialmente el atún, el camarón y
algunos recursos de la pesca blanca. El excedente, está destinado a abastecer el mercado
nacional, en presentación de lata.
Por otro lado, los recursos pesqueros de la pesca artesanal marítima y continental son
enviados por completo al mercado nacional. Cabe destacar, que los productos emanados
de la pesca continental, en la cuenca del Amazonas están dirigidos principalmente al
suministro de la zona centro del país
El mercado mayorista, se surte principalmente de los intermediarios que acopian los
productos, usualmente se ubica en las plazas de mercado de las ciudades, en donde
abastecen a los detallistas y minoristas. En el rango de los mayoristas se sitúan también
los comerciantes que cuentan con plantas procesadoras.
En cuanto a los minoristas, estos ofrecen sus productos a los consumidores, que
también comercializan a través de puntos de expendio en plazas de mercados,
pescaderías, cevicherías y ventas ambulantes.
Cabe anotar, que en este segmento del mercado, se ha dado una creciente participación
de los supermercados e hipermercados, ya que están ubicados en diferentes puntos de
las ciudades y ofrecen una amplia gama de productos de alta calidad, buenos precios y
una óptima atención al cliente, lo que genera confianza e incentiva el consumo.
Otro importante canal de comercialización son los restaurantes, hoteles, clubes e
instituciones, entre las que se encuentran los hospitales, colegios, Fuerzas Armadas y
casinos empresariales, quienes han incrementado los productos pesqueros en sus menús.
2.5.2. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES DEL SUBSECTOR
PESQUERO DE COLOMBIA
Los principales mercados destino de Colombia, por su alto volumen de compra son:
Estados Unidos, Japón, algunos países de la Unión Europea como Italia, España, Francia,
22. RUBIO GOMEZ, Carlos., Estudio de Caracterización del Subsector Pesca. Documento Resumen. p.21 SENA 1999.
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Alemania, Bélgica, Inglaterra y Portugal; y ciertos países de América Latina como México,
Panamá, Costa Rica, El Salvador y Puerto Rico.
Los productos más representativos son: atún entero y en lomos, camarón de cultivo y
camarón de pesca, langosta, caracol, pargo, jaiba, trucha arco iris de cultivo, peces
ornamentales, semilla de camarón y de peces para la acuicultura.
Las exportaciones totales del Subsector Pesca y Acuicultura, han revelado a partir del
año 1985 hasta el año 1996,un crecimiento sostenido, pues de US $33.635.000 en el año
de 1985, pasaron a US $117.492.000, en el año de 1990, cifra que revela un notorio
incremento. En el año 1993, se devela un alza considerable en el monto total de las
exportaciones, pues el subsector alcanza la cifra nada despreciable de US $179.496.000.
De igual manera, los años 1995 y 1996 obtienen un notable aumento de las exportaciones
al conseguir la suma de US $228.463.000 y US $240.762.000 respectivamente.
Cabe anotar, que «las exportaciones pesqueras son importantes en las exportaciones
del sector agropecuario. La más alta participación se alcanzó en 1992 con 83.649TM
equivalentes a US $174.6 millones. Dentro de esta actividad es importante la contribución
del atún entero con 53.000TM correspondientes a US $56 millones y 8.000TM de lomos
por valor de US $25 millones»23
23. Ibid, p. 64. SENA. 1999.
Por su parte, el Subsector Pesca y Acuicultura de Colombia, mostró durante la década
de los noventas, una tendencia al alza, con algunos períodos de decrecimiento, como lo
fueron los años 1994 y 1997. La baja del volumen total de exportaciones que se dio en el
año 1994, obedeció a los embargos hechos a las flotas atuneras por la ley de protección
a los delfines «Dolphin safe», ley que fue promulgada por la OMI (Organización Marítima
Internacional), por las constantes capturas de delfines durante las faenas de extracción
de cardúmenes de atún.
Gráfica 1. Participación del Subsector Pesca y Acuicultura en las Exportaciones Colombianas.
Período 1985-1996 (en millones de dólares)
Fuente: INPA, DANE. En: (INPA, op.cit.) * Supersociedades SUBSECTOR Agropecuario 1995-1996 Tomado de: RUBIO GÓMEZ, Carlos. Estudio
de Caracterización y Análisis Ocupacional del Subsector de la Pesca Industrial y Artesanal Marítima. Informe1era Fase. Caracterización Subsector.
SENA. 1999.
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En el nuevo milenio, se puede analizar el desempeño de las exportaciones hasta el
año 2004, los camarones y langostinos, se encuentran como los principales productos
pesqueros con fines exportables, teniendo un gran peso dentro de las exportaciones de
este subsector. Sin embargo, a pesar de ser uno de los productos más dinámicos en
cuanto a exportación se refiere, se percibe una baja ostensible en los montos totales
exportados, es así, que de US $ 83.803.079 alcanzados en el año 2001, se pasaron a US
$ 67.732.424 en el año 2003. Lo anterior obedece, a la caída de los precios internacionales
de las tallas del camarón.
SUBSECTOR 2001 2002 2003 2004*PR
Atunes frescos, congelados o refrigerados 46.441.084 42.926.103 36.586.006 28.299.310
Camarones y langostinos 83.803.079 71.464.113 67.732.421 39.407.664
Crustáceos y moluscos 10.457.868 12.504.003 11.453.529 7.159.649
Filetes de pescado 1.413.819 660.182 992.405 809.042
Los demás pescados frescos,
congelados o refrigerados 3.631.157 2.569.815 2.934.242 3.591.428
Pescados y subproductos de
pescado secos, salados, ahumados 1.351.336 1.283.124 1.077.557 1.034.057
TOTAL 147.098.343 131.409.342 120.778.163 80.303.154
Fuente: PROEXPORT *pr Resultados preliminares al III trimestre de 2004
Tabla No 5. Exportaciones totales subsectorizadas de la pesca en colombia. Período 1998-2004
(Precios corrientes de 1994 en dólares)
Al analizar los datos suministrados hasta el tercer trimestre del 2004, estos revelan
una disminución en la participación del subsector dentro del total de exportaciones,
obteniéndose US $39.407.664 sin incluir el cuarto trimestre al que tradicionalmente le
corresponde los mayores ingresos debido a la exportación de camarón de cultivo. No
obstante, si proyectamos los resultados recordando esta observación no se alcanzarían
las cifras obtenidas en el 2003.
Hay que destacar que en general que la disminución en los ingresos por la exportaciones
durante el 2004 estuvieron afectadas en gran medida por la reevaluación del peso
colombiano con respecto al dólar y la merma de los precios de las tallas del camarón.
El segundo lugar en importancia, lo ocupa el atún, cuyas exportaciones entre los años
2001 y 2003 alcanzaron la suma de US $ 46.441.084 y US $ 36.586.006, respectivamente.
No obstante, hasta septiembre del 2004, hubo una baja en la actividad exportadora de
este producto, pues las exportaciones fueron de US $ 28.299.310, en gran parte afectado
por la disminución en la captura del producto.
Dos de los principales destinos de exportación del atún son Italia e Inglaterra. Estos
países, se caracterizan por adquirir productos de alta calidad (la que pagan a muy buenos
precios), tipo gourmet, debido a los altos niveles de exigencia del mercado.
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En el caso de Estados Unidos, las exportaciones no han repuntado como se esperaban
bajo la modalidad del ATPDEA, ello obedece a que aplican ciertas restricciones sobre el
producto, que se refieren al tipo de empaque que debe ser de aluminio y sellado al vacío,
y con respecto al peso, este no debe sobrepasar los 6.0 kilogramos. Lo anterior
demandaría por parte de las compañías colombianas una reconversión industrial que
permita procesar el atún bajo estas condiciones. Desafortunadamente, no se cuenta con
el capital financiero parar realizar esta inversión ni con las garantías suficientes que
aseguren que el producto tendría un mercado consolidado a precios atractivos.
Dos de los productos que también tienen gran peso en las exportaciones de este
subsector son los caracoles y langostas, cuyas exportaciones oscilaron entre US
$10.457.868 y US $12.504.003 de los años 2001 y 2002, respectivamente.
3
Entorno Tecnológico
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3. Entorno tecnológico
La tecnología, se ha convertido en sinónimo de eficiencia y criterio para evaluar las
organizaciones. El Subsector Pesca, no es ajeno a estas consideraciones, y por ello en
el presente capítulo se detallan las tecnologías utilizadas en la Pesca Industrial en su
fase de extracción y transformación.
De igual forma, se describe el estado tecnológico de la Pesca Artesanal Marítima y
Continental; involucrando en esta última la pesca Ornamental. Asimismo, se incluyen la
maquinaria y equipos de trabajo más usados, los programas de aseguramiento de la calidad
practicados en el Subsector y las investigaciones encaminadas a las tecnologías del futuro.
Para finalizar, se hace un análisis de la producción de la Producción Pesquera Marítima
y Continental de los últimos doce años, destacando sus productos más importantes.
3.1. ESTADO TECNOLÓGICO DE LA PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAL
La actividad Pesquera Industrial basa su esfuerzo en la captura de especies de alto
valor comercial, destinadas a la obtención de productos que en mayor grado tienen como
objetivo final el mercado internacional; en Colombia, esas especies son el atún y el camarón.
Esta actividad requiere que se invierta capital en barcos de gran calado y equipados
adecuadamente para detectar, capturar y conservar a bordo los productos. Además, se
hace necesario contar con facilidades portuarias e infraestructura y servicios de apoyo
naval acordes con el nivel técnico de las embarcaciones de este tipo y por supuesto,
plantas procesadoras en tierra, con el equipo y estándares de calidad exigidos en los
mercados que los demandan.
3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FLOTA MARÍTIMA INDUSTRIAL.
La flota pesquera colombiana, cuenta con embarcaciones de las mismas características
y con un equipamiento similar a la de otros países y centra sus acciones dependiendo de
la ubicación de los recursos objetivos.
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Se destaca en la operación de extracción, la participación de «Armadores», empresas
que se dedican a la administración de barcos pesqueros, propios o afiliados, estas
organizaciones frecuentemente llegan a acuerdos comerciales con las plantas de proceso
para suministrarles la materia prima, sea atún, camarón y otros productos de la pesca.
Las embarcaciones dedicadas a la captura del atún son barcos transoceánicos que
operan en aguas internacionales, son de gran calado, con una capacidad de hasta 1.400
toneladas de almacenamiento, motores de hasta 4500HP, y están adecuadas para navegar
y operar faenas en estas zonas de pesca durante 90 días o más. Una gran parte de los
barcos son de bandera extranjera, se destacan las flotas ecuatoriana y venezolana, esta
última posee costos operativos bajos influidos por un menor precio del combustible.
Cabe destacar el nivel tecnológico empleado en la captura de atún, ha llegado -como
es sabido -hasta la utilización de helicópteros para la búsqueda de cardúmenes de atún,
como lo hace una empresa colombiana asentada en la ciudad de Cartagena. En cuanto a
la conservación del producto se hace en modernos sistemas de frío con bodegas que
alcanzan hasta los -25°C.
A continuación, se presentan en la grafica 2 y 3 los resultados promedios de captura
anuales en las empresas extractoras del Pacífico que fueron encuestadas, cabe anotar
que los resultados encontrados solo cubren una muestra del total de las empresas
existentes y también incluye únicamente la captura efectuada con la flota o armadores de
las mismas empresas. En el caso de la costa Atlántica, no se presentan volúmenes de
captura de atún dado que no fue posible conseguir información de las empresas que
extraen este recurso en la costa norte.
Gráfica 2. Volumen de Captura en Pesca Marítima Industrial. n=8 empresas encuestadas
Con respecto a la flota pesquera para camarón y pesca blanca, originalmente tenía
embarcaciones de casco de madera y la conservación de los productos en las bodegas
se hacía con hielo picado. Mas tarde, la flota estaba constituida por embarcaciones
mayores, cuyo casco es de hierro o fibra de vidrio, un promedio de 22,4m de eslora,
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112,4 Toneladas de Registro Bruto (TRB) y motores de 440HP. Las embarcaciones
menores eran unidades de 13,16m de eslora, 20,4 TRB, poseían motores con capacidad
de 165HP y utilizan una red de arrastre por cada banda.24 Los barcos camaroneros están
diseñados para el arrastre en las plataformas lisas en aguas someras hasta 40 brazas
de profundidad y con una capacidad de duración de faena entre 45 ó 60 días. De igual
forma, hay embarcaciones adaptadas, de tal manera que les permiten pescar camarones
de aguas profundas hasta los 200 metros.
A continuación, se presentan los resultados de la encuesta, en los que se muestran el
promedio de tamaño de la eslora para embarcaciones industriales y artesanales de las
empresas y cooperativas encuestadas en la costa Atlántica y Pacífica.
Gráfica 3. Porcentaje de Captura por especies de la Pesca Marítima Industrial
n=8 empresas encuestadas
En la pesca industrial, otro tipo de faena corresponde a la pesca blanca, langosta y
caracol, que normalmente se realizan en forma directa con equipos artesanales o con la
ayuda mecánica, a bordo de embarcaciones de tamaños medianos, que tienen 14m de
eslora, 12 TRB y motores de 74 HP. La duración de estas faenas varía dependiendo de
las especies que se capturan, pero normalmente están entre unos 10 y 45 ó 60 días.25
Cabe anotar, que el Subsector Pesca no explota otros recursos cien por cien, y no por
escasez del mismo, sino por la falta de medios suficientemente seguros, que le garanticen
y aseguren volúmenes de producción importantes que se tornen altamente competitivos.
24. PESCA ARTESANAL, ACUICULTURA Y AMBIENTE. Memorias del Seminario Internacional: Las Políticas de Desarrollo de la Pesca
Artesanal en América Latina y el Caribe. Ancona, 1993. Roma, 1993. p. 30.
25 . Ibid, p. 30.1993.
Costa Pacífica Costa Atlántica
Pesca Industrial Pesca Artesanal Pesca Industrial Pesca Artesanal
Dimensiones de Eslora (m) 20 – 47 6-8 20 – 85 6 - 10
Número de embarcaciones 47 300* 65 26
Tabla 6. Características de las embarcaciones usadas en la Pesca Marítima Industrial.
n=12 empresas encuestadas.
* Embarcaciones afiliadas a plantas de proceso
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En la tabla 7 podemos observar que el número de embarcaciones registradas en los
últimos años ha aumentado progresivamente y donde se nota una ligera superioridad en
la flota pesquera del Pacífico en comparación con la del Atlántico.
Pesquería 1985 1993 1994 1995 1998 1999 2004
Atco Pac S. A. Total
Atún 45 68 60 82 115 86 103 72 - 175
CAP * 6 27 11 27 32 37 2 57 - 59
CAS * 200 152 100 120 108 83 72 82 - 154
Pequeños y medianos pelágicos 0 5 23 32 44 4 1 9 - 10
Pelágicos grandes y oceánicos 22 79 0 0 18 12 - 3 - 3
Pesca blanca 18 0 61 63 4 19 78 85 82 245
Langosta – Caracol 2 18 15 10 29 0 17 - 54 71
Total 291 349 270 334 350 284 273 308 136 717
Atco.: Atlántico; Pac: Pacífico; S.A.: San Andrés *CAS (camarón de aguas someras). *CAP (camarón de aguas profundas)
Fuentes: INCODER; y RUBIO GÓMEZ, Carlos. Estudio de Caracterización y Análisis Ocupacional del Subsector de la Pesca Industrial y
Artesanal Marítima. Informe 1era Fase. Caracterización Subsector. SENA. 1999.
Tabla 7. Flota pesquera activa en Colombia. Registradas para el año 2004
3.1.2. ARTES DE PESCA
Los equipos utilizados para la pesca industrial de camarón y atún, usualmente constan
de redes de arrastre y redes de cerco.
Las redes de arrastre constan de una bolsa de red en forma de saco que puede
deslizarse sobre el lecho marino, esta se mantiene abierta por medio de una barra cuyos
extremos van fijos a un par de zapatillas que la levantan del fondo. El borde superior de la
red esta sujeto a un cabo que se afirma a la barra y el borde inferior que se desliza sobre
el fondo está sujeto a un cabo más largo. La parte posterior de la red acaba en un saco
estrecho denominado copo donde se acumula la captura.
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Las redes de cerco, utilizadas comúnmente en la pesca de atún, consisten básicamente
en una cortina de red de malla muy fina que cuelga en vertical en el agua para rodear
bancos superficiales de peces. También se adaptan para trabajar en aguas interiores
como ríos y estuarios.26 Este tipo de artes deben ser manejados por dos embarcaciones
que trabajen en equipo, uno de los extremos es fijado en una embarcación que se desplaza
en forma semicircular rodeando el banco de peces, luego se encuentran los extremos y
se iza la red a bordo de una de las embarcaciones.
Para los grandes peces pelágicos como el atún y los tiburones, se pescan también
mediante sedales con anzuelos ó líneas de mano que van sujetos a cañas fuertes; en
otras ocasiones cuelgan de la banda del barco y se largan y recogen por medio de
máquinas. Los anzuelos llevan cebo artificial o, mas frecuentemente presa viva.
En lo que se refiere a la pesca blanca los equipos utilizados son en general líneas de
mano, palangres y redes agalleras; mientras que para la captura de langosta y caracol
son utilizadas las nasas y el sistema de buceo a pulmón libre.
Según datos del estudio de Carlos Rubio (1999), los artes de pesca mas utilizados en
Colombia son, la red de arrastre tanto en la costa Pacífica como en la costa Atlántica,
usualmente empleada para la captura de camarón; le sigue en orden de importancia la
red de cerco en el Pacífico y las líneas de anzuelos en la costa Atlántica y el tercer arte
de pesca mas empleado es la línea de anzuelo y el palangre de fondo en la costa Pacífica
y Atlántica respectivamente. Con relación a San Andrés y Providencia, los equipos de
pesca mas utilizados son, el troleo de anzuelos, líneas de anzuelos y las nasas en este
orden de importancia.
Descripción de equipos utilizados
Dada a la importancia de las capturas a nivel industrial el subsector utiliza casi todos
los equipos de Navegación y Seguridad existentes, para dichas operaciones.
Los equipos de navegación mas comunes en las dos costas son el ancla, brújula y
radio, ya que la totalidad de las compañías extractoras encuestadas dijeron utilizarlos; en
26. TAIT, R.V. Elementos de Ecología Marina. Edit. Acrivia S.A. Segunda Edición. P. 340.1987.
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cambio, equipos como fax, el giro y radiogoniómetro, muy pocos lo utilizan (solamente
dos empresas encuestadas). Entre los equipos de localización podemos indicar que tanto
el GPS como el Radar son de amplia utilización por parte de las empresas que
respondieron las encuestas tanto en el Pacífico como en el Atlántico.
Dentro de los equipos de detección, la Ecosonda de pesca, es utilizada en la flota
pesquera del Pacífico (tres empresas encuestadas); ya que entre las empresas del
Atlántico encuestadas ninguna hacia extracción del atún; además, nombraron el Sonar
como otro de los equipos usados con frecuencia.
3.1.3. PLANTAS DE PROCESO.
En la parte de proceso, las plantas para este efecto poseen excelente maquinaria para
almacenamiento, transformación y empaque de los productos. Las empresas mas
importantes poseen certificación internacional de calidad con lo que aseguran una
comercialización exitosa en mercados extranjeros muy exigentes, como son los de EEUU,
Japón y Europa, contando para esto con laboratorios de control de calidad propios, donde
puedan controlar los procesos y asegurar un producto de óptima calidad.
Las plantas de transformación de atún cuentan con las siguientes áreas de
proceso: recepción o descargue donde se recibe y clasifica el atún, luego se
almacena en cuartos fríos; cuando se requiera, se descongela, se extraen las
vísceras y pasa al proceso de cocido (con agua / vapor), de aquí pasa al área de
enfriamiento hasta la limpieza de lomos donde se realiza el análisis organoléptico y
microbiológico de los mismos. A partir de aquí la línea de procesamiento se divide
en dos: la de enlatados y la de filete.
En la de enlatados, los lomos ya precocidos y limpios pasan por el envasado, dosificación
de líquidos (aceite o agua), le sigue el sellado, y de allí las latas pasan a la esterilización,
una vez enfriadas las latas pasan al etiquetado, encartonado y almacenado hasta su
posterior distribución y venta.
La línea de lomo continúa a partir de la limpieza de los mismos, se embolsan y pesan,
luego se sellan (con termoselladoras), se realiza un análisis de determinación de metales.
Se termoencogen las bolsas, pasan al túnel de congelamiento, de aquí van al encartonado,
embalaje, y cámara de frío donde se almacena el producto hasta el despacho.
Las plantas de procesamiento de camarón, langosta, pesca blanca y moluscos,
tienen un área de proceso muy sencilla, con tareas realizadas casi en su totalidad
de manera manual, iniciando en la zona de recepción, luego viene el área de
procesamiento donde existe una clasificación que en el caso del camarón, filetes
de pescado, caracoles y langostas es manual; en algunas plantas de procesamiento
la tecnología cambia y para esto se utilizan máquinas clasificadoras que hacen
mas fácil y rápida la labor; posteriormente viene el área de empaquetamiento, pasan
después a los túneles de congelamiento, se almacenan y por último se despachan
a los mercados.
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A continuación se presentan en las tablas 8 y 9, un resumen de los principales equipos
utilizados en la plantas de proceso de atún, de camarón y otros productos de la pesca, de
las empresas que fueron encuestadas tanto en la costa Atlántica, como en la Pacífica.
Tabla 8. Descripción de equipos para Plantas de Procesamiento de atún.
n=4 empresas encuestadas.
Descripción del equipo Cantidad Capacidad
Cocederos 12 0.5 – 12 TM./2h
Enlatadoras 7 1200 latas/hora
Empacadora al vacío 4 1000 – 1200 kg/h
Sierras eléctricas 4 500 kg/h
Termoencogido 4 25 TM/h
Etiquetadoras 4 300 latas/h
Dosificador 4
Esterilizador 5 120 TM/dia
Túnel de congelación 5 4 – 40 TM/h
Cámara de frío 5 Hasta 660 TM
Tabla 9. Descripción de equipos para Plantas de Procesamiento de camarón
y otros productos de la pesca. n=7 empresas encuestadas.
Descripción del equipo Cantidad Capacidad
Clasificadora 2 1 TM/hora
Empacadora al vacío 3 500 – 1500 kg/h
Marmitas de cocción 1
Sierras eléctricas 2 500 kg/h
IQF 1 500 kg/h
Block freezer 7 3 -5 TM
Plaqueros 9 1.7 TM.
De acuerdo al estudio realizado, actualmente existen seis plantas procesadoras de
atún, ubicadas de la siguiente manera: dos en Cartagena, otras dos en Barranquilla y dos
más en Buenaventura. Se destacan, el nivel de tecnificación y el volumen de procesamiento
de tres de ellas ubicadas en la costa Atlántica. Con respecto a las plantas procesadoras
de camarón de arrastre, camarón de cultivo y otros productos de la pesca, existen dos
empresas localizadas en San Andrés, cinco en Cartagena, tres en Buenaventura, dos en
Tumaco, una en Turbo, en Riohacha y en Tolú.
Según los datos colectados en las encuestas aplicadas, se nota la superioridad en
volúmenes de proceso con que cuentan las plantas de atún de la costa Atlántica
comparadas con las del Pacífico. En lo que respecta al volúmen de proceso/día de
camarón, hay que aclarar que se encuestaron en la costa Atlántica solo aquellas que
transformaran camarón de pesca y por ello aparentemente en volumen de proceso es
inferior. A continuación se presentan los resultados en la gráfica 4
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3.2. ESTADO TECNOLÓGICO EN LA PESCA ARTESANAL
MARÍTIMA
La pesca artesanal marítima se desarrolla tanto en el océano Pacífico como en el mar
Caribe, actividad realizada por personas de bajo nivel económico y educativo, que muchas
veces abandonan sus estudios para ayudar en el sostenimiento de la familia. La pesca
artesanal, además, es un oficio de herencia familiar, en el cual sus actores se inician
desde muy jóvenes. También cabe destacar que una gran parte de ellos se encuentran
agrupados en asociaciones, cooperativas y comités de pescadores, a través de la cuales
buscan satisfacer necesidades de capacitación técnicas y comerciales; así como también
la representación ante diferentes estamentos
En la costa Pacífica, la actividad artesanal representa un volumen significativo de la
producción pesquera nacional, aportando un 30% del pescado consumido en el país, y a
pesar de sus grandes posibilidades, se encuentra subexplotada en varias áreas, como
consecuencia de la falta de medios económicos que exige su práctica y de las dificultades
en la comercialización.27
Las especies con mayor índice de captura por los pescadores artesanales del Pacífico
son atún, berrugate, cherna, bagres, lenguados, lisa, mero, pargo, róbalo, sierra, tiburón,
camarón y piangua.
En la costa Atlántica, se capturan principalmente, bonito, carite, coroncoro, cachorreta,
cojinua, cherna, atún, jurel, langosta, lebranche, medregal, mero, mojarra, macabí, pargo,
picuda, róbalo, ronco, sábalo, sierra, sable, zafiro y tiburón.
Gráfica 4. Promedio de Procesamiento-día por especie en el sector
de Pesca Marítima Industrial. n=10 encuestados
Camarón*:  Únicamente camarón de Pesca
27. PESCA ARTESANAL, ACUICULTURA Y AMBIENTE. Op.cit. p32.1993.
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En San Andrés y Providencia las especies más comunes son: caracol, langosta,
pargos, barracuda, sierra, margarita, saltona, mero, ronco, cherna, pez puerco, loro, bonito,
atún y tiburón.
3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FLOTA ARTESANAL MARÍTIMA.
La Flota Pesquera Artesanal en la zona Pacífica, opera a lo largo de la costa en áreas de
esteros, manglares y cerca de bancos, algunos de ellos situados entre 10 y 20 millas de la
costa. Las embarcaciones son generalmente de madera, fabricadas en la región y con
capacidad muy variada de acuerdo a los potenciales de captura del pescador. Los altos
costos de los motores fuera de borda, debido a los elevados aranceles de importación, obligan
a gran parte de los pescadores a movilizar sus embarcaciones por medio de remo o velas. La
gran mayoría de ellas son canoas pesqueras de 3 a 10m de eslora con un peso neto de 1-2
ton y motores fuera de borda de 9 a 40HP. Las demás son motolanchas de mediano alcance
de 8 – 16m de eslora, 4 – 20 ton de capacidad y motores diesel de 20 a 150 HP.28
En la costa Atlántica y San Andrés, encontramos embarcaciones de las formas mas
variadas, construídas con distintos materiales y de dimensiones poco constantes. Por
ejemplo, los cayucos y botes empleados posee rangos oscilantes entre 4,5 - 8,0m de
eslora, 0,60-1,35m de manga 0,50-1,45m de puntal de proa. La mayoría de las
embarcaciones son construídas de madera de caracolí y generalmente pueden poseer
un motor fuera de borda.
Existe un grupo, que se conocen como pescadores de avanzada, que poseen botes
de madera o fibra de vidrio en el cual instalan equipos modernos de navegación con
motor fuera de borda o centro de 40 a 75 HP y con capacidad para 15 personas en los
cuales las faenas de pesca pueden ser más extensas, hasta de una semana.29
Con respecto a la duración de las faenas de pesca, podemos decir que estas en su
mayoría pueden demorar un día al referirnos a la pesca de subsistencia, pero, para el
grupo de pescadores artesanales con un mayor nivel de tecnificación y orientada hacia
la comercialización puede ser de hasta cinco días.
3.2.2. ARTES DE LA PESCA MARÍTIMA INDUSTRIAL.
En el Pacífico colombiano, son utilizados diferentes artes de pesca, tales como palangres
o espineles, línea de mano, trasmallos y cabos. Sin embargo, el 90% de las capturas se
obtienen con espineles y líneas de mano, puesto que el fin primordial es la captura de
cherna, pargo rojo y toyo.30
Los palangres varían de longitud de acuerdo a la especie y los lances se hacen desde
las 6 hasta las 120 brazas de profundidad. La línea de mano se utiliza desde el borde de
28. Ibid, p. 38.1993.
29. TORRES, José Francisco. Documento sobre Pesca y Acuicultura en Colombia. Subgerencia de Pesca y Acuicultura. INCODER.
Bogotá. 2003.
30. PESCA ARTESANAL, ACUICULTURA Y AMBIENTE. Op. cit. p 37.1993.
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la canoa con una o dos líneas por pescador. Se emplean de 1 a 5 anzuelos; la carnada y
el tamaño de los anzuelos varían según la especie a pescar. Por su parte el cabo consiste
en una línea de 200 - 400m de longitud, con 100 - 250 anzuelos espaciados cada dos
metros, que emplea 3 - 4 flotadores para marcar la posición de las línea y pesas en el
fondo.31
De acuerdo al estudio de Rubio (1999), en el Pacífico se había masificado la utilización
de una modalidad de red de arrastre en lancha, denominada «chanda», empleada para la
captura de camarón en aguas someras, especialmente entre Guapi y Tumaco. La misma
podría considerarse una adecuación tecnológica de los pescadores artesanales pero
sobre la cual se ha llamado la atención por el probable efecto sobre el recurso32
A nivel artesanal, en el Atlántico se identifican principalmente los siguientes artes:
chinchorro playero, atarrayas y palangres.
El chinchorro playero, es utilizado en playas limpias y con pendientes suaves, está
confeccionado con paños rectangulares de varios ojos de malla, unidos entre sí y un
copo.33
Los palangres de superficie, son artes laboriosos ya que cada anzuelo debe ser cebado
individualmente y soltarse de uno en uno los peces capturados; está formado por un
cabo madre del que cuelgan numerosos cabos que llevan los anzuelos cebados; como
cebo se utiliza generalmente trozos de pescado o de calamar.34 Además de ser
relativamente baratos, pueden maniobrarse desde embarcaciones de menor calado, por
lo tanto, se adaptan muy bien a las necesidades de las pequeñas comunidades de
pescadores que poseen poco capital de inversión. El palangre se puede utilizar tanto
para especies pelágicas como para especies bentónicas.
Los principales artes de pesca del área de la isla de San Andrés son: la atarraya
sardinera, la línea de mano, pesca por buceo y las nasas.
31. Ibid, p. 44.1993.
32 . UBIO GOMEZ, Carlos., Estudio de Caracterización del Subsector Pesca. Documento Resumen. p.21 SENA 1999
33. PESCA ARTESANAL, ACUICULTURA Y AMBIENTE. Op. cit. p 40.1993.
34. TAIT, R.V. Op.cit. p. 342.
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La línea de mano, constituye el arte mas utilizado en la región. El cordel es de nylon, de
acuerdo a su calibre y el tamaño del anzuelo se pueden capturar especies de superficie,
media agua y de fondo.35 Las nasas, se utilizan principalmente las típicas de la región.
También se practica la pesca por buceo para la captura de langosta, peces y caracol.
Quienes practican este arte están provistos de los elementos básicos como: arpón, careta,
snorkel, aletas y cuchillo. Este método no es muy recomendado por el daño que causa a
los animales, sin embargo, se obtiene un buen porcentaje de captura.36
En cuanto a la atarraya sardinera, es una red de multifilamento que se emplea para
obtener carnada, especialmente por quienes no disponen de embarcaciones a motor.37
3.2.3. PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL
MARÍTIMA
En la zona del Pacífico colombiano, el producto se almacena en las bodegas de las
lanchas que son acondicionadas con paredes revestidas con icopor y luego
impermeabilizadas ó en las cavas de los pescadores para trasladarlo luego al puerto de
desembarque. El sistema de conservación dependerá de la especie, el mercado de destino
y la disponibilidad de hielo; el pescado también se puede conservar, con sal, secándolo al
sol, ahumándolo o precociéndolo.
En la costa Atlántica, la producción se maneja en fresco, esto indica que la utilización
de hielo como medio de conservación es generalizada, y el acopio de la pesca lo realiza
normalmente un solo comprador a varias canoas, momento después de la llegada al
embarcadero para que no exista mayor descomposición de la misma. Los centros de
comercialización más importantes no han invertido en mejorar las condiciones de
preservación, ya que cuentan con la ventaja de una excelente demanda de la producción
y al final del día han vendido todo o casi todo, únicamente manteniendo la pesca en hielo.
En San Andrés, la pesca se comercializa en su mayoría fresca, las embarcaciones
mantienen una bodega con hielo o en su defecto cavas para ciertas especies de peces,
llegando en buenas condiciones al mercado o centros de acopio y venta; los pescadores
de langostas, hacen acopio de lo capturado, lo entregan a los barcos que poseen sistema
de conservación en frío, en faenas que pueden durar de 1 a 6 días y de allí a las plantas
de proceso donde son clasificadas y comercializadas.
3.3. ESTADO TECNOLÓGICO DE LA PESCA ARTESANAL
CONTINENTAL
La pesca continental, se desarrolla en los ríos de las cuencas del Magdalena, Orinoco
y Amazonas, las especies de mayor interés comercial capturadas son el bocachico,
35. PESCA ARTESANAL, ACUICULTURA Y AMBIENTE. Op. cit. p 41.1993.
36. Ibid, p. 42.1993.
37. Ibid, p. 41.1993.
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bagre tigre, nicuro, arenca, pacora, moncholo, blanquillo, dorado, valentón, cachama,
especies ornamentales, bagre amarillo, cajaro, pirahiba, lisa, sábalo y camarón.
Las embarcaciones utilizadas en las faenas de pesca, son canoas de madera entre 3
y 6 metros de eslora; impulsadas a remo, predominando él cayuco. También predominan
lanchas un poco mas avanzadas, construídas de madera, de 15 metros de eslora con
motor fuera de borda de 40 HP, y también lanchas de fibra de vidrio con motor.
Al igual que en la pesca marítima, los artes de pesca más utilizados van en concordancia
con la especie a capturar y predominan las atarrayas, trasmallos, chinchorros, líneas de
anzuelos, nasas, calandrios, red de enmalle, redes agalleras, anzuelos y flechas.
La atarraya, consta de una parte superior provista de una cuerda y en la inferior lleva
plomos, que es el sitio donde se recoge la carnada. Opera en aguas poco profundas,
lanzándose algunas veces desde una canoa y otras desde tierra, circundando los peces
que quedan atrapados en el seno.38
Los trasmallos, son artes de deriva que se pueden utilizar para capturar peces que
forman bancos cerca de la superficie. Están formadas por una serie de paños de red,
unidos unos a otros para formar una larga cortina vertical que cuelga libremente en el
agua. El tamaño, la malla de la red y la profundidad a la que se cala el aparejo se escogen
en función de la especie que se vaya a capturar.39 Esta red recibe también el nombre de
agallera porque el pez queda atrapado a nivel de las agallas.
 
La forma de conservación de los productos capturados a bordo de las canoas, se
hace de varias formas, como son: fresco, seco, salado enhielado y en algunas especies
de peces, como el bagre pintado lo transportan vivo hasta el puerto en jaulas de madera
para venderlos a intermediarios que lo comercializan como pescado fresco entero con
hielo picado en cavas, sin vísceras y/o cabeza.
38. Ibid, p. 40.1993.
39. TAIT, R. V. Op.cit. p. 339.
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El procesamiento en las áreas continentales es variado, como por ejemplo: filete, entero,
posta y ocasionalmente se descama, ahuma o parte en posta.
En cuanto a la distribución de los productos pesqueros, la forma como se maneja la
comercialización del producto va desde el acopio primario y secundario hasta fletes aéreos,
generalmente al centro del país, Bogotá principalmente.
3.4. ESTADO TECNOLÓGICO DE LA PESCA ORNAMENTAL
Este tipo de actividad se desarrolla en las zonas de los Llanos, Amazonía y Orinoquía,
donde existen centros de acopio en ciudades como: Villavicencio, Acacias, Pumarí, Puerto
Carreño, Pto. Gaitán, Guainía. La pesca Ornamental se caracteriza por la extracción de
un sinnúmero de especies entre las cuales nombramos los siguientes: cardenal, lapicero,
albina lisa, cucha piña, cucha real, cucha guacamaya, cucha hipostomo, cucha negra,
cuchillo negro, cuchillo caballito, cuchillo vela, brillante, guacamú, entre otras.
La faena de pesca dura casi todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde,
no se utiliza para esto embarcación alguna, sino que se la realiza en las orillas de los ríos,
lagunas, esteros y cañadas; es una actividad manual en la mayoría de los casos y como
alternativas de pesca utilizan además las nasas y chinchorros en este orden de importancia.
La mejor época de producción está afectada por las condiciones del mercado, para algunos
empresarios, el negocio es mejor, cuando existe mucha demanda y poca oferta, porque de
esta manera, el precio de las especies se incrementa; de todas formas, también existe una
época de pesca abundante que también es vista con buenos ojos por parte de los productores;
en otras palabras, siempre va a depender de la demanda que tenga el productor.
Los volúmenes de captura oscilan entre las 5.000 y 30.000 unidades (de varias
especies) por semana y dependiendo de algún pedido en particular esta puede llegar
hasta los 50.000 organismos vivos. El mantenimiento de las especies por parte del
pescador se realiza en bolsas de polietileno y oxígeno a presión; bajo estas condiciones
llegan a los centros de acopio, donde posteriormente son colocadas ya sea en acuarios
o tinas (según la especie) con aireación suministrada por un blower. Aquí son aclimatadas
y alimentadas por espacio de tiempo variable, que puede entre 24 horas hasta 15 días y
como lapso mas prolongado un mes.
Toda la producción acumulada es enviada luego a Bogotá, ciudad que funciona como
el centro de embarque más cercano para los exportadores; utilizando para esto, ya sea
lonas de fibra ó doble bolsa de polietileno amarradas con bandas elásticas y llenas de
aire comprimido. Muy pocas veces utilizan cajas de cartón como cubierta protectora por
cuestiones de costo únicamente. Aquí son mantenidas en tinas o acuarios con agua
temperada por medio de calentadores hasta el momento de la exportación.
La explotación de especies ornamentales es una actividad que desde hace mucho
tiempo se ha ido incrementando, en este estudio hemos nombrado solo las especies mas
representativas, pero según los productores, alcanzan a ser cerca de 160 las que son
capturadas y comercializadas en un 90% hacia los EE.UU.
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 3.5. PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS
El sector de la Pesca Industrial en general, presenta marcas de reconocido prestigio
por tener tecnología de punta en sus especialidades. En cuanto a barcos y lanchas nuevas,
su origen principalmente son los Estados Unidos de América, existen además, barcos
en buenas condiciones que originalmente fueron traídos desde Japón hace mas de una
década y operan satisfactoriamente, muchas de ellas en la costa Atlántica y en la costa
Pacífica. También existen, pero, en menor proporción barcos pesqueros de México y
otros menos conocidos como el Astillero Luzuriaga de España y UNIAL de Colombia con
poca trayectoria como constructora de barcos.
En los barcos pequeños y embarcaciones sin cubierta (tipo lanchas) se destacan los
motores de marcas japonesas Yamaha y Suzuki, cuyo prestigio es reconocido.
Con respecto a los equipos de captura, como las redes, éstas son importadas desde
España, Asia y desde los países vecinos como Ecuador y Panamá. El origen de los
equipos de captura, se rige por la oferta en el mercado y la inclinación de preferencia es
por el precio más conveniente disponible en el momento de su requerimiento.
Dentro de los equipos abordo podemos nombrar los winches y equipos electrónicos de
localización y navegación para los cuales se observaron marcas clásicas bastante reconocidas.
Respecto a las plantas de proceso, se ve la preferencia por los equipos de frío y
plantas eléctricas de marca que son reconocidas por su mejor desempeño. Se destacan
en mayor grado para las plantas procesadoras de atún, los equipos adquiridos en U.S.A.
y para las plantas procesadoras de camarón y otros productos de la pesca, las máquinas
clasificadoras españolas y americanas, mientras que los equipos de frío son generalmente
de origen japonés.
3.6 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
3.6.1 GENERALIDADES
Según la Norma ISO 8402, es el conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas,
aplicadas en el marco del sistema de la calidad, que se ha demostrado que son necesarias,
para dar confianza adecuada de que una entidad satisfará los requisitos para la calidad.
Por lo tanto, todas aquellas empresas de productos o servicios que deseen satisfacer
no sólo las necesidades y demandas de sus clientes, sino que además, desean obtener
mejores rendimientos económicos, ampliar sus mercados, mejorar su posicionamiento y
crear valor, tendrán que organizarse en todos sus procesos de forma tal, que garanticen
a sus usuarios, compradores, trabajadores, directivos y accionistas el mejor desempeño
y los mejores productos.
Dentro de las estrategias de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria podemos nombrar:
• Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control APPCC (HACCP), que
identifica los peligros de contaminación del alimento en las distintas etapas operativas,
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determina donde pueden ocurrir y donde deben controlarse y eliminarse, para
garantizar la inocuidad del alimento en forma segura y económica.
• Normas ISO 9000, son normas orientadas a ordenar la gestión de la empresa que
ha ganado reconocimiento y aceptación internacional debido al mayor poder que
tienen los consumidores y a la alta competencia internacional acentuada por los
procesos integracionistas.
• Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que son aquellas medidas mínimas
necesarias para evitar la contaminación del alimento en las distintas etapas de su
producción, industrialización y comercialización hasta su etapa final.
• Procedimientos Operativos Estandarizados, POES (SSOP’s), que describen
tareas de saneamiento que aseguren la conservación de la higiene.
• Programa BASC (Business Anti-Smuggling Coalition), es un programa creado
para fomentar un comercio internacional seguro, es un programa voluntario que
busca, promueve y apoya el fortalecimiento de los estándares de seguridad y
protección del comercio internacional.
3.6.2. ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
(HACCP)
Este es un sistema de control que fue utilizado en el proyecto de producción de alimentos
de la Compañía Pillsbury en los años sesenta y expuesto al público durante la Conferencia
Nacional de Protección de Alimentos de 1971.
El sistema HACCP estaba, y todavía está, principalmente dirigido a garantizar la
inocuidad de los alimentos, pero puede extenderse fácilmente para abarcar también el
deterioro y el fraude económico.
Una razón para esta nueva orientación, es que hoy en día, diversas legislaciones
alimentarias internacionales cargan toda la responsabilidad de la calidad de los alimentos
sobre los productores, esto significa que un sistema de aseguramiento de la calidad
verdaderamente documentado puede apoyar el argumento de defensa de que el fabricante
ha actuado con la debida diligencia en la elaboración de sus productos.
En los actuales momentos, está ampliamente reconocida la ventaja de tener un
procedimiento documentado y formal de garantía de la calidad de los alimentos. En Europa,
se reconoce y exige el uso del HACCP a los empresarios del sector alimentario, de la
misma manera sucede con los Estados Unidos de Norte América, a través de la FDA.
3.6.2.1. El Concepto HACCP.
El sistema se basa en el reconocimiento de que existen peligros (microbiológicos,
físicos y químicos) en diferentes puntos en la cadena productiva, pero que pueden tomarse
medidas para su control.
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Por consiguiente, la anticipación de los peligros y la identificación de los puntos de
control son elementos clave en el HACCP. El sistema ofrece un enfoque racional y lógico
para controlar los peligros alimentarios y evitar las numerosas deficiencias inherentes al
enfoque inspeccional.
3.6.2.2. Introducción y aplicación del sistema HACCP.
Todos los principios del HACCP son muy lógicos, sencillos y claros. No obstante, en la
aplicación práctica es probable que surjan diversos problemas, en particular en las grandes
industrias alimentarias. Por lo tanto, es aconsejable seguir una secuencia lógica que
abarca los siete pasos desarrollados a continuación:
Paso 1. Compromiso: El primer paso es asegurarse de que la alta dirección de la
empresa está firmemente decidida a introducir el sistema.
Paso 2. Reunir el equipo de trabajo y los materiales del HACCP: La introducción
de un sistema HACCP es un proceso complejo y precisa un enfoque multidisciplinario. El
microbiólogo es de importancia capital y debe asesorar al equipo sobre todos los asuntos
relativos a la microbiología, la inocuidad y los riesgos. Otro miembro del equipo, debe ser
el especialista en la Producción Industrial, el asesora sobre los procedimientos de
producción, prepara el diagrama de flujo, aconseja sobre los objetivos tecnológicos y las
limitaciones técnicas del equipo.
Paso 3. Iniciación del programa: Deberá tenerse siempre claro que el sistema HACCP
es único y específico para cada unidad de elaboración o planta. El concepto HACCP es
general, pero la aplicación es específica para todas y cada una de las situaciones locales.
Paso 4. Análisis del proceso: Cuando se ha recogido toda la información referente al
producto y al proceso de elaboración, se deben analizar los datos, identificar todos los
riesgos y establecer los puntos críticos de control.
Paso 5. Procedimientos de control: Los puntos críticos de control son necesarios y
además, en caso de que exista más de uno, saber cómo y cuándo realizarlo.
Paso 6. Procedimientos de vigilancia: La vigilancia y el registro de los datos, son las
herramientas con las que la dirección de la empresa y los inspectores externos del
gobierno son capaces de asegurar que todas las operaciones se ajustan a las
especificaciones y que todos los PCC se mantengan bajo un control absoluto.
Paso 7. Formación del personal: Todas las personas que participan en el plan, desde
los operarios de planta hasta los directores, deben entender los principios y tener una
idea muy clara de su propio papel en el sistema. Los cursos de formación y de
actualización deben desarrollarse con regularidad, y no deberá permitirse que el personal
nuevo comience a trabajar hasta que haya recibido formación sobre los principios y
procedimientos del HACCP.
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3.6.2.3. Ventajas de la aplicación del HACCP.
La gran ventaja del sistema HACCP, es que representa un enfoque de garantía de la
calidad preventiva que es a la vez sistemático, estructural, racional, multidisciplinario,
adaptable y con una buena relación costo-beneficio.
Mediante la aplicación del concepto HACCP en la elaboración pesquera, es posible
asegurar y documentar la garantía de un nivel mínimo de la calidad, tal como:
• Alimento absolutamente inocuo. Si no puede garantizarse la inocuidad absoluta (Ej.
consumo de moluscos crudos), el programa lo pone claramente al descubierto y
debe darse una advertencia general.
• Productos almacenados en forma normal, con una duración declarada y acordada,
si se manipulan y almacenan según las instrucciones.
• El control es a su vez promotor de nuevas medidas, porque es posible tomar
acciones correctivas antes de que sucedan los problemas.
• El control bajo HACCP es poco costoso en comparación con los métodos de análisis
químico y microbiológico tradicionales basados en el producto final.
• El sistema involucra al personal de producción de todos los niveles, incluído el
personal no técnico, relacionado con la inocuidad del producto.
3.6.2.4 Resultados.
Observando los datos de las empresas que brindaron su apoyo en las encuestas
realizadas en el sector de Pesca Industrial, existen 12 de ellas que están certificadas o
en proceso para obtener la norma de Calidad HACCP en el país.
Del total de estas empresas, 4 se dedican a la extracción y procesamiento de Atún, 8
a la pesca de Camarón, notándose un porcentaje mayor de empresas certificadas en la
zona del Atlántico.
En el sector Artesanal la exigencia de control de calidad es mínimo por parte de las
autoridades de control y escasamente conocido por parte de los pescadores; la gran
mayoría únicamente realiza acciones de conservación de las capturas en hielo, desde el
momento de la pesca hasta llegar al puerto. Aquí existe un desconocimiento total de los
controles de calidad.
Tabla 10. Empresas con Certificación de HACCP
ZONA PACÍFICO ZONA ATLÁNTICO
Atuneras Camaroneras Atuneras Camaroneras
Empresas Certificadas 2 3 2 5
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3.6.3 NORMATIVA ISO (Organización Internacional de Normalización)
La Organización Internacional de Normalización, ubicada en Ginebra, Suiza, cuenta
con 91 estados miembros, que son representados por sus organismos nacionales de
normalización. La ISO trabaja para lograr una forma común de conseguir el establecimiento
del sistema de calidad, que garantice la satisfacción de las necesidades y expectativas
de los consumidores.
3.6.3.1 Aplicación de la serie ISO 9000
Hoy en día, mas de 50 países han adoptado la serie ISO 9000 que es equivalente a las
normas BS 5750 (Normas Británicas), en los EE.UU. es equivalente a la serie ANSI /
ASQC Q 90 y en la Unión Europea equivale a la Norma Europea (EN) Serie 29000.
Esta norma comprende cinco normas distintas, como se detalla a continuación:
Tabla 11. Serie ISO 9000
NORMA ISO CAMPO DE APLICACIÓN
ISO 9000 Selección de la norma ISO 9000 apropiada.
ISO 9001 Requisitos del sistema de la calidad para la elaboración (diseño),
producción, distribución y funciones postventas del producto.
ISO 9002 Requisitos del sistema de la calidad para la producción y la distribución.
ISO 9003 Requisitos del sistema de la calidad para la inspección y los ensayos finales.
ISO 9004 Directrices para la ISO 9000, elementos del sistema de la calidad.
En el país, las certificadoras nacionales normalmente son avaladas adicionalmente
por otra acreditadora, ya sea europea o norteamericana para que su sello tenga validez
en el mercado internacional.
Dentro de las certificadoras nacionales nombramos a:
ICONTEC, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, acreditado por
la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y por el DAR / TGA, expide en
el país el Certificado de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001 a las empresas que
cumplen con los requisitos de dicha norma y con la legislación ambiental que le
corresponde.
SGS Colombia Ltda., organización independiente que presta varios servicios de
inspección y certificación incluyendo los de manejo ambiental de empresas según ISO
14000, en más de 140 países.
Bureau Veritas Quality International (BVQI), es una subsidiaria del Grupo Bureau
Veritas (presente en 150 países); en la actualidad cuenta con oficinas en 60 países y
más de 1200 auditores con amplia formación y experiencia. Esta cobertura internacional
permite brindar un servicio de certificación independiente, tanto a empresas de estructura
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sencilla como a multinacionales, en cualquier lugar del mundo. En Colombia se han
certificado aproximadamente 170 compañías.
3.6.3.2. Establecimiento y puesta en marcha del sistema de la calidad
La certificación ISO para las empresas, representa un proyecto que requiere gran
dedicación, tanto de horas hombre como de recursos; es necesario planificar y definir
adecuadamente la organización del proyecto y muy a menudo deberá recurrirse a la
asistencia de consultores externos. Es indispensable, tener voluntad y motivación plenas,
así como la formación intensiva de todos los empleados.
Para iniciar el proyecto y como responsable de su ejecución se formará normalmente
un grupo, llamado Grupo de Gestión de la Calidad, el mismo que podrá estar integrado
por las siguientes personas: Director, Gerente, Director Técnico, Director de Investigación
y Desarrollo, Director de Ventas y Jefe de Laboratorio.
Las funciones fundamentales del grupo estarán basadas en:
a. Definición de la política y los objetivos de la calidad,
b. Definición de las responsabilidades,
c. Decisión del calendario del proyecto desde el inicio hasta la certificación,
d. Asignación de los recursos necesarios,
e. Información y motivación de todos los miembros del equipo,
f. Formación de todos los empleados,
g. Realización según el calendario, y por último,
h. Solución de las diferencias de opinión, argumentación, etc.
Debe observarse el tiempo necesario, es decir alrededor de 1–2 años o más, para la
aplicación y certificación del sistema en una empresa de tamaño medio.
3.6.3.3. Ventajas de la Aplicación del Sistema ISO 9001.
Las principales ventajas para empresas certificadas con la Norma ISO 9001 son: Méritos
de mercado; Reducción de los costos de la calidad; Eficiencia Superior, y Mayor
Rentabilidad.
Estos hechos concuerdan muy bien con la opinión general de la industria alimentaria
en Europa. Con respecto a los costos de la calidad, se obtienen beneficios y la reducción
observada en la práctica puede estar entre un 5–15 % de la facturación de la empresa.
3.6.3.4 Resultados
Tomando en cuenta las empresas encuestadas del sector de Pesca Industrial, existen
en Colombia 5 empresas que están certificadas o en proceso para obtener la Norma de
Calidad ISO 9001. De las cuales, 2 se dedican a la transformación de Atún, y 3 al proceso
de Camarón y otros productos de la pesca. Para el sector Artesanal, la exigencia de
normativa ISO no se da, el tema no es conocido por los pescadores.
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Tabla 12. Empresas con Certificación ISO 9001.
ZONA PACÍFICO ZONA ATLÁNTICO
Atuneras Camaroneras Atuneras Camaroneras
Empresas Certificadas 0 1 2 2
3.6.4. BASC (Business Anti-Smuggling Coalition - Coalición Empresarial
Anticontrabando)
El BASC es un programa de cooperación entre el sector privado y organismos
nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional seguro. El
BASC, es un programa voluntario que busca, promueve y apoya el fortalecimiento de los
estándares de seguridad y protección del comercio internacional.
Actualmente hacen parte de la organización BASC los siguientes países: Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Venezuela. La
cooperación se fundamenta principalmente en un intercambio permanente de experiencias,
información y capacitación, lo cual ha permitido a las partes incrementar sus conocimientos
y perfeccionar sus prácticas en un esfuerzo por mantener las compañías libres de cualquier
actividad ilícita y a la vez facilitar los procesos aduaneros de las mismas.
El objetivo primordial es promover dentro de sus asociados el desarrollo y ejecución
de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías, narcóticos y
terrorismo a través del comercio legítimo.
Cabe destacar que a partir de los sucesos del 11 de Septiembre de 2001, para los Estados
Unidos, BASC ha tomado mayor connotación desde el punto de vista de seguridad
alimentaria, ya que deben importar la mayor parte de su alimento y es por lo tanto un aspecto
que requiere un seguimiento estricto que garantice la seguridad del consumidor final.
BASC, se ha consolidado como modelo mundial de los programas de cooperación,
gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y
organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles seguros.
Las empresas que forman parte del BASC son auditadas periódicamente y ofrecen la
garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en
todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos.
La iniciativa BASC refleja el compromiso de las empresas por mejorar las condiciones
de su entorno, y a su vez, contribuye a desalentar fenómenos que perjudican los intereses
económicos, fiscales y comerciales del país.
3.6.4.1 Objetivos y Beneficios de su Aplicación
• Promover la normalización y estandarización de procedimientos en la cadena de
exportación con el objeto de asegurarla contra los riesgos actuales y potenciales.
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• Brindar a los empresarios una herramienta gerencial que les permita mantener y
fortalecer sus negocios con alta calidad en sus procesos de seguridad.
• Fomentar la credibilidad internacional en los productos y servicios.
• Asesorar a los asociados a fin de prevenir que sus productos y/o servicios sean
utilizados para la comisión de actividades ilícitas.
• Optimizar los procesos y operaciones de la cadena logística del comercio.
• Crear un ambiente de trabajo seguro.
Actualmente, las compañías pesqueras más importantes de Colombia son las que
mantienen este programa, lo que sumado a su buen nombre en el exterior dada a la calidad
de sus procesos y a la transparencia de sus exportaciones. Dentro de las empresas
encuestadas, tres están certificadas para BASC todas ellas ubicadas en la costa Atlántica.
3.7. ANALISIS DE LA PRODUCCION PESQUERA EN COLOMBIA
El sector pesquero industrial y artesanal colombiano, durante el período comprendido entre
1992 y 2003 alcanzó 1.191.310 toneladas capturadas en la costa Pacífica, Atlántica y San
Andrés. Centrando sus esfuerzos principalmente en 15 especies, aportando estas un total de
1.105.656 toneladas. Durante el lapso de tiempo señalado, la producción pesquera de Colombia,
muestra los valores más bajos para 1994 y la máxima captura en el año de 1997.
La participación por zonas, nos muestra que el Pacífico colombiano aporta el 84% de
las capturas con un promedio anual de 83.868 toneladas, mientras que, la zona del Atlántico
aporta el 16% con 15.407 toneladas anuales promedio. En la gráfica 6, podemos observar
las diferencias en la producción pesquera de las dos costas.
Gráfica 5. Producción Pesquera Industrial y Artesanal de Colombia.
Fuente INCODER
Al clasificar la producción pesquera por grupos, notamos que el grupo de peces que
incluye atunes, sardinas, jurel, sierra y tiburón, entre otros, aportan un total de 1.125.271
toneladas (94,4%). Los crustáceos como langostas y camarones suman 57.793 toneladas
(4.9%) y el calamar, caracol y piangua dentro de los moluscos con 8.245 toneladas (0,7%).
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De las 15 especies mas representativas, seis de ellas (atún, camarones, langostinos, jurel,
sierra y pargo), son comunes en las dos zonas; en el Pacífico además encontramos, cherna,
piangua, pelada, colifror, bagres, berrugate, plumuda, entre otros; y en el lado del Atlántico,
podemos observar la presencia de corvina, lisa, carito, caracol pala, scallop, lebranche.
El año más importante para la pesca colombiana fue 1997 cuando se pescaron 127.275
toneladas, de las cuales corresponden, el 95% (121.162 toneladas) a la pesca en el
Pacífico y el 61% (78.000 toneladas) es el aporte de la pesca de atún.
De la misma manera, la producción mas baja, se dio en el año de 1994 (63.000 ton),
cuando las capturas de atún disminuyeron en un 57% (27.200 ton) con respecto al año
1993, porque durante ese año se realizó el reclutamiento de nuevos individuos en la población
de atunes aleta amarilla, que son los que mayormente se pescan en el lado del Pacífico.
Para el año de 1995, el descenso en la pesca de crustáceos se pudo haber debido, a
la presencia del Fenómeno El Niño en aguas del Pacífico. Sin embargo, estas variaciones
ó anomalías climáticas no afectan de ninguna manera el desarrollo de la pesca en el
Caribe colombiano.
Durante el período 2002 – 2003 la producción se disminuyó significativamente (84.818
y 65.420 toneladas respectivamente), comparado con cifras del 2001 (118.323 toneladas),
debido al sobre esfuerzo en la pesca.
3.7.1. PRODUCCIÓN PESQUERA EN LA COSTA PACÍFICA.
En la costa Pacífica colombiana producción osciló entre 50.495 toneladas durante 1994
y 114.924 toneladas en 1997; las especies con mayor índice de captura son atún, sardina,
mero, pargo, sierra y tiburón, que sumadas a otros peces representan una participación
del 96% del total de la industria durante el periodo antes mencionado.
 En la zona, se destaca por su volumen de captura el atún, cuyos niveles más altos
para el año de 1997 fue de 78.024 toneladas, cifra comparable a la obtenida en el 2001
con 71.426 toneladas.
Gráfica 6. Porcentaje de participación por productos en la Producción Pesquera de Colombia
Fuente: INCODER
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El volumen de captura disminuyó en 1994, debido a que hubo reclutamiento del atún
aleta amarilla en particular, cuyas tallas no alcanzaban a ser las comerciales, además, de
la elevada mortalidad en tallas medias al momento de las faenas de pesca. Para el período
2002 – 2003 (datos parciales para el 2003) se alcanzaron 21.514 y 11.458 toneladas
respectivamente, mostrando un descenso del 70% y 84% en comparación con la producción
del 2001 (71.426 ton), lo que influyó en la disminución de la pesca total de la zona.
Las capturas de sardina, también son catalogadas como pesca objeto, su presencia
ha sido más constante, alcanzando un promedio anual de captura del orden de las 25.660
toneladas.
Los crustáceos como camarones, langostas, langostinos y cangrejos aportan un promedio
de 3.200 toneladas al año. La producción de crustáceos disminuyó en 1995 debido a la
influencia del fenómeno El Niño. De la misma manera, sobre pesca en 1999 y 2000 hicieron
que la producción de crustáceos disminuyera para el año 2001; año en el cual, tanto el
recurso como el número de embarcaciones dedicadas a la actividad se redujeron
En menor proporción y con unas capturas no muy significativas están los moluscos,
con un promedio anual de 323 toneladas, siendo entre ellos los más representativos el
calamar, caracol y la piangua.
3.7.2. PRODUCCIÓN PESQUERA DE LA COSTA ATLÁNTICA Y SAN ANDRÉS
La zona Atlántica muestra un desarrollo muy irregular en sus producciones; aquí, al
igual que en la zona del Pacífico, la captura de atún y de peces en general han marcado
las tendencias en los últimos años.
Los años más importantes para el sector fueron 1996, 1998, 2000 y el 2002 donde se
obtuvieron 24.000 toneladas anuales en promedio.
Como producto de mayor relevancia aparece el atún, de manera similar a la costa
Pacífica. Su nivel de captura, ha sido muy irregular a lo largo del tiempo (según datos
proporcionados por el INCODER). El mejor año para la pesca de atún, fue 1998 donde
alcanzó 23.207 toneladas (87% del total del sector) y el valor más bajo alcanzado fue en
1997 con 212 toneladas (4% del total del sector).
En promedio, para el periodo 1992-2003 la pesca de atún anual fue de 9.745 toneladas.
Otros peces de importancia en esta zona del país, son el jurel, sábalo, sierra, lebranche,
pargo rojo, lisa y mojarra.
El aporte de crustáceos, entre ellos langosta, langostinos y camarones, ha tenido
muchas fluctuaciones, debido a que en el caso de los camarones sus poblaciones son
muy cambiantes y para la langosta existen vedas que controlan su extracción y cuyo
aporte al total de pesca ha sido del 10%. La pesca de langostinos es la actividad mas
importante dentro del recurso crustáceos, cuya mejor producción fue en 1997 con 1.744
toneladas y la producción más baja en el 2002 con 205 toneladas, notándose una excelente
recuperación un año más tarde (2003, dato parcial) con 1.069 toneladas.
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Los moluscos constituyen el grupo con menor aporte con el 1% al total (171 toneladas
promedio anuales), entre ellos el calamar y caracol tienen la mayor captura, sin embargo,
este grupo aporta un porcentaje poco significativo, debido quizás, a que su extracción se
realiza de manera artesanal
3.7.3. PRODUCCIÓN PESQUERA EN AGUAS CONTINENTALES
La pesca continental colombiana comprende una extensa área dividida en:
1. Región cuenca del Orinoco, ubicado al oriente colombiano, se desarrolla en los
ríos Meta, Arauca y Guaviare como de primer orden, además, hay que tomar en
cuenta a los ríos Orinoco, Vichada y Tomo, con cobertura en las zonas de Pto.
López, Pto. Gaitán, Pto. Carreño, Arauca, Pto. Inírida, San José del Guaviare y
Barrancominas.
2. Región cuenca del Amazonas, con varios puntos importantes que son Leticia,
Caquetá, el río Putumayo, Vaupés y el río Amazonas como aportes principales.
3. Región cuenca del Magdalena, que abarca las cuencas de los ríos Magdalena,
Cauca y San Jorge que sumada al plano inundable o conjunto de ciénagas, cubre
un área de 320.000 Has. Las zonas que se benefician de estas cuencas, incluyen
las ciudades de Girardot, Neiva, Honda, Barrancabermeja, Magangué, Barranquilla,
el Canal del Dique, Mompós, Guajaro, Caucasia, Ciénaga de la Raya, San Marcos
entre otras.
Al analizar los datos del a producción pesquera continental del año 1993 al 2003, se
obtuvieron las máximas capturas de 34.982 toneladas y mínimas de 10.107 toneladas
obtenidas en los años de 1994 y 2003 respectivamente.
Gráfica 7. Evolución de la Pesca Continental Colombiana por especies
Fuente: INCODER
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Los datos reportados para el año 2003 son parciales, según la fuente no se ha podido
recabar la información de este sector de la pesca, sin embargo, se observa una notable
disminución con respecto al año anterior.
Las principales especies de pesca han sido: bocachico, nicuro y bagre. El primero de
ellos, goza de una fuerte preferencia por parte del consumidor nacional. El promedio anual
de captura es de 7.400 toneladas, la mejor producción en el periodo de tiempo estudiado se
obtuvo en el año 2000 con 13.435 toneladas, superando en gran medida la pesca de otras
especies. Para 1997 la producción alcanzó su valor mas bajo con 3.729 toneladas
Por otro lado, el nicuro, la segunda especie en importancia, con producciones promedio
de 3.600 toneladas anuales, ha tenido un desarrollo estacional en los años estudiados,
mostrándonos un máximo para el año de 1999 con 9.800 toneladas y un mínimo de 517
toneladas en 1995.
Finalmente, el bagre con una producción promedio de 1.800 toneladas, mostró durante
el período del 2001 al 2002, los mayores niveles, 7.597 y 7.794 toneladas respectivamente;
también forma parte de aquellas especies de gran aceptación en el mercado nacional;
aunque, habrá que conocer que cantidad llega a los mercados y cuanto en realidad está
siendo pescado solo como medio de subsistencia. Las menores capturas se registraron
en los años 1995, 96 y 97, en los que las mismas no superaron las 100 toneladas.
En la pesca continental hay dos años que marcan la diferencia, entre la explotación de
nicuro y bocachico, y entre el bagre y nicuro. Por ejemplo, desde 1997 se empieza a
notar un incremento en la población capturada de nicuro superando la captura de bocachico,
fenómeno registrado hasta finales de 1999, eso coincide también, con la disminución en
la captura de otros peces, originadas como en otros sectores de la pesca por una
desmedida explotación de las especies, lo que ha provocado el agotamiento del recurso
ictiológico. El otro hito importante, ocurrió en el 2000, cuando las poblaciones de bagres
se incrementan, mientras que, la población de nicuro disminuye, manteniéndose esta
conducta hasta el período 2002 - 2003.
Vale anotar, que hay otras especies de interés (como por ejemplo, baboso, amarillo y
cachama) que también se pescan en estas zonas y que han sido sobre explotadas desde
1993 hasta 1997, observándose una caída de casi el 50% de la pesca en 1998 con 6.030
toneladas, pero a partir de allí, se han mantenido constantes alrededor de las 6000
toneladas anuales. Además, entre otras especies de valor comercial, se encuentran los
peces ornamentales de los cuales se conoce poco acerca de los volúmenes de pesca y
de comercialización.
3.7.4 PRODUCCIÓN PESQUERA CONTINENTAL ORNAMENTAL
La producción pesquera ornamental durante el año 2003 alcanzó a exportar 15.037.454
individuos vivos agrupados en 156 especies, con un promedio mensual de 1.253.121
peces; siendo Marzo el mes de máxima producción con 1.800.000 organismos y Junio
con la producción mas baja, con un poco más de 652.000, coincidiendo este mes con la
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temporada de verano, la escasez de lluvias en la región y la reducción de la zonas de
producción para estas especies, marcando así el primer semestre de producción.
Para la segunda parte del año, podemos notar en la gráfica que la producción promedio
mensual se mantuvo entre 900.000 y 1.300.000 individuos comercializados, siendo Julio
el mes donde se recupera la producción con 1.320.000 peces exportados y para el resto
del año se observa un descenso leve siendo Noviembre el de menos capturas con 935.000
organismos vivos.
Si observamos la tabla 13 del rango de exportaciones, podemos ver que una sola
especie alcanzó el mayor número de unidades exportadas al año con 4.000.000 (cardenal),
cinco especies están dentro del rango entre 500 mil y un millón de unidades exportadas
(entre estas podemos citar al otocinclo, tetra brillante, tetra neon, rojito fino y tetra
rodostomo)
Gráfica 8. Evolución mensual del a Pesca Ornamental en el año 2003
Fuente: INCODER
Fuente: INCODER
Gráfica 9. Rango de Producción Ornamental por especies capturadas.
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Tabla 13. Rango de Producción Ornamental por especies capturadas.
RANGO DE EXPORTACIONES 2003 (Unidades Vivas) Número de Especies
>4.000.000 1
500.000 - 1.000.000 5
300.000 - 500.000 8
200.000 - 300.000 2
100.000 - 200.000 16
50.000 - 100.000 16
< 50.000 2
Fuente INCODER
ESPECIES TOTAL EXPORTADO 2003
1 Cardenal 4135530
2 Otocinclo 1015519
3 Tetra Brillante 840821
4 Tetra Neón 614200
5 Rojito Fino 516830
6 Tetra Rodóstomo 515215
7 Tigrito 471474
8 Corredora Verde 360340
9 Corredora Meta 357873
10 Moneda 335626
11 Cucha Albina 329367
12 Cucha Piña 321211
13 Estrigata Gallo 316010
14 Lapicero 305627
15 Estrigata Mármol 209930








23 Cucha Negra 121761
24 Corredora Puntatus 115550
25 Corredora Meline 114210
26 Corredora Concolor 113731
27 Tetra Ruby 110955
28 Cuatro Líneas 110000
29 Emperador Rojo 107400
30 Corredora Hastatus 106040
Fuente: INCODER
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 4. Entorno organizacional
El presente capítulo, tiene por objeto hacer una relación detallada del entorno
organizacional del Subsector Pesca tocando aspectos tales como: tipos de organización
empresarial, los sistemas de gestión y administración característicos, los gremios que las
agrupan y las entidades que se encargan de regular y controlar el ejercicio de la Pesca.
Asimismo, se abordará y tratará el Marco Jurídico que lo cobija, así como también las
políticas para su desarrollo y fomento. Para finalizar, se presentará la distribución
geográfica de las empresas del Subsector Pesca y se hará mención sobre las relaciones
de este Subsector con sus proveedores.
4.1 TIPOS DE ORGANIZACIONES
«La organización es la característica de toda asociación humana cuando se busca un
objetivo común. La técnica de organización puede ser descrita como la manera de
correlacionar actividades y funciones en un todo coordinado»40.
Las organizaciones son muy diferentes entre sí y presentan enorme variabilidad, de
hecho, no existen dos organizaciones iguales. Las clasificaciones, permiten un análisis
comparativo de las organizaciones desde el punto de vista de una determinada
característica común o de una variable relevante. Por ello, existen clasificaciones de
acuerdo con el tamaño de la empresa (empresas grandes, medianas y pequeñas), la
naturaleza de las mismas (empresas primarias, secundarias y/o terciarias) o su mercado
(industrias de bienes de capital o industrias de bienes de consumo).
El Subsector Pesca de Colombia por su parte, se ha desarrollado en todas sus
modalidades Pesca Industrial, Pesca Artesanal y Pesca Continental las cuales pueden
ser agrupadas de acuerdo a el tamaño de las empresas (empresas grandes, medianas y
pequeñas), y la responsabilidad (sociedades anónimas, sociedades limitadas, y
cooperativas).
40. CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Editorial Mc Graw-Hill. Quinta edición. México. 2000. p. 96.
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4.1.1. TIPOS DE ORGANIZACIÓN EN EL SUBSECTOR PESCA
En la Pesca, sobresale el hecho que de acuerdo con el tamaño de las empresas
dedicadas a éstas actividades, son predominantemente pequeñas, tal como se puede
observar en la tabla 15. Solo un pequeño porcentaje podría agruparse como medinas y
grandes al que pertenecen los procesadores y exportadores de Atún, así como también
algunas empresas que integran la extracción y proceso del Camarón. Dicha clasificación
se lleva a cabo teniendo en cuenta la Ley 590 del 2000 que considera para ello cantidad
de activos y numero de empleados.
Tabla 15. Clasificación del Subsector Pesca de acuerdo con el Tamaño.
Modalidad Grandes Medianas Pequeñas y Micro Asociaciones o cooperativas
Numero de Empresas 3 8 42 32
Fuente: Datos tomados de las encuestas aplicadas
Se nota que la mayor parte de ellas son compañías pequeñas, así como también se
destaca los pescadores artesanales que se encuentran agrupados en asociaciones o
comités y ocupan un numero significativo dentro del total conocido en el estudio
adelantado. A la categoría de empresas pequeñas o microempresas perteneció un 49%
y tan solo un 9% perteneció a las empresas medianas. Cabe anotar que en la Pesca
Artesanal tanto continental como marítima incluyendo la Ornamental, no se encontraron
empresas, con un capital superior registrado a los 5 mil salarios mínimos, ni con mas de
50 trabajadores, es por ello que ninguna de las compañías encuestadas fue catalogada
como empresa mediana. Finalmente tan solo un 4% de las empresas fue clasificada en la
categoría de grandes.
En cuanto a la clasificación por naturaleza de la actividad, se puede distinguir que en la
Pesca hay empresas dedicadas a la Pesca Marítima Industrial en donde se distinguen
las especializadas en Atún y otras en Camarón conjunto a otros Productos de la Pesca,
estas ultimas representan el mayor numero de empresas del subsector. Por otro lado
tenemos aquellas cuyo objeto es la Pesca Marítima Artesanal, Pesca Continental y Pesca
Ornamental
Tabla 16. Clasificación del Subsector Pesca de acuerdo con su Actividad
Grupo de la Pesca Industrial Pesca Industrial Pesca Pesca Pesca
Acuicultura  Marítima ATUN  Marítima Marítima Continental  Ornamental
CAMARON y otros  Artesanal
Extracción Proceso Extracción Proceso 22 10 15
Empresas 3 6 23 14
Fuente: Datos tomados de las encuestas aplicadas
Cabe anotar que, en la Pesca Marítima Industrial se encuentran empresas que integran
actividades de Extracción y Proceso, entre ellas sobresalen 3 empresas en la costa
Atlántica y 2 en costa Pacifica de las cuales 2 están dedicadas al Atún y 3 al Camarón
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Asimismo en la Pesca la cadena industrial participa integralmente organizaciones
llamadas Armadores, empresas dedicadas a la administración de su flota propia o afiliada,
operan bajo acuerdos comerciales para la entrega de la materia producto de la pesca a
las empresas transformadoras del producto, para efectos del estudio y por la actividad
que ejecutan se incluyeron dentro de las empresas extractoras.
4.2. SISTEMAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
De acuerdo con Likert41 «la administración es un proceso relativo en el que no existen
normas ni principios válidos para todas las circunstancias y ocasiones». Likert, además propone
una clasificación de sistemas de administración en el cual define perfiles organizacionales los
cuales están caracterizados con cuatro variables. Estos son cuatro a saber:
• Autoritario-Coercitivo y Autoritario Benevolente: El proceso decisorio en ambas,
está totalmente centralizado en la cúpula administrativa. El sistema de
comunicaciones tanto en el perfil autoritario-coercitivo como en el benevolente es
bastante precario y sólo permiten comunicaciones verticales y descendentes que
llevan órdenes. Las relaciones interpersonales, son toleradas con cierta
condescendencia. El sistema de recompensas y castigos en uno y otro, hace
vehemencia en los castigos y medidas disciplinarias; las recompensas son escasas
y son de origen salarial.
• Consultivo: El proceso decisorio consulta los niveles inferiores y permite su
participación y delegación. El sistema de comunicaciones busca facilitar el flujo en
el sentido vertical y horizontal. En las relaciones personales hay cierta confianza
en las personas, y en donde la empresa busca proporcionar el desarrollo de una
organización informal sana. El sistema de recompensas y castigos se destaca en
las recompensas materiales, principalmente salarios.
• Participativo: El proceso decisorio está totalmente descentralizado, y en donde el
nivel institucional define las políticas y controla los resultados. Los sistemas de
comunicaciones deben ser eficientes para el éxito de la empresa. En las relaciones
interpersonales, el trabajo es realizado en equipo, donde impera un ambiente de
confianza mutua. El sistema de recompensas y castigos, está caracterizado porque
se le da mucha importancia a las recompensas sociales y porque los castigos
raras veces ocurren.
4.2.1. JERARQUÍAS
Una de las consecuencias del principio de la división del trabajo es la marcada
diversificación funcional dentro de la organización eficiente. En toda organización formal,
existe una jerarquía que divide la organización en niveles o escalas de autoridad, en los
cuales los supervisores tienen cierto tipo de autoridad sobre los subordinados. Esta
organización formal, puede estructurarse a través de tres tipos:
41. CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Editorial Mc Graw-Hill. Cuarta edición. México.1988. p. 537.
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• Organización lineal: Se basa en el principio de la unidad de mando. Sus
características principales son la autoridad única basada en la jerarquía, los canales
formales de comunicación, la centralización de las decisiones y su configuración
piramidal. Sus ventajas radican en una estructura simple y de fácil comprensión, la
gran delimitación de la responsabilidad de cada órgano y la adecuación a
organizaciones pequeñas. Las principales ventajas de este tipo de organización,
es el mando autocrático, la falta de especialización, la inflexibilidad y la congestión
en las líneas de comunicación.
• Organización funcional: Está soportado en el principio funcional, es decir, en el
principio de la especialización. Se distingue por la autoridad dividida, por las líneas
directas de comunicación, por la descentralización de las decisiones, y por la
propensión a la especialización. Sus ventajas descansan en la supervisión técnica,
y las comunicaciones directas sin intermediarios, mientras sus ventajas residen en la
múltiple subordinación, la tendencia a la competencia entre los diferentes especialistas,
la confusión de objetivos y el surgimiento de conflictos en la organización.
• Organización línea- staff: Ésta, es una combinación de la organización lineal y la
funcional, que maximiza las ventajas de ambas y reduce sus desventajas, aunque
en el fondo predominen las características lineales. Existen órganos de línea (de
ejecución o de operación) y órganos de staff (de consultoría, asesoría ó prestación
de servicios especializados). Se destaca primordialmente por la fusión de la
estructura lineal con la estructura funcional, lo cual permite la coexistencia de canales
formales de comunicación, también permite la convivencia de la jerarquía de mando
y la especialización técnica. Sus ventajas radican en la oferta interna de asesoría
especializada, manteniendo el principio de unidad de mando y la actividad conjunta
de los órganos de línea y staff. Sus desventajas se hallan en los posibles conflictos
entre los órganos de línea y los de staff. Hoy por hoy, es el tipo de organización
más utilizado en las empresas.
4.2.2. ÁREAS FUNCIONALES
 Según Fayol,42 toda empresa puede ser dividida en seis grupos de funciones:
• Funciones técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o servicios de la
empresa
• Funciones comerciales: Relacionadas con la compra, la venta y el intercambio
• Funciones financieras: Referida a la protección y preservación de los bienes y las
personas
• Funciones contables: Referida a los inventarios, los registros, los balances, los
costos y las estadísticas
• Funciones administrativas: Son las que se refieren a la integración de las otras cinco
funciones por parte de la dirección. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan
las demás funciones de la empresa, y están siempre por encima de ellas.
42. Ibid, p.90.
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4.2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN APLICADOS A LAS
EMPRESAS DE LA PESCA ARTESANAL, MARÍTIMA Y CONTINENTAL
En el trabajo de campo, se pudo constatar, que las empresas del Subsector Pesca
dedicadas a la Pesca Artesanal tanto Marítima como Continental se caracterizan por
tener una organización lineal, en donde existe un único jefe quien imparte las líneas de
comunicación y las órdenes.
Su organización, es menos formal, y está amparada en su mayoría bajo las figuras de
cooperativas, asociaciones y comités de pescadores. Usualmente, son de tradición familiar
en donde el componente cultural juega un papel muy importante.
De otra parte, se observó, que en general en las empresas dedicadas a la Pesca
prevalece la existencia del área Operativa y una muy reducida área Administrativa, que
absorbe las funciones Comerciales, Contables y Financieras, por lo general asumidas
por el Gerente que en muchos casos es socio o propietario de la compañía, o el presidente
de la asociación.
4.2.4. SISTEMAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN APLICADOS A LAS
EMPRESAS DE PESCA INDUSTRIAL
Como es sabido, el Subsector pesquero de Colombia incluye la Pesca Industrial, se
caracteriza por poseer una estructura organizacional debidamente establecida para
alcanzar los objetivos propuestos, y que le compete a las empresas dedicadas a la
extracción o captura y a las dedicadas al procesamiento de la materia prima.
En la cadena de la industria participa integralmente organizaciones llamadas Armadores,
empresas dedicadas a la administración de su flota propia o afiliada, operan bajo acuerdos
comerciales para la entrega de la materia producto de la pesca a las empresas
transformadoras del producto.
En las empresas de Pesca Industrial las dedicadas a la Extracción o Captura, muestran
una tendencia diferente de las empresas de proceso, pues los datos arrojados por las
encuestas aplicadas en las compañías que ejercen ésta actividad económica, se pudo
determinar que poseen sistemas de organización formales lineales, en donde sobresale
la figura de la estructura piramidal, como distribución de las jerarquías. Sin embargo, el
panorama que se presenta en las Plantas de Proceso, difiere de las anteriormente
mencionadas pues se estructura organizacional está caracterizada por la descentralización
de las decisiones y el énfasis en la especialización.
Por otro lado, las organizaciones que se encargan de la transformación del producto y
de su respectiva comercialización, se destacan por tener una organización funcional, en
la que hay un departamento de Control de Calidad, Producción y Mantenimiento. En ellas
se pueden observar distintos canales de comunicación y de mando. Todo ello quizás
influido por el tamaño de la empresa, existiendo una relación directa, cuando es mayor el
número de empleados es más evidente la organización funcional.
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Cabe anotar, que las compañías Exportadoras de Atún y Camarón, contemplan dentro
de sus organizaciones todas las áreas funcionales observándose con mayor vehemencia
en las empresas medianas y en menor proporción las pequeñas.
El manejo de la información interna se hace de forma organizada y con propósitos de
seguimiento y control de sus procesos. Tanto en la actividad de extracción como en el
proceso y transformación se llevan registro de sus principales variables productivas, es
así como se registran las toneladas diarias capturadas de producto, en el caso de las
atuneras la mortalidad de delfines y por otro lado en las plantas procesadoras los diferentes
registros de producción diaria, así como todo lo competente al almacenamiento y despacho
de producto e insumos. Esta información se maneja manualmente y en forma
sistematizada. Estos registros están siendo útiles para la evaluación y seguimiento diario
labor de control, que constituye análisis económico, mejoramiento administrativo, técnico
y logística en la empresa.
4.3. GREMIOS
La Pesca, como otras actividades económicas, se han agrupado en organizaciones
que representan los intereses económicos y políticos que a ellas les atañen. Los gremios
más sobresalientes en la actividad Pesca son:
• CAMARA DE PESCA DE LA ANDI: La ANDI mantuvo durante muchos años un
comité de la Industria Pesquera que hoy es la Cámara Pesquera, con sede principal
en Bogota que se apoya en las seccional de Bolívar. Por los objetivos de la
Asociación sus intereses corresponden a los de la Industria, no a productores
primarios, y los Armadores que se vinculan lo hacen en cuanto se trate de una
industria integrada.
• APROPESCA: Esta agremiación, fue fundada en el año 1991, y su sede se encuentra
ubicada en Bogotá. Tiene a la fecha 30 afiliados. El principal objetivo de APROPESCA,
es contribuir al desarrollo sostenible de la actividad pesquera, estudios investigaciones
que permitan identificar y cuantificar los recursos pesqueros nacionales contenidos
en el mar territorial, continental y zonas económicas. Es de destacar, que en la
actualidad, ésta asociación tiene una alianza estratégica con FEDEACUA a fin de
asegurar a futuro el abastecimiento de los recursos pesqueros. Entre sus logros se
destaca la elaboración de un estudio de comercialización en Bogota.
• ACODIARPE: Asociación de Armadores Industriales de la Pesca, fue fundada en
1975. Ésta asociación, cuenta con 18 afiliados y reúne el gremio asentado en
Buenaventura. Aunque aglutina también representantes del sector industrial, en
esta zona del País todas las empresas, incluyendo las procesadoras e integradas,
son armadores que operan flota pesquera. La asociación ha asumido la gestión y
resolución de los problemas comunes a quienes operan embarcaciones de Pesca.
Su principal objetivo es propender por el bienestar social y comercial de los afiliados
y además proponer y presentar ante el gobierno las aspiraciones y necesidades de
los pescadores afiliados. Por oto lado entre sus logros están conseguir rebajas
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para el gremio pesquero en el Diesel marino y el reconocimiento a nivel municipal
de los muelles pesqueros.
• ASOPESCARIBE: Asociación de Armadores de la costa Caribe de Colombia. Ésta,
es una entidad fundada en el año 2002 con sede en Cartagena. Uno de sus más
importantes objetivos es agremiar a los empresarios dedicados a la actividad
pesquera en Colombia. Actualmente, cuenta con 10 asociados. Entre sus logros
obtenidos se destaca la gestión de conseguir con el gobierno el no cobro de
impuestos globales y sobre tasa a la estructura del Diesel. Además son reconocidos
por el gobierno como pioneros de la organización del gremio de los Armadores de la
pesca en Colombia.
• ACOLPECES:Asociación de pescadores ornamentales de Colombia. Ésta
asociación, fue constituida en el año 2000, y su sede se encuentra ubicada en
Bogota. Actualmente, su número de afiliados asciende a 15. concentra esencialmente
a las empresas pescadoras y comercializadoras de ornamentales. Dicha asociación,
ha desempeñado un rol muy importante en el asesoramiento a sus afiliados en
temas concernientes a la comercialización y ventas de su producto en el exterior.
Ha propendido por agruparlos de manera que puedan minimizar costos de
exportación, tramites así como también mantener la calidad de su producto.
• FECARPES DE COLOMBIA: Es una Asociación de pescadores Artesanales,
cuenta con 2430 afiliados en la actualidad. Esta asociación tiene como objetivos
contribuir en el desarrollo y mejora del nivel de vida del pescador artesanal, propender
por la conservación del ecosistema marítimo mediante el uso de artes y métodos
de pesca y además capacitar al pescador. Entre sus logros mas destacados está
la afiliación de los asociados al Régimen Subsidiado de Pensión, la sisbenización
especial para los pescadores de bajos recursos. Organizar a los pescadores en
Asociaciones, comités y precooperativas reconocidas por la Cámara de Comercio.
No obstante, a pesar de existir 6 gremios que acogen al Subsector Pesca se percibe la
ausencia de un actor que presente y defienda con vehemencia las necesidades de este
Subsector que hoy día se encuentra muy afectado tanto por las variables
macroeconómicas como por sus costos de operación.
Adicionalmente hay que citar a ACUANAL, otro gremio que agrupa principalmente a
los cultivadores de Camarón, pero dentro de él se encuentran empresas que procesan
productos de la Pesca.
• ACUANAL: Asociación de Cultivadores de Camarón. Ésta asociación, fue creada
en el año 1985, y su sede se halla en Bogotá y Cartagena. Hoy por hoy, tiene
aproximadamente 30 afiliados. Uno de sus más importantes logros, fue haber logrado
la unificación y organización del Subsector camaronero. Ésta asociación, tiene por
objeto aumentar la competitividad del Subsector a través de la disminución de los
costos de los alimentos, la implantación de nuevas biotecnologías, y la apertura
hacia nuevos mercados potenciales. La unidad y organización del Subsector




El sector Pesca, se encuentra regulado por entidades gubernamentales. En primera
instancia, se encuentra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y otros ministerios
enunciados a continuación tras entidades son:
• Ministerio del Medio Ambiente
• Ministerio de Comercio Exterior
• Ministerio de Seguridad y Protección Social
• DIAN
• DIMAR (Dirección Marítima y Portuaria)
• INCO (Instituto Nacional de Concesiones)
• Corporaciones Autónomas regionales
• EPA (Establecimiento Público Ambiental)
• INCODER (Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural)
• ICA (Instituto Colombiano Agrario)
• INVIMA
• DNP (Departamento Nacional de Planeación)








4.5. MARCO LEGAL Y POLÍTICAS
Desde la Ley 154 de 1938, que creó el instituto de Piscicultura y Pesquería adscrito
al Ministerio de Agricultura, se han promulgado numerosas normas para regir la Pesca
y la Acuicultura. Esta ley fijó preceptos para conservar y desarrollar actividades de
pesca, cultivo y reproducción; también brindaba incentivos para quienes quisieran
invertir en estas actividades, sin embargo, la ley no fue reglamentada, por lo tanto, no
entró en vigencia43.
En la actualidad, El Estatuto General de Pesca, amparado mediante la ley 13 de 1990
y el correspondiente decreto reglamentario 2256 de 1991, estableció un nuevo marco
legal para la práctica de la Pesca y la Acuicultura con el objetivo de regular la dirección
integral, la explotación racional de los recursos pesqueros y de asegurar su
aprovechamiento sostenido.
43. RUBIO GOMEZ, Carlos., Estudio de Caracterización del Subsector Pesca. Documento Resumen. SENA 1999. p. 23.
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De igual forma, el antiguo INPA, emitió acuerdos de junta directiva y resoluciones de la
Dirección General que normatizan el ejercicio de la actividad acuícola. Con respecto al
tema del registro General de Pesca y Acuicultura y de la estadística pesquera la ley 13/
90 promulgó los artículos:
• Artículo 56: en el cual se inscribirán los permisos, patentes y concesiones de pesca
y Acuicultura, y los cultivos de recursos pesqueros, entre otros.
• Artículo 1: el cual reglamenta la Acuicultura, la asistencia técnica pesquera y acuícola,
entre otros44.
• De otro lado, el INCODER está encargado de llevar a cabo las funciones que ejercía el
antiguo INPA, por lo tanto es importante hacer mención del Decreto No 1334 del 23 de
Mayo de 1991, por el cual se aprueban los Estatutos del Instituto Nacional de Pesca y
Acuicultura INPA. Dicho decreto establece las funciones que realizaba el INPA.
Es menester, citar el Decreto 1300 por el cual se crea el INCODER, y en donde se
establecen las funciones que debe realizar el Instituto como son:
• Promover procesos de capacitación a las comunidades rurales en asuntos de
organización, acceso y uso de los factores productivos, formación socioempresarial
y gestión de proyectos.
• Regular, autorizar y controlar el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola para
asegurar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas.
• Dirigir y coordinar los programas y proyectos de investigación para el desarrollo y
ordenamiento de la Pesca y la Acuicultura.
Para el Subsector Pesca y Acuicultura de Colombia, no ha habido una política estatal
decidida y clara para la promoción de su desarrollo, es así, que las directrices formuladas
para esta actividad han sido criticadas con vehemencia.
Evidentemente, en el año de 1997, el CONPES (Consejo Nacional de Políticas
Económicas y Sociales) estableció una política para el desarrollo de la pesca y la
Acuicultura, con el objetivo de implantar y fortalecer modelos estratégicos e institucionales
para dinamizar el subsector, permitiendo su ajuste a los procesos de integración económica
y el aprovechamiento de las oportunidades propias de la apertura de mercados con
criterios de equidad, competitividad económica y biosostenibilidad ambiental45.
Sin embargo, a pesar de la importancia y de la envergadura de ésta política, no se han
podido instaurar, herramientas que permitan un crecimiento sostenido del Subsector, y
que en últimas ha conllevado a una crisis institucional.
4.6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Referente a la Pesca, el número de empresas dedicadas a esta actividad que se
encuentran en esta región del territorio nacional. De hecho, la contribución porcentual de
44. TORRES, José Francisco. Documento sobre Pesca y Acuicultura en Colombia. Subgerencia de Pesca y Acuicultura. INCODER. p. 5-6.
45. RUBIO GOMEZ, Carlos. Op. Cit. p. 25.
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la costa Pacífica representa el 37% por la participación de empresas ubicadas en el
departamento de Nariño, principalmente en Tumaco y Buenaventura
En la tabla siguiente, se puede observar que el litoral Pacífico seguido por la costa
Atlántica con un 37% y finalmente la zona Andina de Colombia en donde un grupo de
compañías que aunque tiene su sede en Bogota, el acopio del producto lo realiza en los
Llanos Orientales y la Amazonía para después exportarlo por Bogota.
Grafica 10. Distribución Regional de las Empresas dedicadas a la Pesca
Tabla 17. Distribución del Subsector Pesca por Región y Actividad
Costa Atlántica Costa Pacífica Región Andina
No. de Participación No. de Participación No. de Participación
empresas  porcentual  empresas  porcentual  empresas  porcentual
18 34% 20 38% 15 28%
Fuente:  Datos del estudio
En la actualidad las empresas ubicadas en la costa Atlántica muestran un mayor
dinamismo, ello se refleja en la actividad exportadora ejercida por esta región tanto para
el Atún como para el Camarón, ello en parte gracias a las mejores condiciones de
infraestructura con que cuenta esta región. A diferencia de lo anterior la costa Pacifica,
pese a las bondades naturales del mar en esta región, gran parte del producto capturado
es desembarcado y procesado en la costa Atlántica.
4.7 RELACIONES CON PROVEEDORES
Esta involucra la relación del Subsector Pesca con los proveedores y representantes
del sector comercial. Éste vínculo, permite el suministro de equipos, materia prima y bienes,
necesario para su operación. Entre los principales proveedores se destacan los vendedores
de embarcaciones, bombas, plantas eléctricas, y empaque de productos procesados.
La adquisición de embarcaciones de gran calado en décadas anteriores se realiza a
astilleros en el exterior, entre ello existen todavía algunos barcos Japoneses que operan
gracias al mantenimiento hecho en el País. Por otro lado embarcaciones menores tales
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como lanchas, no se realiza en forma continua; es posible comprarlas en almacenes
especializados, normalmente filiales o asociados, tanto en el país como en el exterior.
El comercio natural del cual se surte el Subsector Pesca de nuestro país es el de Estados
Unidos, por razón de costos y tiempo para contar con los elementos. En algunos casos,
existen en el país representantes de los productores, quienes ocasionalmente ofrecen
servicios técnicos especializados a los equipos, además de los servicios comerciales.
Al igual que en las otras fases, los equipos y maquinaria especializada para atender
las plantas de proceso, tales como clasificadoras, empacadoras al vacío, y el equipo
requerido para los cuartos fríos, comprensores, difusores equipos de monitoreo y control,
son adquiridos esencialmente en Estados Unidos, Japón y España. Los equipos de captura
y redes son adquiridos en Ecuador y Asia principalmente.
De otro lado, las cajas de empaque para los productos procesados son obtenidas en
España y con proveedores nacionales que elaboran estos materiales y los cuales están
primordialmente relacionados con los fabricantes de productos que tienen como base el cartón.
En cuanto al combustible rubro que reviste especial importancia para el subsector, es
atendido sin problemas por las diferentes empresas que se dedican al expendio del mismo
en el país. En Colombia, se vende un combustible de buena calidad constituido por ACPM
y Diesel Marino es en el costo de este insumo donde se encuentra el principal obstáculo
para la rentabilidad de la operación.
Por otro lado los servicios contratados por empresas dedicadas a la Pesca, se
enmarcan en servicios técnicos, de diseño, comercialización de productos, control de
calidad y seguimientos sanitarios.
De los servicios normalmente prestados por las empresas Armadoras, el mas frecuente
es el de la gestión de permisos. Entre ellos el tramite de los zarpes ante las capitanías de
puerto, que deben obtenerse para cada faena. Paralelo a este tramite se encuentran la
obtención de los permisos del INCODER para el Plan de Actividades Pesqueras; ante el
Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas Regionales para el estudio
de Impacto Ambiental o el Plan de Manejo Ambiental y ante la DIMAR para los registros
y autorizaciones de navegación en aguas Colombianas. Otros tramites están relacionados
con él DAS y con Salud Publica. También es frecuente que las empresas integradas
sean las que han logrado las cuotas de pesca, la cual pone a disposición de su propia
flota o de la flota de otros armadores que se vinculan a ellas, mediante diferentes formas
contractuales. Le sigue el servicio de radiocomunicaciones que normalmente es un servicio
de utilidad para las flotas y para las plantas, tanto por la seguridad en el mar como para
efectos del control del plan de trabajo. El financiamiento, el suministro de combustible,
muelle y talleres son parte del paquete de servicios que con mayor frecuencia se negocian
entre las empresas integradas y extractoras.
Las empresas de Pesca, deben relacionarse con una amplia gama de oferentes de
servicios técnicos, relacionados con el diseño de muelles donde se encuentran los
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profesionales de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval y Topógrafos.
Adicionalmente, participan los ingenieros Eléctricos y especialistas en refrigeración, para
el diseño y montaje de las plantas de procesamiento. También se solicita oferentes de
servicios técnicos de mantenimiento y reparación, que usualmente son contratados por
prestación de servicios.
De otra parte, la asistencia técnica es un servicio que puede ser prestado en distintas
actividades, entre ellas, las reformas a las instalaciones, equipos o procesos de
transformación de los productos para el estudio de índole técnica. Para ello sí bien las
compañías pueden contar con personal idóneo, se recurre a organizaciones o a consultores
especializados en las áreas de ingeniería, investigación y laboratorios modernos. En tales
casos, es frecuente se derive hacia una prestación de servicios técnicos.
Para las actividades de importación-exportación se requieren, agencias para el
diligenciamiento de trámites legales ante autoridades, como el INCOMEX y la DIAN.
Referente al transporte, se requiere para la movilización de cargas, materiales e insumos
desde el comercio hasta la empresa, y el transporte para la exportación del producto en
contenedores. Se destaca que para ambos casos puede ser marítimo, terrestre o aéreo.
Otra situación que suele contar con esta asistencia es el estudio de decisiones
procedimentales; por ejemplo, modificaciones en el Plan de Actividades, u otros permisos
diligenciados ante las autoridades competentes. En este caso, las empresas pueden
buscar los servicios de profesionales en el ramo de Derecho, Biología Marina u otras.
Por último, al igual que otras organizaciones de los demás sectores, se requieren de
las funciones contables y jurídicos-legales, los cuales dadas las especializaciones
mencionadas atrás, exigen profesionales capacitados. Muchas empresas, especialmente
las más grandes, cuentan con equipos dentro de su estructura, pero hay una creciente
tendencia a la contratación de los mismos vía outsourcing.
5
Entorno Ocupacional
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5. Entorno ocupacional
«La estructura ocupacional constituye una variable dependiente, su valor radica en la
operacionalización de los factores intervinientes para la funcionalidad de la organización
en cuestión».46
El ambiente laboral impone desafíos a las empresas cualesquiera que sea el tamaño y
naturaleza de la organización.
En este capítulo sobre el entorno ocupacional, inicialmente presentaremos la estructura
ocupacional característica del Subsector Pesquero de Colombia en todas sus actividades.
Posteriormente, pasaremos a la distribución ocupacional de las empresas industriales
extractivas, de las Plantas de Proceso o Transformación, así como también la distribución
en la Pesca Artesanal.
Dado que la pesca es un campo con actividades específicas, cobra importancia describir
las competencias laborales encontradas en la Pesca Industrial, Pesca Artesanal y Pesca
Continental. Igualmente las relaciones funcionales y ocupacionales de cada una de ellas.
Para finalizar, se presentan las necesidades de capacitación consideradas para el
Subsector Pesca.
5.1. Estructura Ocupacional
Como es sabido, el Subsector pesquero de Colombia incluye la Pesca Industrial y la Pesca
Artesanal. La primera, se caracteriza por poseer una estructura ocupacional debidamente
establecida para alcanzar los objetivos propuestos, y que le compete a las empresas dedicadas
a la extracción o captura y a las dedicadas al procesamiento de la materia prima.
A diferencia de la anterior, la Pesca Artesanal cuenta con dos campos de acción: Pesca
Continental y Pesca Marítima. Su organización, es menos formal, y está amparada en su




mayoría bajo las figuras de cooperativas, asociaciones y comités de pescadores.
Usualmente, son de tradición familiar en donde el componente cultural juega un papel
muy importante.
A continuación, se presentan los organigramas y las ocupaciones específicas del
subsector pesquero.
5.1.1. Organigramas del Subsector Pesquero de Colombia
Inicialmente, se esquematizan las relaciones y líneas de autoridad de las empresas,
diferenciando la captura de atún, camarón y pesca blanca. La primera, cuenta con
una estructura más compleja, con mayor número de ocupaciones y tecnificación.
Estos organigramas, se estructuraron con base a la información de las encuestas
realizadas, complementadas con entrevistas a armadores y otras personas
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A continuación se presenta un organigrama modelo para las plantas de proceso que en
el caso de la Pesca Industrial, aplica a procesadoras de atún y de camarón y, de otros
productos de la pesca.


















































5.1.2. Ocupaciones Específicas del Subsector Pesquero de Colombia
El Ministerio de Trabajo y el SENA, basándose en la Clasificación Internacional Unificada
de Ocupaciones –CIUO- publicada por la Organización Internacional del Trabajo –OIT-
en 1968, promulgaron un primer modelo clasificado sobre esta materia en el año 1970
denominado Clasificación Nacional de Ocupaciones –CON 70-, como un esfuerzo por
crear un instrumento que permitiera entender las relaciones entre educación y empleo,
así como para orientar la formación profesional de acuerdo con las transformaciones del
mercado de trabajo.
En 1997 el SENA realizó la publicación de un nuevo modelo clasificatorio que tomó
como referencia la Clasificación Canadiense de Ocupaciones, la cual soporta en un
principio matricial que relaciona dos criterios de clasificación: El Área de Desempeño y El
Nivel de Cualificacion.
Revisando dicho catálogo se encontró que los roles desempeñados por los diferentes
empleados de las empresas del Sector Pesca podían estar cobijados en cinco áreas de
desempeño a saber: Finanzas y Administración (código 10), Oficios, Operación de Equipo
y Transporte (código 80), Procesamiento, Fabricación y Ensamblaje (código60) y Ciencias
Naturales, Aplicadas y Relacionadas (código 30).
Los cargos directivos de las empresas del sector quedan contenidos en el área
ocupacional de Dirección y Gerencia (código 00).
A continuación, se presentarán las ocupaciones encontradas en el subsector pesquero,
y se mostrará su subárea de desempeño y el código de la ocupación según la -CON.70-
5.1.2.1. Ocupaciones Específicas de la Pesca Industrial Extractiva
Inicialmente, se van a presentar las ocupaciones para la fase de extracción de atún y
posteriormente, los cargos en la fase de extracción de pesca de camarón y pesca blanca.
• Ocupaciones Extracción Atún
Ocupaciones CódigoSubárea Código Ocupación
Capitán de Pesca 72 7251
Navegador, Contramaestre Marineros de Cubierta,
Panguero, Miradores, Ayudante de Panguero, Engrasador 73 7341
Jefe de Maquinas 22 2274
Asistente de Maquinas 86 8612
Cocinero 63 6355
Ayudante de Cocina 66 6621
Piloto Helicóptero 22 2271
Mecánico Helicóptero 84 8414
Observador- Biólogo 21 2121
Reparador de Lanchas 84 8436
• Ocupaciones Extracción Camarón y otros productos de la Pesca
Ocupaciones CódigoSubárea Código Ocupación
Armador 72 7244
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Capitán de Pesca 72 7251
Redero, Aprendiz, Bodeguero y otros Marineros 73 7341
Maquinista 22 2274
Cocinero 63 6355
• Ocupaciones del Mantenimiento de Flota en Tierra
Ocupaciones CódigoSubárea Código Ocupación
Jefe de Flota 82 8216
Jefe de Mecánica 80 8021
Electricista, Jefe de Refrigeración 83 8321
Ayudante de Mecánico 84 8411
Soldador, Ayudante de Soldadura 83 8342
Almacenista 93 9363
Operario de Mantenimiento 84 8481
5.1.2.2. Ocupaciones Específicas de las Plantas de Proceso
Al igual que para las fase de extracción, existe una diferenciación de las ocupaciones
entre la planta de proceso de atún y camarón. Con respecto al área administrativa se
comparten muchas ocupaciones, pero su complejidad depende del tamaño de la empresa,
se presentarán las ocupaciones encontradas para las empresas atuneras. Los datos
que están a continuación, se basaron en las encuestas aplicadas a las diferentes industrias
de transformación de productos pesqueros.
• Ocupaciones Planta de Proceso Atún
Ocupaciones CódigoSubárea Código Ocupación
Director de Operación 00 0013
Inspector de Calidad, Director de Calidad,
Análisis de Calidad 21 2121
Inspector de Clasificación, Jefe de Producción
de Lomo, Jefe de Almacén, Supervisor de
Descongelación, Supervisora de Limpieza,
Jefe de Enlatado, Supervisor de enlatado, Supervisores 92 9213
Auxiliar de Almacén, Auxiliares de bodega,
Desvicerador, Sierrista, Clasificadores, Horneros,
Limpieza de Lomo, Sellador, Auxiliares de Congelación,
Encartonador de Lomo, Operarios de Embutido,
Clasificadores de Latas, Operarios de Esterilizado,
Operarias de Etiquetado, Encartonadores Conserva ,
Auxiliares de Cocina 93 9363
Digitador 13 1321
Operaria de Servicios Generales 84 8481





• Ocupaciones del Área Administrativa para Atún y Camarón
Ocupaciones Código Subárea Código Ocupación
Presidente 00 0016
Gerente Comercial, Asistente de Comercio Nacional 60 6011
Gerente Ejecutiva, Gerente Administrativa 10 1015
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Gerente de Operaciones 70 7012
Coordinador de Recurso Humano 12 1223
Coordinador de Compras 12 1224
Tesorero 10 1011
Contador 11 1111
Auxiliar Contable, Auxiliar de tesorería 13 1331
Administrador 72 7244
Recepcionista 13 1315
Secretaria de Presidencia 13 1311
Jefe de Comercio Exterior 10 1014
Auxiliar de Comercio Exterior 12 1227
Conductores 85 8521
Mensajeros 13 1362
Oficios Varios 84 8481
• Ocupaciones Planta de Proceso Camarones y otros productos de la Pesca
Ocupaciones Código Subárea Código Ocupación
Gerente de Producción 70 7012
Jefe de Control de Calidad, Microbiólogo de Control
de Calidad, Supervisores de Control de Calidad 21 2121
Supervisores de Planta 92 9213
Operarias de Planta, Operarias de Cuarto Frío,
Operarias de Cuarto de Almacenamiento y Empaque 93 9363
Tablerista, Electricista 83 8321
Operaria de Mantenimiento, Auxiliar de Mantenimiento 86 8612
Aprendiz de soldadura 83 8342
5.1.2.3. Ocupaciones Específicas de Pesca Artesanal
A continuación se muestran las Ocupaciones encontradas en la pesca artesanal en su
fase de extracción, comercialización o ventas y una diversificación de el área comercial
mediante la venta de producto preparado en pequeños restaurantes o estaderos contiguos
a las zonas de pesca.
• Ocupaciones Extracción Pesca Artesanal
Ocupaciones Código Subárea Código Ocupación
Armador 72 7244
Capitán o Patrón de Pesca 72 7251
Pescador 73 7341
Tejedor ó Artesano 52 5244
• Ocupaciones Ventas Pesca Artesanal
Ocupaciones CódigoSubárea Código Ocupación
Administrador 72 7244
Vendedores 63 6321
• Ocupaciones Restaurantes o Estaderos
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5.2. Distribución Ocupacional
La teoría segmentada de las decisiones empresariales deben agrupar a sus trabajadores
en tres grandes segmentos según: tipo de responsabilidad, área y por ocupaciones.
• El tipo de responsabilidad o tipos de decisiones que asuman, así existe un personal
con responsabilidades estratégicas, otro segmento agrupado en decisiones tácticas
o ejecutivas y un personal cuyas decisiones son de orden operativo. En el presente
estudio se agruparon las diferentes ocupaciones en esos tres grandes segmentos
a saber gerentes (decisiones estratégicas), subgerentes, jefes de departamento y
supervisores(decisiones tácticas), operarios calificados, operarios, vendedores y
personal de apoyo (decisiones operativas).
A continuación se presenta un cuadro comparativo de la distribución del personal de
acuerdo a la responsabilidad en los diferentes tipos de empresas del Subsector Pesquero.
DISTRIBUCION PERSONAL POR TIPO DE RESPONSABILIDAD % DE TRABAJADORES
NIVEL EXTRACCION EXTRACCION PLANTA PLANTA COOPERATIVA
DE ATUN  CAMARON  CAMARON  ATUN  ARTESANAL
ESTRATEGICOS 10,0% 16,7% 2,3% 1,5% 20,0%
TACTICOS 30,0% 0,0% 2,7% 12,9% 0,0%
OPERATIVOS 60,0% 83,3% 95,0% 85,6% 80,0%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Grafica 11. Distribución Personal por Tipo de Responsabilidad
Fuente: Datos del Estudio
• Por áreas de producción, se agrupa el personal en administración, producción,
mercadeo, investigación y desarrollo que para efectos del estudio consideramos al
personal de control de calidad. A continuación se presentan los resultados
encontrados en donde se resalta que la mayor parte del personal para los diferentes
tipos de empresa se concentró en producción.
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Distribución del Personal Ocupado por Área % DE TRABAJADORES
ÁREA EXTRACCION EXTRACCION PLANTA PLANTA COOPERATIVA
DE ATUN  CAMARON  CAMARON  ATUN  ARTESANAL
Administración 3,30% 16,70% 1,40% 4,20% 10,00%
Producción 96,70% 83,30% 96,80% 92,90% 90,00%
Ventas 0,00% 0,00% 0,50% 1,60% 0,00%
Control de Calidad 0,00% 0,00% 1,30% 1,30% 0,00%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5.3. Competencias Laborales
Las competencias laborales, se refieren al conjunto de comportamientos que denotan
que una persona es capaz de llevar a cabo, en la práctica y con éxito una actividad,
integrando sus conocimientos, habilidades y actitudes personales en un contexto
corporativo determinado.
En las teorías modernas sobre productividad juega un papel fundamental el tipo de
competencias con que cuenta cada trabajador y su ubicación precisa en el cargo
adecuado. Es así que las competencias laborales, deben desglosarse, de acuerdo con
el tipo de trabajo y/o ocupación que se va a ejercer. Las competencias laborales se
estructuran de acuerdo con:
• Habilidades: las habilidades hacen referencia a los conocimientos teóricos,
habilidades operativas, habilidades relacionales y habilidades cognoscitivas.
• Actitudes: tienen que ver intrínsecamente con tener sentido de pertenencia por la
organización con la cual se está relacionado, con la auto confianza y el
reconocimiento de fortalezas y debilidades propias de cada persona.
• Saber actuar: hace mención acerca del entrenamiento formal que se requiere para
ejercer el cargo determinado, de conocer realmente cuáles y cuántos son los
recursos con que cuenta la entidad, además de aprender a sortear las diferentes
situaciones laborales que se presenten las cuales posteriormente se constituyen
en aprendizaje.
A continuación se describirán las Competencias Laborales identificadas para cada
una de las ocupaciones en las diferentes actividades del Subsector Pesca
5.3.1. Competencias Laborales en la Pesca Industrial
De acuerdo con las encuestas y las entrevistas efectuadas, se presentan las
Competencias Laborales para las ocupaciones en las empresas extractoras de atún,
empresas extractoras de camarón, pesca blanca y otros, plantas de proceso de atún,
plantas de proceso de camarón y las competencias para su área administrativa.
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5.3.1.1 Competencias Laborales en las empresas de extracción industrial de Atún












Conocimientos de mar, del caladero, de las
zonas de pesca y de marinería Tecnología
pesquera
Conocimiento del botiquín, sistemas de
seguridad, salvamento, adiestramiento contra










Conocimientos de mar, Equipos de
navegación, Higiene naval
Conocimiento del botiquín, en sistemas de
seguridad, salvamento, adiestramiento contra













Formación en el mantenimiento de la
flotabilidad del buque Métodos de lastrado y
deslastrado del barco
Conocimiento del botiquín en sistemas de
seguridad, salvamento, adiestramiento contra
incendios y prevención de la contaminación
Asistente de
Maquinas




Conocimientos técnicos en funcionamiento
de máquinas, en sistemas de seguridad,










Conocimientos del mar en sistemas de
seguridad, salvamento, adiestramiento contra
incendios.
Conocimiento en tecnología pesquera
Ocupaciones Educación Experiencia Habilidades y Destreza Formación
Engrasadores Básica primaria 1 año
Concentración
Habilidad manual
Conocimientos de máquinas de navegación,
en
instalación y reparación de maquinaria, y en




Básica primaria 1 año
Orientación
Destreza en labores de
marinería
Fuerza física
Conocimiento del caladero y las zonas de
pesca
Conocimiento en sistemas de seguridad,
salvamento, adiestramiento contra incendios.




Conocimiento en sistemas de seguridad,
salvamento, adiestramiento contra incendios
y prevención de la contaminación
Panguero Básica primaria 1 año
Orientación
Habilidad en conducción
de lanchas y manejo de
redes industriales
Fuerza física
Formación en la conducción de lanchas
pequeñas y manejo de redes industriales, en




Básica primaria 1 año
Orientación
Habilidad en el manejo
de redes industriales
Fuerza física
Conocimientos en redes y naves pequeñas
en sistemas de seguridad, salvamento,
adiestramiento contra incendios y prevención
de la contaminación
Cocinero Básica primaria 1 año
Cocinar
Higiene
Formación en la preparación higiénica de
alimentos
Conocimiento en sistemas de seguridad,




Básica primaria 1 año
Actitud de ayuda
Higiene
Formación en la preparación higiénica de
alimentos
Conocimiento en sistemas de seguridad,








Formación en pilotaje de helicóptero
Conocimiento en sistemas de seguridad,








Conocimientos en mantenimiento de
máquinas aéreas en sistemas de seguridad,
salvamento, adiestramiento contra incendios






Conocimientos de biología, en normatividad








Conocimientos en reparación de lanchas, en




5.3.1.2. Competencias Laborales en las Empresas de Extracción Industrial de
Camarón y otros productos de la Pesca








Jefe de Flota Técnico 5 años 
Toma de decisión 
Trabajo en equipo  
Recursividad 
Destreza para el 
Mantenimiento y 
Reparación de la Flota  
Conocimientos de la Flota y todos los equipos de la 
misma, su mantenimiento y reparación  
Conocimientos del instrumental y materiales para 







4  años 
Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 




Conocimientos de circuito eléctrico 








6 meses a 
1 año. 
Destreza  manual 
Manejo de herramientas 
Concentración 
Compromiso 







mecánica  de 
refrigeración. 
4  años 
Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 
Habilidad para armar  
motores eléctricos. 
Concentración 
Conocimientos de circuito eléctrico 
Conocimiento en  mantenimiento de equipos y 



















Habilidad en el trazado y 
soldadura. 
Toma de decisiones 
Concentración 
Conocimientos de soldadura 





No se requiere 
No se 
requiere 
Manejo de  herramientas 
Concentración 
Conocimientos básicos de  soldadura 
Seguridad industrial 
Almacenista Bachiller 2 años 
Organización 
Trabajo en equipo 
Habilidad en manejo 
bodega 
Almacenaje y despacho 
Conocimiento de repuestos 









Orden y aseo 
Deseos de aprender. 
Conocimientos en programas de reciclaje  y 
limpieza 
Seguridad industrial 
Ocupaciones Educación Experiencia Habilidades y Destreza Formación 




Conocimientos en  extracción de atún, camarón 
y otros productos 














Conocimientos del mar, en marinería de pesca, 
en zonas propias de pesca, en manejo de 





Labores de marinería 
Fuerza  física 
Trabajo en equipo 
Conocimientos en máquinas de navegación y en 







Labores de marinería 
Orientación 






Labores de marinería 
Organización 
Fuerza física 
Conocimientos en manejo de producto y la 







Labores de marinería 






Actitud de aprendizaje 
Ayudante en labores de 
marinería 
Conocimientos  en marinería 
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5.3.1.4. Competencias Laborales en Plantas de Proceso de Atún
Ocupaciones Educación Experiencia Habilidades y Destreza Formación 
Director de 
Operación 




Trabajo en Equipo, 
Actitud para el 
Aprendizaje 
Domino del Proceso productivo: Líneas de 
Lomo y Enlatado  
 Conocimientos en especies y tallas 
Inspector de 
Clasificación 
Bachiller 2 años 
Destreza visual 
Concentración 
Conocimientos en especies y tallas 
Inspector de 
Calidad 
Bachiller 2 años 
Toma de decisiones 
Orden  
Conocimientos en especies y tallas 
BPM  
Digitador Bachiller 6 meses Velocidad digitadora Manejo de sistemas 
Auxiliar de 
Almacén 
Bachiller 6 meses Organización Conocimientos en inventarios, y BPM 
Jefe de Almacén 




Trabajo en equipo 
Logística 
Almacenamiento y Despacho 
Auxiliares de 
bodega 
Bachiller 6 meses Organización Inventarios y BPM 
Jefe de Producción 
de Lomo 
Ing. Pesquero o 
Ing. Alimentos 2 años 
Planear 
Organizar 
Trabajo en equipo 
Logística,  almacenaje, despacho 
Supervisor de 
Descongelación 
Bachiller 1 año 
Concentración 
Vigilancia 
Conocimiento de registros y formatos 





Procedimiento de desvisceración y Cortes 
Sierrista Bachiller 1 año 
Agilidad manual para 
manejo del cuchillo 
Concentración  
 Procedimiento de cortes 
Clasificadores Bachiller 6 meses Fuerza física  BPM 
Horneros Bachiller 2 años 
Concentración  
Vigilancia 
Manejo de manómetros 
Presión de válvulas 
Auxiliares de 
Cocina 
Bachiller 6 meses Fuerza física  BPM 
Limpieza de Lomo No se requiere 
No se 
requiere 
Habilidad en las manos 
destreza visual 






Toma de decisiones 
Liderazgo 
 BPM, salud ocupacional y  Grupos de 
Trabajo 
Sellador de Lomo No se requiere 6 meses Fuerza física 




No se requiere 6 meses Fuerza física BPM 
Encartonador de 
Lomo 
Bachiller 6 meses Fuerza física 
Organización, BPM y procedimiento de 
encartonamiento 
Jefe de Enlatado Bachiller 6 meses Organización Liderazgo. 
Conocimientos de procesos de 




No se requiere 6 meses Habilidad manual 
Conocimiento de proceso de embutido y 
BPM 
Sellador de Latas No se requiere 6 meses Fuerza físic 




No se requiere 6 meses 





No se requiere 
No se 
requiere 
Fuerza Física Conocer funcionamiento de los equipos 
Operarias de 
Etiquetado 
Básica primaria  
No se 
requiere 
Habilidad manual Conocimiento para colocar etiquetas  
Supervisor de 
enlatado 
Tecnólogo  2 años 
Organizar, Planear, 
Manejo de comunicación 
verbal y Toma de 
decisión 














• Competencias laborales en el área de Administración del Atún











Conocimiento del  proceso productivo  
Trámites legales 
Conocimientos de mercadeo 








Actitud de servicio  
Organización, 
Negociación 
Liderazgo   
Conocimientos en mercadeo y ventas  
Seguridad de productos   
Gerente 
Ejecutivo 









Habilidad de negociación  
Conocimiento del proceso productivo y su 
parte Administrativa 













Conocimiento proceso productivo 





















Audacia   
Trabajo en equipo 
Autoconfianza  
Conocimientos en salud ocupacional 
Coordinador de 
Compras 






Toma de decisiones 
Ética y valores 
Gestión de compras 
Administración de inventarios 
Tesorero Contador público 3 años 




Conocimiento en reformas tributarias 




Ética y valores 
Conocimientos en reformas tributarias y 
actualizaciones  
Auxiliar 
Contable Contador público 6 meses 
Agilidad numérica  
Compromiso   
Orden   
Estudios en actualización contable 
Conocimientos en sistemas contables 
Auxiliar de 
Tesorería 
Contador público 1 año Organización  
Responsabilidad  





Capacidad de análisis 
Toma de decisiones 
Liderazgo   
Conocimientos del Proceso Productivo, 
Materias Primas, Ocupaciones y Funciones 









Capacidad de análisis 
Conocimiento legislación colombiana de 











Conocimiento del producto  







Capacidad de trabajo 
bajo presión  
Habilidad numérica 
Conocimiento legislación colombiana de 
exportaciones e importaciones 
Secretaria de 
Presidencia 
Profesional 2 años 
Buena comunicación 
Actitud se servicio 
Iniciativa 
Discreción   
Manejo de sistemas (word, excel) 










Actitud de servicio 
Manejo de sistemas (word, excel) 
Nuevas técnicas de recepción  
Conductores Básica primaria 1 año 
Destreza visual  
Concentración 
Actitud de servicio 
Conocimiento leyes de tránsito 




Actitud de servicio 
Organización  
Conocimientos de zonas donde opera 
Oficios Varios Básica primaria 
No se 
requiere 
Fuerza física   
Orden y aseo 
Programas de reciclaje y almacenamiento 
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5.3.1.5. Competencias Laborales en las Plantas de Proceso de Camarón y otros
productos de la Pesca
Ocupaciones Educación Experiencia Habilidades y Destreza Formación 
Gerente de 
Producción 
Ing. Industrial  










Conocimiento de procesos de producción 










Formación HACCP, normas ISO y BPM 
Microbiólogo de 







Conocimientos HACCP, BPM 
Análisis microbiológico 
Supervisores de 
Control de Calidad 






Conocimientos en BPM y HACCP 
Supervisores de 
Planta 
Tecnólogos 1 año 
Iniciativa, 
Responsabilidad 
Paciencia y Relaciones 
interpersonales 
Procedimiento en control de calidad, 
conocimientos de BPM y HACCP 
Operarias de 
Planta 
Básica primaria 3 meses 
Disposición para el 
trabajo 
Habilidad para el  
manejo del producto 
Conocimiento del 
producto  
Orden y aseo 
Concentración 
Diferenciación de Productos 
Conocimientos de empaque, en salud 
ocupacional y BPM 
Operarios de 
Cuarto Frío 
Básica primaria 6 meses 
Iniciativa 
Orden y aseo 











Orden y aseo 








Conocimiento de circuito eléctrico y 
mantenimiento de equipos, mecánica y 
refrigeración  
Tablerista Tecnólogo 1 año 
Concentración  
Compromiso 
Normas BPM, conocimiento en circuito 
eléctrico y mantenimiento 
Operario de 
Mantenimiento 
Bachiller 3 meses 
Concentración 
Compromiso 
Conocimientos en mecánica y circuito 
eléctrico 
Electricista Tecnólogo 1 año 
Concentración  
Compromiso 
Conocimiento en circuito eléctrico 
 
• Competencias Laborales en el área de Administración del Camarón y otros
productos de la Pesca











estratégica y Liderazgo 
Formación en procesos productivos 
Calidad del producto 
Tramitología legal 
Gerente Comercial   







Conocimientos en mercadeo y ventas  
Seguridad de productos y procesos 














5.3.2. Competencias Laborales en la Pesca Artesanal
Para las actividades extractivas en la Pesca artesanal, se recurre al aprendizaje
generacional, lo cual cobra mucha importancia a la hora de ejercer o llevar a cabo faenas
de pesca. En el cuadro que a continuación se presenta se puede observar el desempeño
de esta parte de la pesca artesanal, con base a los datos arrojados por las encuestas.
5.3.2.1. Competencias Laborales en la Pesca Artesanal de Extracción
Ocupaciones Educación Experiencia Habilidades y destreza Formación 
Contador Contador público 3 años 
Pericia numérica,  
Organización, Integridad 
Ética y valores 
Conocimientos en reformas tributarias y 
actualizaciones  
Auxiliar Contable Contador público 6 meses Orden, Responsabilidad  
Habilidad numérica  









Actitud de servicio 
Manejo de sistemas (Word, Excel) 
Nuevas técnicas de recepción  
Conductor Básica primaria 1 año 
Habilidad manual 
Destreza visual 
Actitud de servicio 
Concentración 
Conocimiento leyes de tránsito 
Mensajero Básica primaria No se 
requiere 





Buena memoria  
Atención 
Disponibilidad  
Programas avanzados en sistemas  
Nuevos avances en secretariado 
 









de negociación   
Iniciativa  
Conocimiento del producto 
Vendedores Bachiller 3 meses Negociación   Conocimiento del producto 
 
Ocupaciones Educación Experiencia Habilidades Y Destreza Formación 
Armador Bachiller  Toda la vida 
Trabajo en Equipo  
Negociación 
Pescador  
Patrón de Pesca Bachiller  Toda la vida 
Toma de decisiones 
Trabajo en equipo, 
Orientación, Fuerza 
física 
Saber diferenciar el 
estado del tiempo 
Conocimientos del mar  y  equipos de pesca 
Pescador 
No se tiene en 
cuenta 
Toda la vida 
Agilidad física y mental 
Orientación  
Destreza visual 
Trabajo en equipo 
Conocimientos del mar 




No se tiene en 
cuenta 
Toda la vida 
Trabajo en equipo 
Paciencia 
Orientación   
Conocimientos en redes y manejo del arte 
en reparación de las mismas 
 
5.3.2.2. Competencias Laborales en la Comercialización de la Pesca Artesanal
Ocupaciones Educación Experiencia Habilidades y destreza Formación 




Conocimientos del negocio de 
restaurantes 
Cocinero 
No se tiene en 
cuenta 
1 año 
Higiene   
Saber cocinar  
Menús  
Meseros Bachiller 1 año 
Buena presentación 
Amabilidad   
Menús  
 
5.3.2.3. Competencias Laborales en los Estaderos de la Pesca Artesanal
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5.4. Relaciones Funcionales
El análisis funcional, es «un método de cuestionamiento y de enfoque que permite la
identificación del Propósito Clave de la subárea de desempeño, como punto de partida
para enunciar y correlacionar las funciones que deben desarrollar las personas para
lograrlo, hasta especificar sus contribuciones individuales»47. El Propósito Clave, hace
referencia a la razón de ser de la subárea de desempeño, y se mantiene como punto de
relación constante para identificar las demás funciones.
Basados en el Análisis Funcional, las funciones laborales se valen de tres principios:
• Funciones: de lo particular a lo general:
Como referencia permanente para detallar las funciones que tienen que desarrollar
los grupos de trabajadores, el punto de inicio del análisis funcional es expresar el
Propósito Clave. «Las funciones no deben asociarse a estructuras ocupacionales
particulares de las empresas. El análisis funcional describe Qué funciones se
realizan y NO quién lo hace»48.
• Las funciones describen lo que hace el trabajador:
Las funciones laborales están diseñadas para establecer estándares de desempeño
y rendimiento de las personas, y no para determinar lo que hacen los equipos y
máquinas. Se trata de describir detalladamente lo que debe hacer el trabajador a fin
de obtener los resultados que espera la organización.
• El Análisis Funcional identifica funciones laborales transferibles:
Las funciones laborales, están catalogadas como logros demostrables y sujetos a
evaluación, mediante los desempeños de las personas en sistemas lucrativos de
características cambiantes. Por esta razón, «se evita asociar las funciones a
tecnologías, procesos o formas organizativas específicas. La transferibilidad de
desempeños amplía las posibilidades de movilidad laboral y desarrollo personal»49
47. CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Mc Graw-Hill editores. Quinta edición. P.889. 2000.
México D.F.
48. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL. División de Estudios Ocupacionales.
SENA. P.27. 2003
49. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL. Op.cit. p.27.2003.
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5.4.1.Relaciones Funcionales en la Pesca Industrial
5.4.1.1.Relaciones Funcionales en las Empresas de Extracción de Atún
Captura
Ocupaciones Funciones 
Capitán de Pesca 
Manejo de instrumentos de localización y comunicación 
Equipos y útiles de navegación, Interpretación de partes meteorológicos 
Sistemas y equipos de detección. 
Conocimiento diario de la situación del barco. 
Organización de la tripulación y del trabajo 
Búsqueda de zonas de pesca. 
Consumo de agua dulce. 
Navegador 
Conducción de navegación 
Manejo de instrumentos de localización  
Equipos y útiles de navegación 
Interpretación de partes meteorológicos. 
Conocimiento diario de la situación del barco. 
Tramitación y documentación. 
Jefe de Máquinas 
Organización de la tripulación, lastrado del barco 
Distribución de la carga. 
Características del almacenaje de combustible en los tanques  
Sistemas de conservación y almacenamiento del pescado. 
Equipos de descarga. 
Manipulación y proceso del pescado. 
Método de salmuera. 
Manejar el Winche máquina principal que cierra la red  
Asistente de Máquinas 
Responsable de mandar a los engrasadores 
Mantenimiento del barco, pendiente de la máquina. 
Contramaestre 
Coordina y manda a los marineros manteniendo guardias de búsqueda de pescado 
con los prismáticos 
Organización y distribución de los  aparejos y redes en el barco, y de las bodegas. 
Engrasadores 
Guardia, Mantenimiento en general, manejo de bombas de achique. 
Maquinillas, molinetes, grúas y escotillas  
Equipos de medidas. 
Marineros de Cubierta 
Mantenimiento general del barco y de aparejos. 
Manipulación del pescado, Proceso de descarga. 
Preparación, utilización y reparación de artes y aparejos 
Organización y distribución de los enseres. 
Mirar por los prismáticos, manejar lanchas rápidas para reunir a los delfines. 
Ocupaciones Funciones 
Miradores 
Maniobra de pesca,  mirar por los prismáticos, manejar lanchas rápidas para reunir 
a los delfines. 
Panguero 
Maniobra de pesca va en la panga 
Ruta mirando prismáticos  
Mantenimiento cubierta 
Ayudante de Panguero 





Maniobra pesca trae Orsa (punta de la red)  
Ayudante de Cocina 
Apoyo en las labores Cocina  
Maniobra pesca trae Orsa (punta de la red)  
Piloto Helicóptero Maneja el Helicóptero 
Mecánico Helicóptero Mantenimiento Helicóptero 
Observador- Biólogo 
Aprovechamiento racional de la pesca. 
Encargado de llevar la Bitácora, hoja de producción, relación de producción y 
mortalidad de delfines 
Reparador de Lanchas 
Repara lanchas   
Maniobra cubierta 
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Administra el barco, suministra materia prima, combustible, recibe el producto y realiza la 
negociación 
Capitán de Pesca 
Encargado de navegar, Toma la decisión de la pesca, Manejo de la tripulación 
Comunicación con el Armador o Empresa. 
Maquinista 
Encargado de manejar el winche, medir el aceite, pendiente de engrasar los winches, corregir el 
motor, achicar el barco. 
Es el segundo a bordo 
Redero 
Cambia la red de acuerdo a la calibración y  repara las  redes  
Esta pendiente del winche, Corta las mallas y Labores de marinero 
Bodeguero Almacena correctamente el pescado y Recibe los bolsos ó red 
 
Cocinero 
Encargado de cocinar, Recibimiento de bolsos ó red y realiza Labores de marinería 
Aprendiz Ayudante de todas las labores de marinería  
5.4.1.3 Relaciones Funcionales en el Mantenimiento de Buques en Tierra
Mnto. Flota  tierra
Ocupaciones Funciones 
Jefe de Flota Coordina en forma general todas las actividades propias del mantenimiento del buque en tierra. 
Jefe de Mecánica Mantener  en buen estado y funcionamiento todos los equipos del barco. 
Ayudante de 
Mecánico 
Cambio de aceites, filtros, correas, turbinas, mantenimiento de winches 
Jefe de Refrigeración Mantener en buen estado y funcionamiento todos los equipos eléctricos del barco. 
Electricista Mantenimiento de instalaciones eléctricas,  reparar motores eléctricos. 
Soldador, Pailero Cortar y soldar laminas.  
Ayudante de 
Soldadura 
Limpieza y piqueteo de la estructura soldada. 
Almacenista 




Limpieza, Pintura y Piqueteo (Desprendimiento del oxido). 
5.4.1.4. Relaciones Funcionales en la Planta de Proceso del Atún
Proceso
 Ocupaciones Funciones 
Inspector de Clasificación 
Verifica la clasificación del atún 
Supervisa a los contratistas 
Inspector de Calidad 
Diligenciamiento de formatos 
Verificar clasificación especie y talla  
Monitoreo organoléptico, temperatura y toma  de muestra 
Digitador Digitar productos en la base de datos 
Auxiliar de Almacén 
Indicar el lugar donde depositar la carga 
Almacena el pescado 
Manejo de la bodega 
Jefe de Almacén Lidera almacenamiento y despacho 
Almacenamiento 
Auxiliares de bodega Recibir producto terminado y suministrado para despacho 
Jefe de Producción de 
Lomo 
Supervisión  




Pendiente de la temperatura de los cuartos fríos 
Desviscerador Desviscerar el pescado 
Sierrista Corta el pescado y el atún 
Horneros Cocina el producto 
Auxiliares de Cocina 
Oficios varios del área 






Encargado del desarrollo y rectificación de los procedimientos en la empresa
Establecer, formular y aprobar políticas
Dirigir, organizar y autorizar funciones
Coordinar el trabajo
Búsqueda de nuevas inversiones
Gerente
Comercial
Intermediar en la compra y venta





Coordinar el trabajo de departamentos
Aprobar políticas y programas para la empresa
Gerente
Administrativa
Planear, administrar y controlar presupuestos




Controlar la utilización de los recursos




Identificar vacantes presentes y futuras, publicarlas y recibir solicitudes
Coordinar la selección y aplicación de pruebas de evaluación
Coordinador
de Compras
Revisar y preparar ordenes de compra
Obtener cotizaciones, catálogos y lista de proveedores
Inventario de materiales
Tesorero
Desarrollar e implementar políticas financieras, sistemas contables y presupuestales
Coordinar estados de cuentas, cálculos ,resúmenes
Contador
Examinar y analizar registros contables, informes y estados financieros




Quita el espuelon y las espinas
Embolsa el lomo
Supervisora de Limpieza
Maneja los grupos de trabajo
Diligencia registros
Sellador de Lomo Sella y Coloca la bolsa en una banda transportadora
Auxiliares de Congelación Toma lomo termo encogido y lo almacena




Operarios de Embutido Coloca lomo en un canal
Sellador de Latas Coloca tapas a la maquina selladora
Clasificadores de Latas Coloca latas selladas en el carro
Operarios de Esterilizado Esteriliza las latas
Operarias de Etiquetado Coloca las etiquetas a las latas
Supervisor de enlatado
Entrega las etiquetas, Supervisa el personal, Indicar que
etiqueta utilizar.
Hace control de calidad al producto
Proceso
Encartonadores Conserva Guarda en cajas las conservas
Director de Calidad
Lidera análisis
Seguimiento de las BPM en el proceso
Calidad
Análisis de Calidad
Análisis de las muestras Procesamiento y
Presentación de reportes
Jefe de Mantenimiento
Planeación y programación de mantenimiento preventivos y
correctivos
Supervisores
Soporte al jefe de mantenimiento
Electricistas Trabajo de mantenimiento eléctrico
Mecánico
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos como









Limpia y desinfecta las áreas de limpieza
5.4.1.5 Relaciones Funcionales del área de Administración de Atún
Administración
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5.4.1.6. Relaciones Funcionales en las Plantas de Proceso del Camarón y otros





Clasificar, codificar y registrar cuentas y otros estados financieros 
Elaborar comprobantes de egreso e ingreso 
Mantener el archivo y sistemas de registro 
Auxiliar de 
tesorería 
Mantener el archivo y sistemas de registros 
Administrador 
Determinar la eficiencia y la eficacia de los procesos 
Proponer reformas a sistemas y procedimientos 




Contactos en el exterior con proveedores y compradores 








Preparar documentos de importación y exportación, conocimientos de embarque seguros y otros 
Calcular costos de fletes aduaneros 
Apoyo en el tramite de nacionalización de bienes y mercancía 
Secretaria de 
Presidencia 
Transcribir correspondencia, informes, facturas, actas y otros documentos 
Programar y confirmar los compromisos o reuniones de los jefes 
Organizar agenda de los jefes 
Recepcionista 
Recibir personal, orientar y brindar información básica 
Contestar y distribuir llamadas telefónicas, tomar mensajes 
Conductores 
Velar por la seguridad tanto del vehiculo como de la carga 
Realizar reparaciones menores 
Tener documentos en regla 
Mensajeros Envíos de documentos, revisión de apartado aéreo, llevar registros del correo  
Oficios Varios Soportes trabajos varios en aseo, mensajeria, fotocopias 
 
 Ocupaciones Funciones 
Gerente de Producción 
Supervisar la planta y personal, Planeación de la producción, Medición 
de la productividad 
Supervisores de Planta 
Registrar mermas del proceso, Verificar materia prima, Supervisar el 
desempeño de las operarias, Elaboración de solicitud de insumos 
Dotación y equipos  de trabajo  
Operarias de Planta Descabezamiento, clasificación y empaque, Desinfección de la planta 
Operarias de Cuarto Frío Cargar el contenedor y  Llevar el  carro al cuarto frío 
PROCESO 
Operarias de Cuarto de 
Almacenamiento y Empaque 
Túnel de congelación y medición de temperatura 
Descargar carritos, Organizar el producto, Cargar panguero y túneles 
Jefe de Control de Calidad 
Liderar el aseguramiento de la calidad 
Asegurar que el producto sea apto para el consumo 
Evaluar los Equipos de medición 
Gestión Ambiental 
Microbiólogo de Control de 
Calidad 
Revisar y emitir información microbiológica 
Programas de gestión ambiental 
Saneamiento de la planta y organización del muestreo 
Calidad 
Supervisores de Control de 
Calidad 
Registrar información de medición y evaluación 
Realizar pruebas fisicoquímicas y organolépticas 
Monitoreo del proceso de producción 
Tablerista 
Lectura del tablero ,temperatura del cuarto frió,  y contador de luz  y 
agua 
Preparación del Amerio 
Calidad del proceso de congelación 
Medición del amoniaco 
Operaria de Mantenimiento 
Mantenimiento de circuitos eléctricos, motores,  limpieza de equipos de 
trabajo 
Auxiliar de Mantenimiento 
Jardinería, mantenimiento de motores ,montacargas , 
Aire acondicionado, condensadores 




















Seguimiento del recaudo de cartera
Cumplimiento de los presupuestos
Negocios con los Bancos
Contador
Examinar y analizar registros contables, informes y estados financieros
Planear, organizar y administrar sistemas contables
Auxiliar Contable
Clasificar, codificar y registrar cuentas y otros estados financieros
Elaborar comprobantes de egreso e ingreso
Mantener el archivo y sistemas de registro
Recepcionista
Recibir personal, orientar y brindar información básica Distribuir llamadas telefónicas, tomar
mensajes
Conductor Velar por la seguridad tanto del vehículo como de la carga
Mensajero Envíos de documentos




Rezar para que traiga el producto
Busca al patrón de pesca
Patrón
Alistar la lancha con combustible y aceite
Embarcar el hielo
Revisar equipos de pesca




Clasifica el producto, desviscera, conserva
Regresa al pescadero, pesa el producto
Tejedor Artesano Repara las redes
5.4.1.6. Relaciones Funcionales en el área Administrativa de las Plantas de Proceso
del Camarón y otros productos de  la Pesca
Administración
5.4.2. Relaciones Funcionales en la Pesca Artesanal
5.4.2.1. Relaciones Funcionales en la fase de Extracción en la Pesca Artesanal
Captura
5.4.2.2. Relaciones Funcionales en la Comercialización de la Pesca Artesanal
Comercio
OCUPACIONES FUNCIONES 
Administrador Pendiente de la producción 
Poner precios y autorizar descuentos 
Negociar con los pescadores 
Organizar el personal 
Vendedores Ofrecimiento y venta del producto  
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Recibir el dinero de las ventas 
Organizar y supervisar a el personal 




Servir los Pedidos 
 
Meseros 
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6. Entorno educativo
El presente capitulo tiene por objeto hacer una descripción de la estructura del sistema
educativo referente al subsector Pesca, la oferta de capacitación y formación existente
en la actualidad.
Igualmente se informa sobre los problemas identificados en la formación y se expondrán
las necesidades de capacitación o requerimientos demandados por el recurso humano
que ejerce en la Pesca Industrial y la Pesca Artesanal del país.
6.1. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN
El sistema educativo en Colombia, se encuentra constituido de la siguiente manera:
• Educación formal: Es aquella, que se imparte en establecimientos educativos,
previo registro y aprobación de ICFES, con una secuencia regular de ciclos de
enseñanza basados en un currículo progresivo, con el objetivo de obtener
certificados y diplomas.
• Educación no formal: Este tipo de educación, tiene por objeto perfeccionar,
actualizar y suministrar educación suplementaria en áreas académicas fuera del
sistema oficial de certificación, que estén relacionadas con el empleo de la persona.
• Educación informal: Esta educación, es ofrecida generalmente por empresas,
Institutos, organizaciones, los medios de comunicación, y en donde cada persona,
obtiene cualquier conocimiento de forma libre.
6.2. OFERTA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL SECTOR
La capacitación de personal debe considerar la formación del recurso humano directivo,
técnico y operativo, que apoye la ejecución de unidades de extracción, proceso ó
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transformación mercadeo de productos, actividades de investigación, calidad y
mantenimiento. En este sentido, las instituciones nacionales y regionales de educación
deben darse a la tarea de fortalecer la capacitación en los currículos profesionales de
Ingeniería de Pesca, Biología Marina y profesiones; Así como también es de gran relevancia
los programas técnicos en áreas especificas de la Pesca y áreas de apoyo, buscando
satisfacer las necesidades del subsector, generando talento humano que pueda ser
incorporado en éste sector productivo a nivel nacional.
La capacitación y formación para el subsector acuícola es impartida por instituciones
privadas y oficiales mediante:
• Universidades con programas de formación de Pregrado, Especialización y
Maestrías
• Instituciones Universitarias de formación tecnológica y técnica
• Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA
Los organismos, que rigen la educación en Colombia son: el Ministerio de Educación,
el Consejo Nacional de Educación Superior, el Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior – ICFES, y Instituto Colombiano de Crédito educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior – ICETEX.
Los entes e instituciones relacionados con la capacitación del personal en el Subsector
Pesquero, se encuentran divididos en dos grupos, de acuerdo con el tipo de enseñanza
impartida y su duración:
• El primer grupo, lo constituyen todas aquellas organizaciones e instituciones que
tienen oferta de capacitación y formación en tiempo corto; como cursos, seminarios,
formación continuada.
• Las instituciones Universitarias y tecnológicas que se dedican a la capacitación de
largo alcance, en los niveles técnicos, tecnológicos, profesionales, de pregrado y
postgrados, se constituyen en el segundo grupo en donde existe una variada
metodología y jornadas de estudio. Cabe destacar, que dentro de esta tipificación
se encuentra el SENA.
De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Educación Nacional,
tenemos en la Tabla 18 la Oferta Educativa para el Subsector Pesca en el área técnica y
profesional. Posteriormente en la Tabla 19 se desglosa la Oferta Educativa de Acuicultura
Nivel superior-Postgrado y para terminar en la Tabla 20 la Oferta Educativa SENA.
Referente a la siguiente tabla, se puede establecer que hay un total de 21 programas
entre técnicos y universitarios. De los que 15 pertenecen a la modalidad universitaria, es
decir un 71%, cuyos centros de capacitación se encuentran ubicados en la costa Atlántica
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Universidad Programa Modalidad Jornada Duración Metodología Municipio 
Tecnológica del Choco Ingeniería Pesquera Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Quibdo 
Universidad del Magdalena Ingeniería Pesquera Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Santa Marta 
Jorge Tadeo Lozano Biología Marina Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Bogota 
Santiago de Cali 
Administración de  
recursos costeros y 
Marinos 
Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Cali 
Escuela Naval de Cadetes 
Admirante Padilla 
Administración Marítima Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Cartagena 
Universidad de Antioquia 
 Ecología de Zonas 
Costeras 
Universitaria Diurno 8 Semestres Presencial Medellín 
Escuela Naval de Cadetes 
Admirante Padilla 
Ingeniería Naval Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Cartagena 
Escuela Naval de Cadetes 
Admirante Padilla 
Oceanografía Física Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Cartagena 
Universidad de Caldas Ingeniería de Alimentos Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Manizales 
Universidad de Cartagena Ingeniería de Alimentos Universitaria Diurno 12 Semestres Presencial Cartagena 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano 
Ingeniería de Alimentos Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Bogota 
Universidad de la Salle Ingeniería de Alimentos Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Bogota 
Universidad UDES Ingeniería de Alimentos Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Bucaramanga 
La Salle de Medellín Ingeniería de Alimentos Universitaria Diurno 10 Semestres Presencial Medellín 
Escuela Naval de Cadetes 
Admirante Padilla 
Ingeniería de Alimentos Universitaria Diurno 12 Semestres Presencial Cartagena 
Universidad de Cartagena Tecnología de Alimentos Técnica Diurno 7 Semestres Presencial Bolívar 
CIDE Tecnología de Alimentos Técnica Diurno 7 Semestres Presencial Bogota 
UNAD Tecnología de Alimentos Técnica Diurno 6 Semestres Presencial Bogota 
Escuela Naval de 
Suboficiales ARC 
Tecnología Naval Técnica Diurno 6 Semestres Presencial Barranquilla 
Fundación Tecnológica 
Antonio de Arévalo 
Tecnología en 
Administración Naviera y 
Portuaria 
Técnica Diurno 6 Semestres Presencial Cartagena 




Técnica Diurno 5 Semestres Presencial Barranquilla 
 
Tabla No 18. Oferta Educativa de la Pesca a Nivel Superior- Pregrado y Técnico
Fuente: Ministerio de Educación
y Bogota. Hay que destacar que tan solo existen dos universidades que dictan ingeniería
pesquera con sedes ubicadas en Santa Marta y Quibdo. Por otro lado tenemos el aporte
en la formación ofrecido por la escuela de cadetes de Cartagena que ofrece capacitación
profesional es tres campos directamente relacionados con la pesca. Para terminar citamos
carreras afines como administración de recursos marinos e ingeniería de alimentos, de
esta ultima cuyos profesionales ejercen en las plantas de proceso.
En la modalidad técnica existen 6 programas que equivalen a un 29% de la oferta,
entre ellos se destacan Tecnología Naval, Administración Naviera y Administración
Portuaria como programas directamente relacionados con la pesca y son dictados en la
Costa Atlántica de Colombia. Por otro lado tenemos la Tecnología de alimentos que forma
personal que podría trabajar en el procesamiento del producto, las sedes están ubicadas
en Bogota y Cartagena.
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Llama la atención que siendo Biología Marina un programa muy relacionado con el
cultivo de organismos hidrobiológicos, así como también es una de las carreras mas
afines a la actividad de la Pesca es únicamente ofrecida por la universidad Jorge Tadeo
Lozano y una gran parte de la formación es impartida en Bogota.
En la siguiente tabla, se hace referencia a la oferta educativa a nivel de postgrados
para la Pesca ó actividades relacionadas, se puede destacar que el panorama es
significativamente escaso, ofertando sólo 1 maestría en Oceanógrafia con énfasis en
Pesquería, cifra muy pobre si se tiene en cuenta las bondades naturales de nuestro país
para el desarrollo de esta industria.
Tabla No 19. Oferta Educativa de Pesca Nivel Superior – Postgrado
Universidad Programa Modalidad Jornada Duración Metodología Municipio
Escuela Naval
de Cadetes Oceanografía Maestría Diurno 2 años Presencial Cartagena
Admirante Padilla
Fuente: Datos del Estudio
Por otro lado, en la tabla 20, se aprecian los ofrecimientos educativos del SENA para
los subsectores Pesca que consisten en 19 cursos de capacitación aplicables para esta
área en todo el país en donde sobresale el Centro Náutico Pesquero de Bolívar en las
ofertas educativas que el SENA brinda en el campo de la Pesca y Acuicultura.
Cabe señalar, que de los 19 cursos ofrecidos por el SENA, 12 bajo la modalidad técnica
ocupando un 83% de su ofrecimiento y se están dictando en la costa Atlántica en las
sedes de Cartagena y Santa Marta y en la costa Pacifica en Buenaventura.
Dentro de la oferta encontramos 7 programas que están dirigidos a calificar personal
operativo titulando al estudiante o trabajador empírico como Trabajador Calificado en un
corto periodo de tiempo, entre ellos se destaca el curso para manipulación de alimentos
y reparación de motores Diesel, que son dictados en ciudades de la costa Atlántica, la
costa Pacifica y Bogota.
Grafica 12. Participación Regional de la Oferta Educativa de Pesca.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional
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Tabla No 20. Oferta Educativa SENA. Subsector Pesca
Fuente: OFERTA NACIONAL DEL SENA. www.sena.edu.co
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Vale la pena destacar que el SENA es también la entidad encargada de dictar a nivel
nacional los cursos OMI, dentro de ellos encontramos los cursos en Técnica de
supervivencia del personal, competencias en el manejo de las embarcaciones menores,
Conocimientos básicos en Asistencia Medica, Emergencias contra incendios, Seguridad
Personal, Responsabilidad Social y Orientación Marinera.
De otra parte, en la grafica siguiente se resume la Oferta Educativa de Colombia por
grados de capacitación dentro de esta se puede percibir que la el mayor peso dentro de
los grados de calificación lo tiene el área de pregrado, seguido por el nivel tecnológico
ofrecido por el SENA.
Grafica 13. Distribución de la Oferta Educativa de Pesca por niveles.
Fuente: Datos obtenidos por los investigadores en el trabajo de campo
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Se deja entrever entonces, que hoy en día, la formación académica para este Subsector
de la economía Colombiana presenta una oferta escasa en el territorio nacional, sobresale
únicamente la formación en Ingeniería de Alimentos y se destaca el SENA como la
institución que mas contribuye a la formación especifica para este subsector.
6.3. PROBLEMAS EN LA CAPACITACIÓN
El primero de los problemas identificados en la capacitación es la falta de capacitación
y programas específicos para el área de la Pesca. Únicamente se cuenta con dos
universidades a nivel nacional ofreciendo Ingeniería de Pesca y una con Biología Marina.
La oferta de capacitación técnica para la pesca al igual que en pregrado es mínima.
Por otro lado es importante mencionar como un elemento critico que todavía tiene
espacio de superación para el subsector Pesca el nivel de analfabetismo, que aunque en
los tripulantes del os barcos ha mejorado, sigue siendo notorio en los pescadores
artesanales.
Es preciso mencionar como otro de los inconvenientes en la capacitación de la Pesca
en Colombia, el poco acercamiento y la falta de comunicación entre las instituciones
dedicadas a la formación en Pesca y el sector productivo. Ello ha provocado un constante
desperdicio y pérdida de recursos con un consecuente retraso, y discontinuidad. Todo
esto, tiene como resultado el incremento de los costos de las empresas para capacitar a
los trabajadores con miras a cumplir más eficientemente su trabajo.
También es necesario subrayar que una de las dificultades más marcadas es la distancia
de los centros de capacitación de los sitios de producción, dado que las diferentes
instituciones educativas están concentradas principalmente en las grandes ciudades del
país, lo que limita las posibilidades de los estudiantes de zonas rurales que deseen
formarse en este campo laboral.
De otra parte, los centros de formación no están generando conocimiento a través de
la investigación, por lo cual la innovación se está limitando a copiar de la mejor manera
posible, desarrollos de otras latitudes. Lo anterior, indica que es necesario que las
Universidades e Institutos de investigación se involucren en la problemática e identificación
de necesidades de la investigación con aplicación inmediata a la acuacultura
6.4. RELACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE FORMACIÓN
EN EL SUBSECTOR PESQUERO
La oferta de formación y capacitación del sector Pesca de Colombia, está dividida en
los programas de las entidades educativas (formal, no formal, y de educación continuada),
en los programas y cursos ofrecidos por consultores individuales o firmas multinacionales,
y por último, en los cursos y eventos ofrecidos por las agremiaciones del sector.
En el programa de Ingeniería de Pesca se gradúan aproximadamente 23 profesionales
por año de dos universidades ubicadas en Santa Marta y Quibdo. En Biología Marina un
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promedio de 25 estudiantes de 1 universidades ubicadas en el interior del país con la
formación de los semestres finales en la costa Atlántica.
En lo que se refiere a los programas de Ingeniería de alimentos se gradúan
aproximadamente 90 profesionales anualmente egresados de tres universidades ubicadas
principalmente en la región Andina o centro de Colombia. Con relación a la oferta de
Tecnólogos de esta área se gradúan aproximadamente 70 anualmente.
En Ecología Marina y Zonas Costeras se esta cursando la primera promoción y hay 95
estudiantes inscritos.
En los programas impartidos por la Escuela Naval están dirigidos únicamente a oficiales
que suman aproximadamente 36 estudiantes de Administración Marítima, Ingeniería Naval
y Oceanografía física.
En cuanto a las especializaciones, únicamente se cuenta con una Maestría en
Oceanografía en la que actualmente hay 12 estudiantes inscritos.
Con respecto a la demanda el sector requiere y ocupa el personal graduado
principalmente en la ingeniería pesquera, también manifiesta que se realicen programas
para profesionalizar aquellos capitanes empíricos con una gran experiencia, pero con
carencias técnicas que pueden ser fortalecidas por un programa de esta índole. Por otro
lado en la plantas de proceso esta contratando ingeniero de alimentos y técnicos del
tema para ejercer las actividades propias de la transformación de productos de la pesca.
6.5. REQUERIMIENTOS O NECESIDADES
DE CAPACITACIÓN
A continuación, se presentarán las conclusiones arrojadas por la encuesta en cuanto a
necesidades de capacitación se refiere, tanto en la Pesca Industrial, como en la Pesca
Artesanal.
6.5.1. Necesidades de Capacitación Pesca Industrial
En la fase de extracción y captura, dentro de las necesidades de capacitación que se
hallaron para los profesionales, nuevas técnicas en marinería de pesca, equipos modernos
para detección, e ingles técnico.
En entrevistas adelantadas con armadores, expresaron la necesidad de fortalecer con
capacitación técnica al gran número de capitanes de pesca que desempeñan
satisfactoriamente en este oficio aprendido bajo una tradición familiar y donde se destaca
la gran vocación a esta ocupación.
En este sentido, plantean que el SENA aumente el número de convenios con la
Universidad del Magdalena y que en ese marco se desarrolle una adaptación de la
profesión Ingeniería Pesquera especialmente para este personal que lo requiere. Se
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considera que ello tendría muchas ventajas ya que saciaría el área de oportunidad que
tienen en el componente técnico los capitanes de pesca innatos, parte importante que le
compete al ejercicio de esta ocupación.
Es importante considerar que se encontraron diferentes niveles de escolaridad inclusive
hasta el más básico y por ello seria conveniente la utilización de cartillas didácticas para
el aprendizaje.
Con respecto a los técnicos que laboran en la extracción del producto, las necesidades
de formación mas requeridas por las empresas, son el mantenimiento de equipos de
marinería, sistemas de refrigeración, mecánica y entrenamientos en nuevos equipos de
localización.
Por otro lado es indispensable que todo el personal que se desempeña en las
ocupaciones de la captura en altamar reciba entrenamiento en primeros auxilios,
salvamento, adiestramiento contra incendios y prevención de la contaminación.
Referente a la etapa de planta de proceso de la pesca industrial, se descubrió que las
necesidades de capacitación más esenciales para el personal profesional son: programas
de aseguramiento a la calidad como ISO 9000 y HACCP, mercadeo, manejo de costos,
capacitación en salud ocupacional y seguridad industrial, aprendizaje de idiomas e
informática, y sistemas de congelación modernos.
De igual manera, en la parte técnica sobresalen las siguientes necesidades de
aprendizaje: Introducción a la Administración, Sistemas de Refrigeración modernos, sobre
todo la Refrigeración con Amoniaco y el manejo de los riesgos de esta tecnología. También
se incluye Control de Calidad, Inglés Técnico, Normas de Seguridad Industrial, y
Mantenimiento en general, entre otros.
Una necesidad muy sentida y ampliamente expresada, es la capacitación en la parte
eléctrica y de circuitos. En las plantas de proceso se requiere contratar tableristas con
una buena formación práctica como lo manifestaron, al igual que Técnicos de Refrigeración
con tecnología de punta, es imprescindible que se capacite en refrigeración con amoniaco.
A nivel operativo, se pudo establecer de acuerdo con los resultados arrojados por las
encuestas, que las primordiales necesidades de capacitación se encuentran en el manejo
de alimentos, (Buenas Practicas de Manufactura), normas de seguridad industrial, salud
ocupacional, desarrollo tecnológico y motivación personal.
Igualmente, todos los entrevistados insisten en que se debe fortalecer la parte de
selección del personal a capacitar, pues muchos de los graduados en las diversas áreas
realmente no cumplen con el perfil establecido por estas empresas, para ejercer los cargos
específicos de estas compañías.
Asimismo, los empresarios solicitan que el cuerpo docente mantenga contacto
permanente con la industria, y mucho mejor si han ejercido en las labores de enseñanza
e instrucción que tienen a su cargo.
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6.5.2. Necesidades de Capacitación de la Pesca Artesanal
Dentro de las necesidades más significativas expresadas por representantes de
cooperativas, asociaciones y comités de pescadores, sobresalen entre otras: enseñar a
leer y escribir a una gran parte de la población de pescadores, como tarea principal, que
son necesidades de educación básica, a la cual toda persona tiene derecho, y, aunque
no compete directamente al SENA, pero que el sector espera que se logre a través de
esta institución mejorar el nivel educativo de estas personas
Es importante tomar en cuenta que el SENA llegue a las zonas de pesca con los cursos
de capacitación y entrenamiento, y no solamente hacerlo en sus centros sedes, en los
cuales muchas veces los pescadores no pueden asistir por falta de recursos y tiempo.
La capacitación en el Manejo de embarcaciones Nodrizas que es una nueva forma de
pesca, maniobra de instrumentos y equipos de navegación modernos, pero, para los
pescadores es importante que tengan un entrenamiento práctico en la operación de los mismos.
Requieren también cursos de Navegación básica, Seguridad Marítima y Marinería de Pesca.
En segundo lugar, se identificó la necesidad de capacitar en la gestión y consecución de
recursos para la operación de proyectos existentes o para el inicio de nuevas alternativas
que se traduzcan en fuentes de empleos relacionadas con el oficio de la pesca, que sienten
como parte de su vida. Junto con ella el manejo administrativo es importante.
Por otro lado se distinguió que es valioso educar en el manejo de biosostenibilidad del
recurso, los pescadores demandan se le profundice en el tema, y también desean ampliar
sus conocimientos sobre Legislación Pesquera ya que muy pocos conocen la
reglamentación existente para captura, de manera que puedan exigir con fundamento que
las embarcaciones industriales no efectúen extracciones en zonas artesanales, ya que le
disminuyen la disponibilidad del recurso en el área que le corresponde a la pesca artesanal.
Son importantes también otros temas como: la conservación y manejo del producto,
Buenas Prácticas de Manufactura, administración básica, costos, y por ultimo atención
al cliente. Es de notar que están aumentando los pescadores artesanales que incursionan
en negocios de restaurantes o estaderos donde labora toda la familia y ofrecen al público
un producto fresco en lugares aledaños.
Las necesidades de este sector de la producción, apuntan sobre todo a la capacitación
sobre aspectos biológicos, para mejorar la captura, el mantenimiento y la sanidad de los
peces; también es imprescindible, hacer notar lo importante que es la conservación racional
de los recursos sobre todo dirigido a los pescadores.
Para finalizar, sabemos que en todos los ámbitos y áreas ocupacionales, así como en
la vida misma, la formación del ser humano en valores es esencial para su buen
desempeño. Hoy en día, la totalidad de empresas, agremiaciones, cooperativas, etc.,
buscan personas que no solamente cumplan exitosamente con los estándares de calidad
establecidos, sino un recurso humano con buenos principios y valores. Por ello en la
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última parte de la encuesta preguntamos a los entrevistados, tanto en la pesca industrial,
como en la artesanal su opinión sobre la necesidad de incentivar los valores en las áreas
de formación y preguntamos cuales valores consideraban más importantes. Las
respuestas enumeraron todos los valores pero se destacaron la honestidad, el compromiso
y la responsabilidad.
La educación integral en las personas, en la actualidad un elemento clave para el ingreso
a cualquier campo del aparato productivo, toda vez que se constituye en sinónimo de
confianza y competitividad para todas las organizaciones en general. Por ello
consideramos que el SENA, como la primera entidad educativa estatal país, retome este
tema fundamental dentro de la formación de los estudiantes para las diversas áreas
ocupacionales, no sólo por la incorporación del personal al sector productivo, sino también
para el crecimiento del ser humano.
7
Entorno Ambiental
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7. Entorno ambiental
Actualmente el concepto de Medio Ambiente está ligado al desarrollo; esta relación nos
permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sostenible, el cual
debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.
De esta manera, en el presente capitulo enunciamos en términos generales la legislación
ambiental aplicable al Subsector Pesca, su ordenación ambiental, cuotas establecidas
para la Pesca Continental así como también se introduce al tema de Sistemas de Gestión
Ambiental con ISO 14001 que hoy día representa el programa ambiental de mayor
implementación aplicado en el Subsector Pesca.
7.1. GENERALIDADES
La legislación ambiental aplicable al sector Agropecuario, en donde encontramos el
Subsector Pesca esta enmarcada en amplios equipos normativos a saber:
• La Constitución Política Nacional, fundamentada en la mayoría de los enunciados
sobre el manejo y conservación del medio ambiente.
• Las Leyes del Congreso de la Republica y los Derechos Ley del Gobierno Nacional,
constituyen las normas básicas y políticas a partir de las cuales se desarrolla la
reglamentación especifica o normativa. La competencia para los tramites ambientales
ante las autoridades, las cuales regulan y establecen requerimientos específicos
para la ejecución de proyectos agropecuarios.
• Los Decretos y Resoluciones expedidos por el Gobierno y las autoridades
ambientales, constituyen el reglamento para la ejecución de las Leyes.
· En el año de 1974, con la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de protección al Medio Ambiente, se dio inicio a la gestión ambiental
en cabeza del INDERENA. Posteriormente con el Código Nacional aprobado en
1978, se establecieron los lineamientos generales en materia de la regulación de la
calidad del agua y del aire, así como el manejo de los residuos sólidos.
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La constitución Política de 1991 estableció un conjunto importante de derechos y
deberes del Estado, las instituciones y los particulares, en materia ambiental, enmarcado
en principios del desarrollo sostenible.
Este mandato constitucional, propicio así mismo la expedición de la Ley 99 de 1993,
organizo el Sistema Nacional Ambiental y creo el ministerio del medio ambiente.
El Sistema Nacional Ambiental SINA es un conjunto de orientaciones normas, recursos,
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales
ambientales. Del SINA no forman parte solamente las autoridades ambientales como las
corporaciones autónomas regionales o los DAMAS, sino también todas aquellas
instituciones que de manera directa o indirecta se relacionan con la gestión ambiental.
7.2. ORDENACIÓN AMBIENTAL OPERATIVA
PARA EL SUBSECTOR PESCA
Los aspectos medioambientales asociados a la Pesca en Colombia, tanto las dedicadas
a la extracción, como a la Transformación del Producto están regulados por el Ministerio
del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial a nivel nacional, quien se apoya en
las Corporaciones Autónomas Regionales y los EPA (Establecimiento publico Ambiental),
para llevar a cabo ese manejo igualmente participan de una forma muy activa DIMAR,
Capitanías de Puerto y el Ministerio de Agricultura.
La gestión ambiental en un proyecto de Pesca, especialmente para aquellas actividades
relacionadas con el Proceso y transformación de productos de la Pesca se inicia con una
primera aproximación en el área de trabajo, un diagnóstico general acerca de la realidad
ambiental y social de las zonas donde se va a llevar a cabo el trabajo. De igual manera,
establece los canales de comunicación con las autoridades y comunidades allí presentes.
Vale la pena aclarar que el estatuto establece que el Proceso de transformación de los
recursos obtenidos en la Pesca deberá realizarse en Plantas instaladas en tierra, según
el articulo 33 decreto 2256 de 1991.
De esta manera las plantas de Proceso y Transformación deben identificar las
especificaciones geográficas y técnicas del proyecto, la características de la fuente del
agua, las especies objeto de cultivo, la licencia o plan de manejo aprobado por la autoridad
ambiental y la proyección del volumen y destino de la producción.
Toda fase de la actividad pesquera y acuícola requiere permiso de INCODER, salvo la
pesca de subsistencia. Las empresas deberán gestionar ante INCODER el permiso de
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• De Investigación
• De Pesca Deportiva
• Permiso Integrado de pesca (autoriza la extracción y procesamiento de recursos
pesqueros con fines comerciales).
Vale la pena señalar que INCODER ha establecido los procedimientos y documentación
que se requiere para tramitar los permisos. Debe resaltarse que para cualquiera de estos
permisos es requerido la elaboración de un Plan de Actividades, cuyos términos de
referencia entrega la entidad.
Dicho Plan debe explicar los recursos que se propone aprovechar, basándose en
estudios técnicos que muestren la viabilidad del aprovechamiento en función del
rendimiento máximo sostenible de las poblaciones de los recursos de interés.
Además debe explicarse la operación pesquera mostrando que se contara con técnicas
y procedimientos autorizados manifestando que no son peligro para la autorenovabilidad
de los recursos ni para el medio ambiente. El Plan se complementa con otra información
técnica y la documentación solicitada por INCODER.
Por otro lado tenemos que las empresas de extracción deberán diligenciar permisos
de operación ante la DIMAR (Dirección General Marítima y Portuaria) quien tiene a su
cargo la administración de las actividades navales. Matricula las embarcaciones
pesqueras, expide los permisos de navegación, establece normas de seguridad marítima
y controla su cumplimiento; fija y controla condiciones de navegabilidad, habitabilidad y
estiba; efectúa inspecciones, vigila el cumplimiento de disposiciones náuticas y otorga
concesiones en zonas de bajamar para la acuicultura.
Cabe anotar que recientemente ha iniciado sus actividades la INCO (Instituto Nacional
de Concesiones), cuyas funciones estarán regulando de la mano de la DIMAR los
permisos para establecimiento de muelles de desembarco.
7.3. CUOTAS DE PESCA
De acuerdo a ello es importante anotar que INCODER como entidad reguladora,
anualmente fija y autoriza las cuotas de Pesca para la extracción de los diferentes
productos de la Pesca en Colombia. Para algunas especies del Pacífico, como los peces
demersales, peces pelágicos medianos, camarón de aguas profundas, jaibas y calamar,
tendrán un incremento en las cuotas de pesca para el presente año (ver tabla 22). Para la
captura de carduma, plumuda y peces oceánicos (como atún, dorado y especies afines)
la cuota de pesca se mantiene con los valores propuestos para el 2004. El único grupo
que tiene restricciones son los camarones de aguas someras que vieron bajar su cuota
de pesca de 2.900 a 1.100 toneladas.
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Tabla 21. Comparación Cuotas de Pesca para el Océano Pacífico Colombiano años 2004 y 2005
RECURSO 2004 CUOTA (ton) 2005 CUOTA (ton)
Demersales (pargos, lenguados, scianidos) 5.900 12.500
Pelagicos medianos (jureles, bravos, cabezudos,
barracudas, sierras) 9.000 9.500
Cardu,a 30.000 30.000
Plumuda 15.000 15.000
Peces oceánicos (dorado, atún y especies afines) 150.000 150.000
Camarón de Aguas Someras CAS 2.900 1.100




Tabla 22. Comparación Cuotas de Pesca para el Océano Atlántico Colombiano años 2004 y 2005
RECURSO 2004CUOTA (ton) 2005CUOTA (ton)
Demersales (pargos, lenguados, scianidos). 3.500 2.850
Pelágicos medianos(júreles, bravos,Cabezudos,
barracudas, sierras). 160 376
Pelágicos costeros 33.000 30.000
Langostas 362 80
Peces oceánicos (dorado, atún y especies afines). 40.000 40.000
Camarón de Aguas Someras CAS. 1.300 1.250





De las especies del caribe colombiano, la gran mayoría ve disminuir sus cuotas de
pesca, entre estas tenemos a los peces demersales (pargos, lenguados, scianidos),
los peces pelágicos costeros, langostas, camarones de aguas someras, jaibas,
calamares y en el caso especifico del caracol de pala, la cuota de pesca para este año
es de cero toneladas.
Hay un incremento en la cuota de pesca para los peces pelágicos medianos (jurel,
cabezudo, barracuda, sierras) de 160 toneladas en el 2004 a 376 toneladas para el 2005.
Los peces oceánicos como el dorado, el atún y especies afines mantienen su cuota de
40.000 toneladas, la misma del año pasado, de la misma los camarones de aguas
profundas con 100 toneladas.
La pesca para el 2005 en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
mantiene estable la pesca de langostas con una cuota máxima de 200 toneladas, pero la
pesca de caracol se verá suspendida durante todo el año.
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Tabla 23. Comparación Cuotas de Pesca para área del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, años 2004 y 2005




La pesca continental colombiana en cambio, seguirá manteniendo sus cuotas de pesca
en los mismos niveles del año pasado como lo muestra la tabla 25.
Tabla 24. Comparación Cuotas de Pesca para las Aguas Continentales
Colombianas años 2004 y 2005.
CUENCA CUOTA DE CONSUMO
CUOTA ORNAMENTAL
(Número de individuos)
2004 CUOTA (ton) 2005 CUOTA (ton) 2004 CUOTA (ton) 2005 CUOTA (ton)





7.4. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL: ISO 14001
Son normas internacionales sobre gestión ambiental, tienen como finalidad proporcionar
a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental efectivo, que
puede ser integrado con otros requisitos de gestión para ayudar a las empresas a conseguir
algunos objetivos ambientales y económicos.
Un sistema de este tipo capacita a la empresa para establecer y evaluar la eficacia de
los procedimientos y así fijar una política y objetivos ambientales.
Representa un cambio muy grande de los estándares técnicos a estándares «genéricos»
que es decir estándares que se pueden aplicar a cualquier compañía por que los
estándares solo tienen que ver con como la compañía maneje su funcionamiento y no
con el producto que produce.
7.4.1. Concepto: ISO 14001
Esta norma se basa principalmente, en la especificación de los elementos o requisitos
necesarios para que un sistema de gestión ambiental, capacite a una empresa teniendo
en cuenta que estos, puedan ser auditados objetivamente con propósitos de certificación,
registro y/o autodeclaración. Igualmente que formule sus políticas y objetivos, teniendo




Dichos parámetros se aplica a aquellos aspectos medioambientales que la organización
puede controlar y sobre los que puede esperarse que tenga influencia. De otra parte
establece por sí misma criterios de actuación medioambiental específicos.
7.4.2. Introducción y aplicación de ISO 14001
Actualmente la introducción del sistema ISO 14001 no se ve como una obligación
empresarial, sino como una opción hacia el consumidor de servicios y productos.
Aunque relativamente ha tomado mayor importancia en las ultimas décadas debido
principalmente a la gran afectación que la mayoría de las empresas han tenido en el
medio ambiente y a la visión empresarial de tipo contable en donde esta clase de normas
asegura el aumento de la productividad al realizar la misma actividad con menores insumos
gracias a la reducción de desperdicios del proceso.
Consta de las siguientes fases:
• Realiza la Revisión Medioambiental Inicial (RMAI). Donde se analiza el estado de la
empresa frente al medio ambiente, por ejemplo, se compara su sistemática con un
sistema de gestión medioambiental ideal, se detectan y cuantifican los impactos
medioambientales, y demás.
• Planificación y generación de la Política Medioambiental y Objetivos para un periodo
concreto.
• Realización de la documentación
• Implantación de la documentación
• Auditoria Interna, donde se comprobará el estado de implantación del sistema.
• Auditoría de certificación del Sistema de Gestión Medioambiental según la norma
ISO 14001. Dicha certificación la expedirá un organismo acreditado, por ejemplo,
AENOR.
7.4.3. Establecimiento y Puesta en Marcha
Para la puesta en marcha de la norma ISO 14001 se tienen en cuentan los siguientes
pasos:
1. Definir los aspectos e impactos ambientales significativos para la organización.
2. Plantear objetivos y metas para demostrar desempeño ambiental.
3. Establecer programas de administración ambiental.
4. Definir la política ambiental de la organización.
7.4.4. Ventajas: ISO 14001
• Demuestra ante la autoridad competente la implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental.
• Es la evidencia para la comunidad, o cualquier parte interesada, de un sano
desempeño ambiental que respalda la imagen de la empresa
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• Actualmente, se ejerce presión y estímulo proveniente de las autoridades
ambientales y otras comunidades, para lograr un desempeño ambiental sano y la
conservación de los pocos recursos naturales que poseemos.
También existen otras ventajas que son inherentes al sistema de gestión ambiental,
estas son:
• Reducción del consumo de energía, de gastos de materia prima, y gastos para la
eliminación de residuos.
• Disminución de los riesgos.
• Promoción de la conciencia ambiental de los recursos.
• Aumento de la seguridad laboral.
• Información adecuada para el caso de emergencia ambiental.
7.4.5. Resultados
Un escaso numero de empresas dedicadas a la Pesca se encuentran en el proceso de
implementación y certificación de la normativa internacional ISO 14001.No obstante se observo
una fuerte interacción de implantar programas ISO 14001, que ha sido ideado por Plantas de
Proceso de Camarón y otros productos de la Pesca. Así como hoy en día, se encuentran
certificadas para ISO 14001 las dos compañías camaroneras más grandes del país.
Por otro lado, encontramos que las empresas atuneras expresan su interés en trabajar
bajo programas de gestión ambiental, adiconal al os programas de calidad que tienen
implementados. Por otro lado es importante destacar que las companias atuneras en
Colombia trabajan bajo «dolphin save» aplicando tecnología y procedimiento que
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8. Tendencias de desarrollo
del subsector pesca
8.1. CONTEXTO MUNDIAL DE LA PESCA
La producción mundial notificada de pesca por captura en áreas marinas, de acuerdo
a las estadísticas de la FAO para el año 2002 reportaron cerca de 84.452.487 TM y en
áreas interiores en todo el mundo aproximadamente 8.738.167 TM para el mismo año.
Cabe anotar que frente al decenio anterior se registro un incremento en 20 millones de
toneladas debido aporte de la acuicultura, ya que la pesca por captura se mantuvo estable.
Según el ritmo actual de desarrollo en la tecnología acuícola, la estabilidad de las capturas
en el sector pesquero seguirá igual en tanto que la producción acuícola se incrementará
considerablemente a tal punto que para el año 2025 FAO estima que la pesca por captura
únicamente representará 60 millones de toneladas año y la acuicultura cerca de 120
millones de toneladas. En este contexto un ejemplo palpable es el camarón en el que la
producción de cultivo en los últimos cinco años se ha incrementado significativamente
como se puede observar en la grafica a continuación, mientras que la extracción del
mismo se ha mantenido relativamente estable.
Gráfica 14. Comparación del os volúmenes de captura y cultivo de camarón
Fuente: Memorias de 3ª reunión de la cadena de cultivo de camarón, febrero de 2005
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Con respecto a los volúmenes de captura a nivel mundial, para el año 2002 el mayor
productor fue CHINA con aproximadamente 16.5 millones de TM, seguido de Perú con
un 50% menos, es decir cerca de 8.8 millones de TM lo que le confiere posesionarse en
el continente americano como el mayor extractor de productos de la Pesca. Posteriormente
encontramos a Estados Unidos con alrededor de 5 millones de TM y posteriormente
Indonesia y Japón con cifras similares a las 4.5 millones de TM. 50
Para completar los 10 países mas importantes nos queda citar en su orden India,
Rusia, Tailandia, Noruega e Islandia con un rango entre las 3.7 y los 2.2 millones de TM.
Colombia por su parte tiene una posición muy rezagada a nivel mundial y para ese mismo
año tan solo capturo por extracción cerca de 135 mil TM
Los mayores exportadores de productos de mar son: Islandia, Noruega, Unión
Europea y Canadá. Esto debido a que en los sistemas pesqueros de estos países
manejan, una serie de variables tecnológicas que ayudan a mejorar sus capturas y
esfuerzo pesquero.
Islandia es el líder mundial en desarrollo de la tecnología pesquera, sus naves son
equipadas e tecnologías modernas, incluso esta planificando a futuro el empleo del
Hidrogeno como combustible en su flota de pesca. Se emplean además sistemas
automáticos de captura al igual que telemetría integrada en todas las naves pesqueras,
lo que dá como resultado un tope de capturas por pescador de 200 TM y lo sigue Noruega
con 50 TM.51
8.2. TENDENCIAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
EN LA PESCA
La demanda mundial de alimentos, para una creciente población hacen que los
productos pesqueros mantengan su relevancia, hecho que incentiva el mejoramiento
técnico de esta industria Es por ello que las naciones pesqueras con vieja tradición o las
que incursionan por vez primera en el campo de la pesca procuran mejorar y desarrollar
tecnología, para ser competitivos en este campo.
Para el futuro se estima que la pesca, será practicada en pequeños barcos con
mayor poder de captura, equipos modernos de propulsión (Azipodos,MHD,WJ),
combustibles alternativos y ecológicos (Hidrogeno, gas natural) y sistemas integrados
de telemetría digital.
En los últimos años, se ha venido implementando las granjas de peces y moluscos
costa afuera (Off shore). Esta técnica es derivada de la acuicultura de estanques. El
sistema Ocean-farming es el futuro de la pesca, pues dejará de ser una actividad de
simple recolección para transformarse en una cadena o ciclo productivo cerrado y
plenamente sostenible.
50. Informe FAO 2005/Tendencias (http://www.fao.org/fi/statists.asp )
51. Informe FAO 2005/Tendencias (http://www.fao.org/fi/statists.asp )
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Los factores decisivos a favor de la Maricultura en zonas expuestas o en mar abierto
(offshore) se pueden considerar desde dos puntos de vista: el gubernamental y el privado.
Las decisiones desde los gobiernos a favor de estos cultivos se basan en los hechos
siguientes:
• Los problemas medio-ambientales creados por las instalaciones en tierra y en aguas
marinas o salobres próximas a la costa.
• Las áreas con gran cantidad de residuos en las zonas costeras.
• Las bajas posibilidades de dispersar o evitar las enfermedades.
Las empresas privadas están optando en algunos países por los cultivos en mar abierto
por las siguientes consideraciones:
• Posibilidades de costes de producción mas bajos por kilo de pez producido.
• Mejores condiciones ambientales y de crecimiento para los peces.
• Menor riesgo de aparición de enfermedades.
• Inversiones razonables.
• Unidades móviles y mayor flexibilidad de las granjas.
• Potencial de volúmenes de producción mas grandes.
• Falta de nuevos permisos en aguas protegidas.
Casos específicos, como el de Noruega, avalan estas razones. Los altos costes de
producción y la gran competencia a nivel europeo (Escocia, España. ) están provocando un
gran desarrollo de los cultivos en mar abierto del Salmón en este país para mejorar las calidades
y bajar los costes. La legislación ambiental avanzada también es otro factor básico.
Algunos análisis económicos realizados muestran que la producción de Salmón en jaulas
de gran volumen en mar abierto pueden competir con los métodos tradicionales. La clave
está en la posibilidad de reducir costes al manejar volúmenes de cultivo mucho mayores.
La misma tendencia se está iniciando en el Mediterráneo con la Dorada y la Lubina.
Por otro lado en Colombia los proyectos o tecnologías futuras están siendo orientados,
con la participación de las empresas tanto públicas como privadas, al mejoramiento de la
actividad pesquera, así como a su explotación racional y la búsqueda de nuevos productos.
Podemos citar algunos de los trabajos realizados y otros que están en ejecución:
• Valorización Biológico Pesquera y Ecológica de la Pesca Industrial de Arrastre
camaronero e Impacto de la Introducción de Dispositivos Reductores de Fauna
acompañante en el Mar Caribe Colombiano. Proyecto ejecutado por la Universidad
del Magdalena.
• Evaluación e Innovaciones en la Tecnología de Captura de la Pesca Industrial de
Arrastre camaronero en el Caribe Colombiano con fines Ecológicos y de
Productividad. Proyecto ejecutado por el INCODER.
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• Renovación de equipos, artes de pesca y asistencia técnica en los litorales Atlántico
y Pacífico colombiano, con el fin de contribuir a la modernización de la pesca
artesanal. Proyecto que se ha financiado y ejecutado por parte del INCODER.
• Estado de las comunidades de peces arrecífales del área de Santa Marta, un soporte
para el manejo de Áreas Marinas Protegidas del Parque Nacional Natural Tayrona,
a través del INVEMAR.
• Estudio ecológico y económico de la actividad de pesca ornamental en el municipio
de Arauca, a través de la Universidad Nacional de Colombia.
• Revalidación de los caladeros de pesca en la isla de Providencia y Santa Catalina,
Caribe colombiano. A cargo de la Universidad Nacional de Colombia, sede San
Andrés.
• Diseño de una red de áreas marinas protegidas –AMP– para el norte del Caribe
colombiano, a través del INVEMAR.
• Las áreas marina protegidas (AMPs): una herramienta de manejo para las pesquerías
demersales en la zona norte del Caribe colombiano, lo desarrolla el INCODER.
Cabe destacar que la Universidad de Magdalena, tiene su Programa de Biodiversidad,
el cual tiene como propósito evaluar el origen, estado actual y grado de endemismo de la
biodiversidad del Caribe colombiano con miras a establecer programas, proyectos y planes
para su utilización y conservación, asegurando de esta manera su sostenibilidad en el
espacio y el tiempo.
Igualmente ingenieros pesqueros, catedráticos e investigadores de la Universidad del
Magdalena, reconocen la importancia de desarrollar estudios sobre el mejoramiento de
los sistemas de captura del producto, buscando diseñar nuevos métodos de pesca, más
efectivos, económicos y amigables con el medio natural.
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Conclusiones
La globalización que rige en la actualidad las relaciones entre países, ha generado
cambios radicales en el comercio internacional, exigiendo más calidad y competitividad
de las empresas. Este modelo pone en manos del sector gran parte de la responsabilidad
del crecimiento económico y de la generación de empleo, enfrentando el aparato productivo
con la competitividad internacional. Dichos cambios exigen un gran esfuerzo y
concentración entre los sectores oficiales y privados para aumentar la productividad de
las empresas pesqueras colombianas, y por ende el desarrollo económico de este
subsector del país.
El Subsector Pesca de Colombia aún cuenta con oportunidades de ocupar dentro del
Sector Agropecuario un lugar importante, pues al analizar los indicadores económicos
del mismo, se nota por lo menos un desarrollo paralelo al resto de la economía, y en el
pasado ha mostrado realizaciones importantes ante la presencia de eventos que
incentivaron la producción.
Se puede afirmar que el PIB Pesquero y Acuícola ha presentado durante los años
1988 - 1998, un crecimiento sostenido que en promedio es del 9.33% anual, superior al
del Sector Agropecuario Global que es del 2.03%. Así mismo, en la década 1991 – 1998
el promedio del aporte de dicho Subsector al PIB Agropecuario es de 3.27%. En este
nuevo siglo, se registra una tendencia diferente a la pasada década, tanto es así, que la
participación del Subsector Pesca y Acuicultura al PIB Agropecuario entre los años 2000
y 2003 ha oscilado entre el 2.78% y 3.06%, lo que indica que la aportación de dicho
subsector ha disminuído. De la misma manera sucede con el Subsector Pesca y
Acuicultura al PIB Nacional ya que se ha reducido ligeramente alcanzando en promedio
0.40% comparado con el 0.44% del período 1994 - 1999
En cuanto a los resultados de la Balanza Comercial de los Productos Pesqueros y
Acuícolas en el período comprendido entre 1993 – 2003 ha sido positiva, todo esto se
debe, a la intensa actividad exportadora que han tenido el atún, camarón de captura,
camarón de cultivo, y langosta, hacia los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos
y Japón. Cabe citar también el aporte hecho por la semilla para la camaronicultura
exportada por Colombia a Centro América desde 1998.
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En el campo social, la producción pesquera y acuícola responde por la generación de
120.000 empleos entre directos e indirectos, derivando su sustento de estas actividades
un conjunto de 360.000 pobladores incluyendo el núcleo familiar; constituyendo de esta
forma una fuente de trabajo en muchas zonas en donde la tasa de desempleo es mayor
que el promedio del país. Se deduce que el rol económico de la pesca y la acuicultura no
tiene gran relevancia en términos de generación de riqueza nacional, sin embargo, su
impacto si es fundamental en cuanto a la creación de fuentes de trabajo, obtención de
ingresos para quienes están vinculados a la actividad, seguridad alimenticia y desarrollo
regional y local.
Con relación al estado tecnológico del Subsector Pesquero, en lo concerniente a la
actividad extractiva de camarones y atún, puede decirse que es adecuado, cuenta con
embarcaciones y equipos básicos, sin embargo, la mayoría de las empresas industriales
son pequeñas, poseen con pocas embarcaciones, al igual que las dedicadas a la pesca
artesanal comercial. Por otro lado, el proceso y transformación, renglón complementario
de la extracción, tienen buenas instalaciones, equipos, maquinaria, tecnología en general
y se encuentra a la vanguardia en los sistemas de aseguramiento de la calidad, tales
como HACCP, ISO 9001 y BASC, que contribuyen a la penetración de sus productos en
el Mercado Internacional.
Analizando la Producción Marítima de Colombia, notamos que se viene dando desde
hace unos años una leve tendencia a la baja, con años puntuales en los que hubo
reducciones tanto en la Pesca Industrial como en la Artesanal, sentida principalmente en
las especies de mayor aprovechamiento comercial, debido quizás a una sobreexplotación
del mismo. Es por ello imprescindible incentivar la investigación sobre nuevas especies
de comercialización, conociendo de antemano cual es su proyección a nivel internacional,
y cuales serian sus requerimientos técnicos de captura; también se debe prestar mayor
atención a las regulaciones pesqueras, a nivel de vedas, uso de artes de pesca adecuados,
que sin duda al ser instrumentos bien utilizados pueden contribuir a la explotación
biosostenible del recurso.
De la misma manera, ocurre en la Pesca Continental cuya baja producción se ha visto
posiblemente afectada ya sea por la contaminación, desecación de ciénagas y reducción
de la biomasa de los principales ejemplares de alto valor mercantil, lo que puede conllevar
a que las condiciones socioeconómicas desmejoren si no se diversifican las pesquerías.
Se deben plantear alternativas de trabajo complementarias a la pesca y fortalecer las
medidas de ordenamiento para mitigar la sobre explotación de los principales recursos
de interés comercial. Hay que incluir también en este ámbito la Pesca Ornamental, en el
cual se requieren desarrollar los aspectos referentes al manejo sustentable y biosostenible
de las especies explotadas.
Teniendo en cuenta que la actividad exportadora del Subsector Pesca y que las divisas
que genera, han disminuído últimamente, tanto por la caída de los precios como por la
merma en la captura del recurso actualmente explotado, se demanda por parte del Estado
un apoyo rotundo y contundente, para instaurar políticas y estrategias que coadyuven al
desarrollo y avance del Subsector. Lo anterior, con el fin de imprimirle un mayor dinamismo
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a todas las relaciones que se generan en el seno de este Subsector, incrementar los
estándares de calidad mediante el uso de nuevas tecnologías, procurando que los niveles
de productividad del Subsector Pesca compitan de una manera equitativa en los mercados
internacionales.
En este sentido, es vital fomentar la Investigación para un mayor aprovechamiento de
los recursos disponibles plenamente identificados y para la búsqueda de nuevos productos;
igualmente se hace urgente impulsar el desarrollo de la Maricultura y Acuicultura
Continental. Es preciso, promover también la Investigación de nuevos artes de pesca y
su divulgación. Para ello se requiere fortalecer aquellos centros de investigación que han
mostrado resultados tangibles en el sector productivo, como es el caso de Ceniacua.
Además, apoyar instituciones de formación y capacitación como el SENA y procurar el
trabajo mancomunado de todas las organizaciones relacionadas con el sector.
Así mismo, hay que incentivar la participación activa de Instituciones, encaminadas a
la formación/capacitación de la población pesquera artesanal, permitiéndole al pescador
de zonas apartadas alcanzar una preparación contínua y ver la parte aplicada de todos
aquellos conocimientos multidisciplinarios que reciban.
Igualmente, son necesarias políticas de ayuda a la pesca, que permitan desarrollar
esta actividad con costos de producción competitivos – se requieren exenciones de mayor
monto a las actuales para el combustible-, ello de la mano con el mejoramiento de los
servicios básicos y de la infraestructura de las vías de acceso a los sitios de pesca, y la
creación de canales de comercialización tanto internos como externos. También, hay
que hacer énfasis en las campañas de mercadeo para incentivar un mayor consumo
nacional de los productos de la pesca lo que incrementaría la demanda interna.
Para terminar, el marco actual de competitividad empresarial, en donde el recurso humano
y los costos de producción son dos componentes muy importantes a tener en cuenta en
los resultados finales del proceso productivo, la tendencia es implementar estructuras
organizativas menos escalonadas, con talento humano capacitado, polifuncional y
comprometido, que den viabilidad al sostenimiento de las empresas grandes y pequeñas.
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